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A
rviointim
enettely 
Y
m
päristövaikutusten arviointim
enettelyssä  on 
 selvitetty hankkeen eri vaihtoehtojen 
vaikutukse  t  ynipäristöön  j a  arvioitu niiden 
toteuttarniskelpoisuus.  Y
V
A
-m
enettelyn 
tavoitteena oli m
yös lisätä kansalaisten  tie
-donsaantia 
 sekä vuorovaikutus-  ja osallis-
tum
ism
andollisuuksia. Y
V
A
-m
enettely  on  avoin suunnitteluprosessi, johon voivat 
osallistua lähiseudun asukkaat, kansalaisjär-
jestöt, yritykset, liikenteenharjoittaj  at,  vi-
ranom
aiset  ja  m
uut asiasta kiinnostuneet. 
H
ankkeesta vastaava  on  M
erenkulkulaitos  ja yhteysviranomaisena 
 toim
ii E
telä- Savon 
ym
päristökeskus. 
Y
m
päristövaikutusten arviointiohjelm
a  val-
m
istui helm
ikuussa  2000.  L
ausuntokierrok-
sen  ja nähtävilläolon  jälkeen yhteysviran-
om
ainen antoi ohjelm
asta om
an lausunton-
sa huhtikuussa  2000.  A
rviointiselostus  on  laadittu arviointiohjelman 
 ja  siitä saatujen 
lausuntojen  ja  m
ielipiteiden pohjalta. 
Selvitystyöri  tulokset  on  koottu tähän  ar-
viointiselostukseen.  Selostuksessa  on  esitet-
ty vaihtoehtojen ym
päristövaikutukset, 
vaihtoehtoj  en  vertailu, arvioinnissa käytetty 
aineisto  ja  m
enetelm
ät. Lisäksi selostuksessa  on 
 kuvattu arviointiin liittyvät epävarnuius-
tekijät sekä haitallisten vaikutusten  lieven-
täm
is  keinot. 
M
erenkulkulaitoksen  tavoitteena  on  siirtää 
Savonlinnan syväväylä pois ym
päristöltään 
herkästä  ja laivaliikenteen  kannalta vaikeas-
ti navigoitavasta K
yrönsalm
esta. H
anke  hit-tvy 
 S
avonlinnan  tie-, rata-  ja syväväylä-järjestelyjen kokonaishankkeeseen, jossa 
liikennejärjestelyjen suunnittelu  on j  atku-nut 
 jo  runsaat  40  vuotta. 
Syväväylän siirtohankkeeseen sovelletaan 
yrnpäristövaikutusten arviointim
enettelä, 
joka perustuu siitä annettuun lakiin  (468/ 
1994,  flhutitos  267/1999).  
Y
m
päristövaikutusten arviointim
enettelyssä  tutkitut vaihtoehdot  
L
aitaatsalm
en syväväylä 
Laitaatsalm
i  on  nykyisin uittokäytössä oleva vesiväylä,  jota syvennetään ja levennetään syväväylää  varten. L
aitaatsalm
essa  on  tutkittu kahta syväväylän linjausvaihtoehtoa: 
•  läntinen linjausvaihtoehto, R
antala joudutaan siirtäm
ään  tai  purkam
aan 
•  itäinen Iinj ausvaihtoehto, R
antala säilyy nykyisellä paikallaan. 
Lisäksi Laitaatsalm
essa  on  tutkittu kahta syväväylän ylittävää siltaratkaisua: 
•  kiinteä silta, jonka alikulkukorkeus  on 16  m
etriä, jolloin korkeat syväväyläalukset käyttävät edelleen K
yrönsalm
ea 
•  avattava silta, jonka alikulkukorkeus  on 12, 14 tai 16  m
etriä, jolloin kaikki alukset voidaan johtaa L
aitaatsalm
en kautta, 
A
holanden syväväylä  ja  kanava  
A
holandessa syväväylää  varten kaivetaan uusi kanava H
aapaveden  ja Pihlajaveden välisen  kannaksen poikki sekä rakennetaan 
kanavan ylittävä silta, alikulkukorkeudeltaan  24,5  m
etriä. V
aihtoehtoon sisältyvällä Poukkusalm
en katuyhteydellä  on  kaksi 
alavaihtoehtoa: 
•  kiinteä silta, alikulkukorkeus  24,5  m
etriä 
•  avattava silta, alikulkukorkeus  12  m
etriä. 
K
yrönsalm
en syväväylä  
N
ykyinen väylä K
yrönsalm
essa  on  niin sanottu nollavaihtoehto, jossa tarkastellaan nykyistä tilannetta  ja sen  kehittym
istä,  jos  syväväylän siirtohanketta ei toteuteta. 
Y
h teyshenkilöt:  
M
arkku N
um
m
elin 	
Juha Siitonen  
puh.  (09) 4301 284 	
puh.  (09) 4301 338 
e-m
ail  m
arkku.num
rnelin@
viatek.fi 	
e-m
ail  juha.siitonen@
viatek.fi  
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Savoithnnan syvviylin slirrorl yrnpiristövaikutusten arviointiselostus 
tei  silta, korkeat alukset kulkevat edelleen 
K
yrönsalm
en kautta. 
A
holahti-vaihtoehdossa  24,5  m
etrin silto-
jen toteuttam
inen seki. A
holahteen että 
Poukkusalm
een m
andollistaa tieliikenteen 
esteetthm
än kulun. M
ikäli  12  m
etrin avat-
tava silta toteutetaan Poukkusalm
een,  o
n
  avausten 
 m
äärä kesällä noin kuusi vuoro-
kaudessa  ja  talvella noin kaksi. 
M
elu  ja  päästöt  
N
ollavaihtoehdossa K
yrönsalnien  rautatie -  ja maantiesiltojen 
 avaam
isesta aiheutuva 
tieliikenteen m
elu-  ja pakokaasu  haitta ei 
vähene, vaan kasvaa tieliikenteen lisään-
tym
isen m
yötä. L
aitaatsalm
i-  ja A
holahti-
vaihtoehdoissa  m
elu lisääntyy väyläalueella  ja sen 
 välittöm
ässä läheisyydessä, m
utta 
rnelulle asetetut ohjearvot eivät ylity asuin- 
alueilla.  16  m
etrin siltavaihto  o
n
  m
elun-
torjunnan kannata  paras  vaihtoehto.  M
e
-luntorjuntaan 
 on  tarkoitus käyttää tarvit-
taessa m
elukaiteita. 
T
urvallisuus 
N
ollavaihtoehdossa K
yrönsalm
en  alus-  ja 
veneliikenteen  turvallisuus ei parane, kos-
ka vaikeasti navigoitava  ja onnettom
uusaltis 
väylänosuus  säilyy K
yrönsalm
essa. 
vat  liikenteen m
uutosten m
ukaisesti,  T
ie - 
liikenne edellyttää  jo  nykyisin K
yrönsalm
en  
2.  sillan  rakentam
ista  (80  M
m
k). 
L
aitaatsalm
en syväväylävaihtoehdossa  12  
ja  14  m
etrin avattavien tiesiltavaihtoeh-
tojen arvioidut rakennuskustannukset ovat  
146  M
m
k  ja  16  m
etrin avattavan tiesilta-
vaihtoehdon  153  M
m
k. K
iinteän tiesilta-
vaihtoehdon arvioidut rakennuskustannuk-
set ovat  117  M
m
k. V
aihtoehtojen arvioi-
dut rakennuskustannukset sisältävät syvä-
väylän läntisen linjausvaihtoehdon, sekä  tie-, 
 rautatie-  ja katujärjestelyjen aiheut-
taniat  rakennuskustannukset. 
M
erenkulkulaitos  on  selvittänyt L
aitaatsal-
inivaihtoehdossa kahta eri linjausta  ja  ar-
vioinut niiden rakennuskustannukset. 
-  L
äntinen linjausvaihtoehto:  V
uonna  1988 
 tehdyn m
allikokeen niukainen  lm
-
jaus  ja  väylä rakennetaan luiskarakentei-sena, 
 jolloin R
antalan kiinteistö joudu-
taan siirtäm
ään. Syväväylän rakennus- 
kustannuksiksi  on  arvioitu  13  M
m
k. 
-  Itäinen linjausvaihtoehto:  Syväväylän liii-
jausta  o
n
  siirretty itään päin niin, että 
R
antala voidaan säilyttää. Syväväylän 
länsirannalle rakennetaan tukim
uuri 
R
antalan kohdalle. Syväväylän raken-
nuskustannukset ovat  18  M
m
k. 
(4  
(lävaihtoehto 
0 	
1 	
2km
 	
Kyrönsalm
i  
''\,/4
n
en
cttelyssä  tutkitut  vtiilitot'Iidot. 
A
holahti  -vaihtoehto  ja L
aitaatsalm
i  -vaih-
toehdon toteuttam
inen avattavalla sillalla 
poistavat onnettom
uusalttiin väylän osuu-
den K
yrönsalm
esta  ja  vähentävät vesiliiken
-teen 
 onnettom
u usriskiä  koko  Savonlinnan 
vcsistöosuudella.  Jos  L
aitaatsalm
i  -vaihto-
ehto toteutetaan kiinteällä siltaratkaisulla, 
säilyy onnettom
uusriski K
yrönsalm
en väylä- 
osuudella alikulkukorkeudeltaan yli  16  m
:n  alusten osalta. 
K
ustannukset  
K
yrönsalm
en syväväylä  (0
-vaihtoehto)  
K
yrönsalm
en siltojen aiheuttam
at avaus- 
kustannukset vesi-  ja tieliikenteelle  kasva- 
Itäiselle syväväylälinjaukselle  on  tutkit-
tu  14  m
etrin avattava tiesiltavaihtoehto. 
V
aihtoehdon sisältäm
ien vesi-,  tie  -  ja  rautatieliikenteen järjestelyjen arvioidut 
rakennuskustannukset yhteensä ovat  
146  M
m
k. 
A
holahti-vaih
toeh
toon
 sisältyy syväväylän 
rakentam
isen lisäksi  tie-  ja rautatiejärjes-
telyjä  siltoineen A
holandessa sekä tiejär-
jestelyjä Poukkusalniessa. 
A
holandessa siltaratkaisuna  o
n
 24,5  m
etrin 
kiinteä  tie-  ja rautatiesilta. Poukkusalm
essa  on 
 tutkittu sekä  24,5  m
etrin kiinteä silta että  
12  m
etrin avattava silta.  
A
holahti -vaihtoelidon arvi(  )idut rakennus-
kustannukset ovat  257  -  263  M
m
k,  jos  A
ho- 
lahteen  ja Poukkusalm
een  rakennetaan kun-
teät sillat. K
ustannusarvioissa esitetty 
kustannusero aiheutuu Poukkusalm
en  sillan 
siltatyypistä.  Jos  Poukkusalm
een  rakennetaan 
avattava tiesilta, ovat A
holahti -vaihtoehdon 
arvioidut rakennuskustannukset  25 1  M
m
k.  
Jos  A
holanden  silta toteutettaisiin tavan-
ornaisenipana rakenteena kustannukset voi-
sivat olla  ii. 30  M
m
k edullisem
m
at.  
Jos  A
holanden syväväylä  ja  Savonlinnan kes- 
kustan uusi valtatieyhteys rakennetaan  sa- 
m
anaikaisesti,  voidaan kanavan alue käyttää 
tiejärjestelyjen m
aanottoalueena. Tässä tapa-
uksessa  on  arvioitu, että syväväylän rakenta-
m
iskustannukset olisivat  i
i
. 20  M
m
k 
edullisem
m
at kuin edellä m
ainitut rakennus-
kustannukset. 
E
linkeinotoim
intaan  ja  työllisyyteen 
kohdistuvat vaikutukset  
Elinkeinotoiniintaan  ja  työllisyyteen kohdis-
tuvat vaikutukset ovat pääasiassa rakennus- 
aikaisia. A
holahti-vaihtoehdossa  pien
- 
teollisuusalueen liikenneyhteydet hankaloi-
tuvat.  Jos  A
holahti -vaihtoehto toteutetaan,  
paranevat suunnitellun niatkailualueen kehit-
täniism
andollisuudet; syntyy uusi vesiliikenne - 
yhteys P
ihlajaniem
en leirintäalueelle  ja 
suunnitellulle lom
a-asutusalueelle. 
L
aitaatsalm
i-vaihtoehdossa L
aitaatsillan  telakan 
 toim
intaan kohdistuvat haitat ovat 
pääasiassa rakennusaikaisia estevaikutuksia. 
T
elakkatoiniinnalle aiheutuvat taloudelliset 
vaikutukset, sekä rakentam
isen aikaiset 
että syväväylän surrosta aiheuttivat, tulee 
arvioida tarkeniniin jatkosuuniuittelussa, 
kun päätös syväväylän siirtäm
isestä  ja 
toteutettavasta väylälinjauksesta  on  tehty. 
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Savonlinnan syväviylin siirron ym
paristävaikutusten arviointiselostiis  
1.  Johdanto 	
2.  H
ankkeen tavoitteet 
M
erenkulkulaitos  suunnittelee S
avonlin-
n
a
n
 sy
y
  i  v ä  yl  än  si jr tärn ist  ä  p
o
is
 
ym
päristöltäiin herkiistä  ja laivaliikenteen  k a n alt a 
 v
a
ik
e
a
sti  n a vi go it a vast a 
K
yrönsalm
esta.  H
anke liittyy Savonlinnan  tie-, rata- 
 ja sy
v
iiv
äy
läjärjestely
jen
 
koko nais  hank ke es een,  jo
ssa
 liik
e
  n - 
nejärjestelyjen  suunnittelu  on  jatkunut  jo  runsaat 
 40  vuotta. Syväväylän siirto voi-
claan toteuttaa m
yös erillisenä hankkeena. 
T
ässä ym
päristövaikutusten arviointiselos-tu ksessa 
 on  arvioitu ainoastaan syväväylän 
siirrosta aiheutuvia ym
päristövaikutuksia  ja  verrattu niitä nykytilanteeseen. 
V
uonna  1993  M
erenkulkulaitos  laati A
ho- 
landen kanavasta  ja syväväylästä  vesioikeus- 
asiakirjat, joiden perusteella haettiin hank-
keen toteuttam
iseksi vesilain m
ukaista lu-
paa Itä-Suom
en vesioikeudelta. V
esioikeus- 
käsittelyn yhteydessä hankkeesta  on  laadittu 
katselm
usasiakirjat. Prosessi keskeytettiin  
1997,  koska valtion rahatilanteen vuoksi Sa-
vonlinnan  tie-, rata-  ja syviväyhijärjestelyjä  ei voitu toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. 
T
ällöin M
erenkulkulaitos sai m
andollisuu-
den tarkastella m
uita sijoitusvaihtoehtoj  a 
A
holahti-ratkaisun ohella. 
H
ankkeeseen sovelletaan ym
päristövaiku
-tus 
 ten arviointim
enettelyä  (Y
V
A
-  m
enette - 
lv), joka perustuu ym
päristövaikutusten  ar-
vioinm
n  annettuun lakiin  (468/1994,  m
uu-
tos  267/1999).  Y
V
A
-lain  nojalla annetun 
asetuksen  (268/1999)  m
ukaan yli  1350  ton-
nin aluksille rakennettavat kanavat, alus- 
liikenteen sisävesiväylät  ja  satam
at kuulu-
vat  Y
V
A
-m
enettelyn piiriin. 
H
ankkeen toteuttam
isvaihtoehtoja ovat 
syväväylä Laitaatsalm
essa  sekä syväväylä  ja 
avokanava A
holandessa.  Syväväylän saily
-
m
inen K
yrönsalm
essa  on  niin sanottu nolla-
vaihtoehto. 
Y
m
päristövaikutusten  arviointia ohj aanìaan  on 
 perustettu ohj ausryhm
ä, joka koostuu 
M
erenkulkulaitoksen, Etelä-Savon ym
päris-
tökeskuksen, K
aakkois-Suom
en tiepiirin, 
E
telä- Savon m
aakuntaliiton, Savonlinnan 
kaupungin, Savonlinnan m
aakuntam
useon, 
M
useoviraston  ja konsultin  edustajista. 
O
hj ausryhm
än tarkoituksena  on  tukea  ja  valvoa 
 Y
V
A
-prosessia. O
hjausryhm
än tar-
kem
pi kokoonpano  on  esitetty liitteessä  3.  
O
hjausryhrnän  rinnalla  on  toim
inut tekni-
nen ryhm
ä, joka  on  vastannut hankkeen 
teknisestä, erityisesti liikenteellisestä  ja  silta- 
ratkaisuihin liitryvistä suunnittelusta. T
ek-
niseen ryhm
ään kuuluvat M
erenkulku- 
laitoksen, Järvi-Suom
en m
erenkulkupiirin, 
K
aakkois-Suom
en tiepiirin, E
telä-Savon 
ym
päristökeskuksen, Savonlinnan kaupun-
gin  ja konsultin  edustajat. 
Täm
än ym
päristövaikutusten arviointiselos-
tuksen  )
f
l
  tehnyt konsulttityönä 5C
C
 
V
iatek O
y. Selvityksen toteuttam
isesta  on  vastannut fil.maist. Markku Nummelin. 
 Ins. 
J uha  Siitonen  on  vastannut hankkeen tek-
nisestä suunnittelusta, liikenteelliset tarkas-telut 
 O
fl  laatinut dipl.ins. Pekka likkanen  ja 
m
elutarkastelut dipl.ins.  P
etri  Suom
inen. 
Siltasuunnittelusta  on  vastannut Insinööri-
toim
isto Pontek O
y:ssä Juhani H
yvönen. 
L
uontovaikutukset  on  arvioinut fil.m
aist, 
A
rto H
äm
äläinen.  K
ala- ja vesistövaikutuk-set on 
 arvioinut  K
ala- ja V
esitutkim
us  Oy:stä fil.maist. Juhani Niinimiiki. 
 
Syväväylän siirtohankkeen tavoitteena  on  rakentaa 
 u usi syväväylä  korvaam
aan nykyi-
sin K
yrönsalm
essa sijaitseva syväväylä. 
Y
\/A
-m
enettelyssä arvioitiin  Lai taatsalm
en, 
A
holanden  ja K
yrönsalnien syvä\Tiiylävaih-
toehtoja,  jotta päätöksentekijöille m
uodos-
tuu selkeä  kuva  eri vaihtoehtojen toteutta-
rniskelpoisuudesta ym
päristön, asukkaiden  ja 
 kustannusten kannalta. 
Syväväylän siirtoa K
yrönsalm
esta puoltavat 
useat eri alusliikenteen turvallisuuteen  hit-
tyvat  tekijät. K
yrönsalm
i  on navigoitavuu
-deltaan 
 Saim
aan syväväylästön hankalim
pia 
kohtia. Salm
essa vallitsevat voim
akkaat  ja  vaihtelevat poikittaisvirtaukset. Lisäksi 
alukset ovat alttiina voim
akkaille  ja puus-
kittaisille sivutuulille. Syväväylästön onnet-
tornuuksista  noin  20  %
 on  sattunut K
yrön- 
salm
essa. 
K
yrönsalm
en  nykyistä syväväyläii ei voida 
m
uuttaa geom
etrialtaan vastaam
aan nykyi-
siii suunnittelunorm
eja  ja  m
erenkulun  tur-
vallisuusvaatim
uksia. V
iiylän  parantam
ista 
rajoittaa m
yös lähellä sijaitseva, historialli-
sesti arvokas O
lavinlinna, joka  on  kansalli-
sesti  ja  kansainvälisesti m
erkittävä suojelu-
kohde. 
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S
avonlinnan syvivivIn siirron ynpiristö'aikutusen arviointiselostus  
4.  T
iedottam
inen  ja  vuoropuhelu 
ja  yhdistysten antam
aa lausuntoa arviointi- joissa otettiin kantaa  Y
V
A
-m
enettelyssä  ohjelmasta (yhteenveto liitteessä 
 1). 	
tutkittaviin vaihtoihin. 
A
sukkailla  ja  m
uilla intressiryhm
ilhui seki 
viranoniaisi1la O
fl  m
andollisuus osallistua 
ym
päristövaiku  tusten arviointirnenettelyyn  esittämällä mielipiteensä 
 tai  antam
alla lau-
sunto hankkeesta  ja  siinä sovelletusta ym
pä-
ristövaikutusten arviointim
enettelystä sekä 
ohjelnia- että selostusvaiheessa. 
A
rviointiohjelm
a  ja  siitä annettu yhteys- 
viranom
aisen lausunto pidetään nähtävillä  koko arviointimenettelyn aj 
 an  Savonlinnan 
kaupungintalon m
onipalvelupisteessä, Sa-
vonlinnan pääkirjastossa sekä K
ellarpellon 
kirjastossa. K
uulutus arviointiohjelm
an 
vireilläolosta julkaistiin Itä-Savossa. L
isäk-
si hankkeesta  on  julkaistu kirjoituksia vaiku-
tusalueen paikallislehdissä. 
N
ähtävilläoloaikana  viranom
aisilta pyydet-
tiifl lausunnot arviointiohjelm
asta . L
isäksi 
yksityisillä kansalaisilla  ja  eri intressiryhm
illä 
oli m
andollisuus ilm
aista m
ielipiteensä 
hankkeesta, hankkeen vaikutuksista  ja ar-
viointiohjelm
asta  lähettäm
ällä m
ielipiteen-
sä yhteysviranom
aisena toirnivalle E
telä- 
Savon ym
päristökeskukselle. L
isäksi m
aa-
liskuussa  2000  Savonlinnassa järjestetyissä 
yleisötilaisuuksissa asukkailla oli m
andolli-
suus ilm
aista m
ielipiteensä joko kirjallisesti  tai 
 suullisesti hankkeen suunnittelijoille  ja  viranomaisille. 
Saapuneiden palautteiden perusteella yh-
teysviranom
ainen antoi huhtikuussa  2000 
arviointiohjelm
asta  om
an lausuntonsa  (Iii - 
te  2). Y
hteysviranom
aisen  lausunnon m
u-
kaisesti tutkim
uksia tarkennettiin  ja  koh-
distettiin m
erkittävim
pien vaikutusten  s
d
-
vittäm
iseen  ja  arviointiin. Y
hteysviranom
ai-
selle palautui yhteensä  18 yksityishenkilön  mielipidettä 
 ja  23  viranom
aisten, seurojen  
A
rviointiselostus  on  laadittu arviointioh-
jelm
an  ja  siitä saatujen lausuntojen  ja  m
ieli-
piteiden pohjalta  ja  se  valm
istui toukokuus-
sa  2001 .  Y
leisölle järjestettiin  16. 1.2001  Sa-
vonlinnassa  avoim
ien ovien tilaisuus, jossa 
esiteltiin hanketta  ja  siinä sovellettua  Y
V
A
- 
m
enettelyä. T
ilaisuudess  a  asukkaat  ja  eri 
intressiryhm
ät esittivät näkem
yksiään 
hankkeesta  ja sen  vaikutuksista. L
isäksi 
asukkailla oli m
andollisuus keskustella 
hankkeen suunnittelijoiden, viranom
aisten  ja 
 hankkeesta vastaavan kanssa.  A
sukas - 
tilaisuudessa  ja sen
  jälkeen konsultille 
palautui yhteensä  20 m
ielipidelom
aketta, 
Y
le
isö
tila
isu
u
s  
16.1 .2001  
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m
a
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u
n
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so
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e
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e
n
. 
Y
hteysviranom
ainen  kouluttaa  Y
V
A
-selos-
tuksen valm
istum
isesta  ja nähtävilläolosta  hankkeen vaikutusalueella 
 ja  paikallisleh-
dissä toukokuussa  200 1 . A
rviointiselostus  asetetaan nältäville kuuden viikon ajaksi. 
Sinä aikana viranom
aiset, asukkaat, yrityk-
set, seurat, järjestöt  ja  m
uut hankkeesta 
kiinnosnineet voivat vaikuttaa hankkeen 
jatkosuunnitteluun esittäm
ällä m
ielipiteen-
sä hankkeesta  ja arviointiselostuksesta yh-
teysviranom
aisena  toim
ivalle E
telä-Savon 
ym
päristökeskukselle, joka ottaa ne huo-
m
ioon om
assa lausunnossaan. L
ausuntojen  ja 
 m
ielipiteiden jättäm
iseen varattu aika  il- 
m
oite taa  n S
 avonl inna  ui kaupungin 
ilnoitustauluilla  ja  S
avonlinnan alueella 
iln3estyvissä sanom
alehdissä. 
A
lueen asukkaiden  tai  heidän edustajiensa 
sekä paikallisten toim
innanharjoittajien 
m
ielipiteitä hankkeesta  on  lisäksi selvitetty 
haastatteluilla kesä-elokuussa  2000. H
aasta-
teltavia  ryhm
iä olivat: 
.  Paikallinen Iuonrionsuojeluyhdistys  ja 
- Iiiri 
.  M
etsähallitus, L
uontopalvelut 
. L
aitaatsillan, K
ellarpellon  ja  P
ihlaja- 
niem
en kylätoim
ikunnat 
. H
ernem
äen-T
alvisalon  asu kasyhdistys  
S
  A
holanden j a  Pohjolan kalastuskunna  t 
S
  L
aitaatsillan  T
elakka O
y  
S
  Järvi-Suom
en uittoyhdistys  
S
  E
telä-S
avon  T
E
-keskuksen kalatalous-
yks ik  ko  
S
  T
aksi  
•K
T
K
 
. R
H
K
 (R
atahallintokeskus)  
S
  S
tora  E
nso  O
 
. M
O
P
R
O
  O
y 
. L
uotsit 
. P
uunkuljettajat 
. T
ehdaspuu 
.  V
eneilijät (Pidä saaristo siistinä -yhdis-
tvs, pursiseura)  
S
  S
avonlinnan O
opperajuhlat 
.  Savonlinnan M
atkailupalvelu O
y 
. Saim
aan M
atkailu  
S
  L
om
aliitto ry 
. N
aapurikunnat  (K
erim
äki, E
nonkoski, 
Sulkava, R
antasalm
i, Punkaharju) 
. A
hlströrn  O
y 
. S
chaum
ann  O
y 
. Pelastuslaitos 
.  P
oliisi  ja Tullilaitos 
. S
airaanhoin-  ja sosiaalipalvelut. 
M
alidollinen  päätös syväväylän rakentam
i-
sesta  ja  sijoituspaikasta tehdääi  Y
V
A
-m
e-
nettelyn jälkeen.  Y
V
A
-prosessi päättyy syys-
kuussa  200 1 yhteysviranom
aisen  arviointi-
selostuksesta antam
aan lausuntoon.  L
au-
Su11t()  toim
itetaan hankkeesta vastaavalle, 
joka liittää  sen Y
V
A
-selostuksen  ja  m
uiden 
hakem
usasiakirjojen liitteeksi ym
päristö-
lupavirastolle tehtävään lupahakenukseen. 
Y
hteysviranom
aisen lausunnonjälkeen teh-
Jään päätös syväväylän siirtäm
isestä  ja  aloi-
tetaan yksityiskohtainen suunnittelu  j a  lupa- 
m
enettely valitun vaihtoehdon  tote uttam
i-seksi. Lupapäätöksessä esitetään, miten 
 ar-
viointiselostus  on  otettu huom
ioon lupapää-
töstä tehtäessä. 
Y
nipäristövaikutusten selvittärnistä  varten 
O
fl  perustettu ohjausryhm
ä, jonka tehtävä-
nä on ollu t  Y
V
A
-m
enettelyn koordinoim
i-
nen  ja konsultin  työn ohjaam
inen. O
hjaus- 
ryhm
ä  on  lisäksi pyrkinyt varm
istam
aan, 
että kaikki ym
päristövaikutusten arvioinnin 
kannalta oleelliset tekijät tulevat arvioin-
nissa huom
ioon otetuiksi. 
O
hjausryhnässä  ovat edustettuina seuraa-
vat  tahot: 
.  S
avonlinnan kaupunki  
S
  K
aakkois-Suom
en tiepiiri 
. M
erenkulkulaitos 
.  E
telä-Savon inaakuntaliitto 
.  Savonlinnan m
aakuntanuiseo 
. E
telä-Savon ym
päristökeskus 
. M
useovirasto 
.  konsultti. 
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Savonlinnan säväykth siirron ym
paristövaikurusten arviointiselostus  
6.  L
iittym
inen m
uihin hank-  
7.  H
ankkeen  toteuttam
is - 
keisiin  ja  suunnitelm
iin 	
vaihto ehdot  
Y
m
päristövaikutusten arviointirnenettelyssä tarkasteltavat toteuttam
isvaihtoehdot  ovat: 
6.1 	
L
iikennesuunni- 
telm
at  
Savonlinnan liikenneongelm
iin  on  haettu 
ratkaisua  jo  1960-luvulta lähtien. Savonlin-
nan syväväyhin siirto liittyy tähän kokonais-
tarkasteluun, V
uonna  1989  liikennem
inis-
teriön asettam
a työryhm
ä teki selvityksen 
Savonlinnan syväväylä-,  tie  -  ja ratajärjes-
telyjen rnuodostarnasta hankekokonaisuu-
desta.  V
altatien  14  välin A
holahti—
M
ertala 
yleissnunnitelm
a  valm
istui  1990,  tiesuunni-
telm
a  ja ym
päristövaikutusten  arviointi  1993. 
 
T
iesuunnitelrna  on  lainvoirnaineri  ja  siihen 
kuuluvien vesistösiltojen (m
uun m
uassa 
A
holahti, L
aitaatsalm
i, K
yrönsalm
i  ja 
Poukkusalm
i)  rakentam
isesta  on  Itä-Suo - 
E
h
d
o
ttI  
—
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U
k
e
n
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'°flh
Éflflan
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n
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Kuva  5.  Savonlinnan liikcnncjärjes telyjcn 
suunnitelm
araportteja.  
m
en  vesioikeus antanut päätökset. A
ho- 
landen kanavalle  on  haettu vesioikeuden 
lupaa, m
utta lupakäsittely  on  keskeytetty 
toistaiseksi. L
iikennem
inisteriön asettam
a 
työryhm
ä  on  selvittänyt Savonlinnan  koko - 
naisliikcnnejärj estelyjä.  
6.2 	
Siltahankkeet  
L
iikennem
inisteriö päätti vuonna  1997 Tie - 
laitoksen esityksestä, että huonokuntoinen 
K
yrönsalm
en m
aantiesilta korjataan uudel-
la avattavalla sillalla. Sam
assa yhteydessä oli 
tarkoitus parantaa valtatie  14  nelikaistai-seksi Ruislanden 
 ja M
iekkoniem
en  välillä  ja 
 rakentaa K
yrönsalm
een toinen avattava 
m
aantiesilta nykyisen viereen. 
V
altatien  14  parantam
istyöt K
yrösalm
en  kohdalla käynnistyivät loppuvuodesta  1998. 
 T
oim
enpiteiden tarkoituksena oli pa-
rantaa liikenteen sujuvuutta  ja  alentaa käyt-
tökustannuksia. Parannustöihin kri uI ui uu-
den kaksikaistaisen m
aantiesillan rakenta-
m
inen K
yrönsalm
een entisen huonokuntoi-
sen  sillan  tilalle. U
usi m
aantiesilta otettiin 
käyttöön  15.9.2000.  Sam
alla syväväylän 
kulkuaukkoa levennettiin m
aantiesillan 
kohdalla nykyisestä  16  m
etristä  22  m
etriin. 
Tielaitos  pitää välttäm
ättöm
änä vielä toi-
sen kaksikaistaisen m
aantiesillan rakenta-
m
ista K
yrönsalm
een puretun rnaantiesillan 
paikalle. Päätös uuden  sillan  rakentam
ises-
ta voidaan tehdä kuitenkin vasta rahoituk-
sen varm
istuttua,  
K
yrönsalm
en syväväylä  (nollavaihtoehto) 
N
ykyinen väylä K
yrönsalm
essa  on  niin 
sanottu nollavaihtoehto, jossa tarkastel-
laan nykyistä tilannetta  ja sen  kehittym
is-
tä,  jos  syväväylän siirtohanketta ei toteu-
teta. 
Laitaatsalm
en syväväylä  
M
olem
m
issa vaihtoehdoissa junaliiken-
nettä varten rakennetaan avattava rau-
tatiesilta. L
isäksi L
aitaatsalm
en kohdal-
la  on  tutkittu kahta syväväylän linjaus- 
vaihtoehtoa. 
L
aitaatsalm
en m
aantiesilloille  on  kaksi 
alavaihtoehtoa: 
•  K
iinteä silta, jonka alikulkukorkeus  on 
16  m
etriä, jolloin korkeat syväväylä-
alukset voivat käyttää edelleen K
yrön- 
salm
ea. 
•  A
vattava silta, jonka alikulkukorkeus  on 
12, 14 tai 16  m
etriä, jolloin kaikki K
yrön- 
salm
essa nykyisin liikkuvat alukset voi-
daan johtaa Laitaatsalm
en kautta. 
L
aitaatsalm
en  uuden syväväyläosan  pi-
tuudeksi  tulee hiem
an yli kilom
etri. Syva'  - 
väylää varten salm
ea levennetään  ja 
syvennetään,  jolloin väylälle voidaan kes-
kittää suurin  osa  Savonlinnan ohi kul-
kevasta vesiliikenteestä. Laitaatsalm
ea käy-
tetään edelleen m
yös nippu-uiton reittinä. 
A
holanden syväväylä  ja  kanava 
A
holanden  vaihtoehdossa uusi avokana
-va 
 läpäisee H
aapaveden  ja Pihlajaveden 
välisen  kannaksen A
holanden  ja H
ölkin-landen välillä. Kanava 
 on  noin kaksi ki-
lom
etriä pitkä  ja  30-45  m
etriä leveä sekä 
liikenteeltään syväväyläaluksille yksi-
suuntainen. K
anavan kaivam
isesta syn-
tyy  m
assoja,  joista  osa  voidaan käyttää  tie- 
 ja ratapenkereisiin ja osa  Savonlinnan 
ohitustien penkereisiin. Lisäksi ylij  ääm
ä - 
m
assoja  voidaan läjittää vesistöläjityksenä 
H
evonpäänlahteen  ja H
aislahteen  tai  maaläj ityksenä Ruunanvuorelle. 
 
K
anavan yli  on  suunniteltu rakennetta-
vaksi kiinteä, alikulkukorkeudeltaan  24,5  metrin silta. 
A
holahti-vaihtoehtoon liittyy Poukkusal-men 
 ylittävä katuyhteys Pihlaj aniem
een.  YVA-menettelyssä 
 on  tu
tk
ittu
 k
ah
ta 
vaihtoehtoista siltaratkaisua Poukkusal-
m
een: alikulkukorkeudeltaan  24,5  m
et-
rin kiinteän  tai 12  m
etrin avattavan 
m
aantiesillan rakentam
ista. 
H
ylätyt vaihtoehdot 
A
ikaisem
m
issa suunnitteluvaiheissa  on  karsittu seuraavat Laitaatsalmeen liitty-
vät vaihtoehdot: 
•  M
atala, alikulkukorkeudeltaan  5-7  metrinen tiesiltavaihtoehto karsittiin 
tieliikenteelle aiheutuvien m
erkittävi-
en lisähaittojen takia. 
•  T
ie  tunnelivaihtoehto  karsittiin raken-
nuskustannusten, kevyen liikenteen 
olosuhteiden sekä pohjaolosuhteista 
johtuvien rakentam
isaikaisten vai-
keuksien  ja  riskien takia. 
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erenkkuIaitos 	
Savonlinnan  syviviy!n  siirron  yrnprisrövaikurusren arvioinriselostus 
U
lkoni  aan rahtialus-  ja  kotim
aan proom
u- 
liikenne jakautuu m
elko tasaisesti  koko 
purjehduskaudelle,  noin yhdeksän ku ukau
-den 
 ajalle. Purjeveneliikenne keskittyy pää-
asiassa  vain kesäkuukausille. K
yrönsalm
en  maantiesillan 
 pun eveneitä  varten tehdyis-
tä avauksista  56  %
  tapahtui heinäkuussa. 
K
yrönsalm
essa  liikkuvien purjeveneiden 
korkeuksista ei ole tilastotietoja,  O
n  arvioi-
tu, että K
yrönsalm
en m
aantiesillan avausta 
tarvitsevista purjeveneistä  o
n
 75  %
  12-14  
m
etriä korkeita,  20  %
  14-16  m
etriä korkei-
ta  ja  5  %
  yli  16  m
etriä korkeita aluksia.  A
lle  
12  m
etriä korkeista purjealuksista ei ole 
tilastotietoj  a.  
U
lkom
aan liikenteen aluksia, joita varten 
K
yrönsalm
en silta jouduttiin avaam
aan, oli  
300  vuonna  1999.  N
iistä  139  alusta oli 
kiinteärnastoisia, joiden korkeus oli yli  16  metriä. 
 161  avausta oli kaatuvam
astoisille 
aluksille, jotka jostain syystä eivät saaneet 
m
astoa  alas  (m
astot jäässä, jum
iutuneet 
ym
.). N
äiden alusten alikulkukorkeus m
as-
tot alhaalla oli  10-12  m
etriä  ja  m
astot yl-
häällä noin  20  m
etriä. M
astot kaadettuina 
näm
ä alukset m
ahtuvat kulkem
aan m
aan-
tiesillan ali.  14-16  m
etriä korkeita aluksia 
ei vuonna  1999  ollut yhtään. 
A
lusliikenteen  ennusteet 
U
lkom
aan nahtialusliikenteen ennustetaan 
kasvavan vuoteen  2005  noin kaksi prosent-
tia vuodessa  ja sen  jälkeen noin prosentin 
vuodessa. R
aakapuun proom
ukuljetusten 
m
äärän ennustetaan kasvavan lähivuosina 
noin  5-10  %
  vuodessa  ja sen  jälkeen noin  
2  %
 tarkastelujakson  (1998-2034)  aikana. 
K
yrönsalm
en  siltojen avaam
istarvetta ai-
heuttavien korkeiden, kiinteäm
astoisten 
alusten m
äärän ennustetaan kasvavan. E
n-
nusteen m
ukaan K
yrönsalm
en tiesilta juu-
dutaan avaam
aan vuonna  2015  noin  600  
kertaa  ja ratasilta  noin  2 400  kertaa. 
T
ieliikenne  
T
ieliikenteen m
äärät  O
fl  laskettu vuoden  
2000  liikennetilastoista,  joiden perusteella 
K
yrönsalm
en  sillan  yli kulkee keskim
äärin  
22 000  ajoneuvoa  ja  kesäaikaan lähes  30 000  
ajoneuvoa vuorokaudessa. L
iikenneruuhkia 
m
uodostuu päivittäin erityisesti keskustas-
sa, V
iiskulm
assa, M
iekkoniem
essä  ja M
er-
talassa.  M
aantiesillan avausten aikana lii-
kenne pysähtyy keskim
äärin kandeksaksi 
m
inuutiksi. A
utojonojen keskim
ääräiset 
pituudet ovat laskennallisia, teoreettisia 
arvoj  a.  M
aantiesillan avaam
isesta aiheutu - 
vien autojonojen keskim
ääräisiksi pituuk-
siksi  sillan  m
olem
m
in puolin lokakuussa  ja  heinäkuussa 
 on  arvioitu seuraavat: 
•  lokakuu, avaukset rahtialuksille  2
7
0
 in 
•  lokakuu, avaukset purjeveneille  4
9
0
 m
 
•  heinäkuu, avaukset rahtialuksille  370  ni  
•  heinäkuu, avaukset purjeveneille  720 m
  
Purjeveneiden avaam
isesta aiheutuvat  au-
tojonot  ovat keskim
äärin pidem
piä. Purje-
veneiden liikennöinti pyritään kuitenkin 
niputtam
aan, eikä purjeveneille avata sil-
taa ruuhka-aikoina  (klo  6-9, 11-13, 15-18).  
R
ahtialukset liikennöivät K
yrönsalm
essa  pääasiassa tieliikenteen hiljaisina aikoina. 
U
uden liikenne-ennusteen m
ukaan K
yrön- 
salm
en liikennem
äärä  on  vuonna  2015  kes-
kim
äärin  26 000  ajoneuvoa vuorokaudes-
sa. V
ahvistetun vuoden  1993  tiesuunnitel-
m
an ennusteen m
ukaan liikennem
äärät 
kasvavat valtatiellä  40-60  %
  vuoteen  2015  
m
ennessä. 
L
aitaatsalm
en  kohdalla liikennem
äärä  on  nykyisin noin 
 14 000  ajoneuvoa vuorokau-
dessa. E
nnusteen m
ukaan vuonna  2015  
L
aitaatsalm
en  tieliikenteen  m
 ärä on  noin  
16 500  ajoneuvoa vuorokaudessa. L
aitaat-
salm
essa kulkee m
yös huviveneitä, jotka 
voivat käyttää nykyisen  sillan  neljän m
et-
rin alikulkukorkeutta. 
Kuva  9.  Tavaraliikenne  Savonlinnan läpi  on  vähäistä. 
A
holanden  alueella valtatien liikennem
äärä  on 
 nykyisin noin  4 000  ajoneuvoa vuoro-
kaudessa  ja sen  on  arvioitu kasvavan noin  
6  000:een  vuoteen  2015  m
ennessä. V
uori-
na  1991  Poukkusalm
entien liikennem
äärät  olivat myös noin 
 4 000  ajoneuvoa vuoro-
kaudessa,  ja  niiden  on  arvioitu kohoavan 
noin  6  000:een  vuoteen  2015  m
ennessä, 
R
autatieliikenne  
K
aupungin läpi kulkee arkipäivisin (m
aa-
nantai-perjantai) kaksi tavarajunaa päiväs-
sä. H
enkilöjunaliikennettä  on vain itäpuoli-
sella  Savonlinna—
Parikkala -radalla.  Talve  1- 
la  radalla liikennöi neljä lähiliikennejunaa  ja 
 kesällä kuusi lähiliikennejunaa päivässä. 
K
yrönsalm
en kohdalla liikennöi siten talvel-
la kuusi  ja  kesällä kandeksan junaa joka ar-
kipäivä. L
änsipuolella junia kulkee arkipäi-
visin kaksi ym
päri vuoden. K
yrönsalm
en 
rautatiesillan avaukset eivät hidasta junalii-
kennettä, koska junien kulku  on etuoikeu-
tettua laivaliikenteeseen  nähden. 
S
avonlinnasta lähtevä  ja sinne  saapuva 
tavaraliikenne  on  hyvin vähäistä. Savonlin-
nan läpi kulkeva tavaraliikenne  on pä äasias-sa raakapuukuljetuksia. 
 V
uonna  2000  kul-
jetukset olivat yhteensä  60 000  tonnia.  Ta-
varaliikenteen m
äärien ei arvioida m
uut-
tuvan m
erkittävästi. 
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M
erenku11dtos 	
Savün!innan syviviylin  siirron ym
piristövaikunistcn arviointiselostus 
Liitteen  4  kuvissa valtatie  on  esitetty tiesuun-
nitelm
an nm
kaisesti.  Se on  kuitenkin m
ah-
dollista liittää m
yös nykyiseen valtatiehen  14. 
12  m
etriä korkea avattava silta 
A
likulkukorkeudeltaan  1 2  m
etrin silta  ort  avattava ulkomaanliikenteen aluksia varten 
keskim
äärin  1,67  kertaa arkivuorokaudessa  koko purjehduskauden aj 
 an.  Purjeveneitä 
varten silta  on  avattava lokakuussa keski-
m
äärin  0, 15  kertaa  ja  heinäkuussa keski-
m
äärin  4,70  kertaa vuorokaudessa.  Sillan  avaamisen kokonaistarve 
 on  siten lokakuus-
sa keskim
äärin  1,82  kertaa  ja  heinäkuussa 
keskim
äärin  6,37  kertaa vuorokaudessa. 
Silta  on  auki lokakuussa keskim
äärin  15  minuuttia 
 ja  heinäkuussa keskim
äärin  5 1  minuuttia vuorokaudessa. Purjeveneiden 
vuoksi silta  on  heinäkuussa auki  38  niin/vrk  eli 
 74  %
 kokonaisavausajasta. V
iivytyksiä  aiheutuu lokakuussa keskimäärin 
 106  autol-
le  ja  heinäkuussa  810  autolle vuorokaudessa. 
T
ieliikenteen viivytysten aiheuttam
at aika- 
kustannukset ovat lokakuussa  390  m
k/vrk  ja 
 heinäkuussa  2970  m
k/vrk.  V
uositasolla 
viivytyskustannukset ovat noin  260 000  m
k.  
16  m
etriä korkea m
aantiesilta  
J Os  L
aitaatsalm
een  toteutetaan alikulkukor-
keudeltaan  16  m
etrin kiinteä silta, ei m
aan-
tieliikenteelle aiheudu estevaikutuksia  Lai-taatsalmessa. 
 N
oin puolet aluksista (noin  140 
 kpl)  on  kiinteäm
astoisia,  yli  16  m
etriä 
korkeita, jotka käyttävät edelleen K
yrön- 
salm
ea,  jos L
aitaatsalm
een  toteutetaan  16  metrin kiinteä silta. Odotusajat saattavat sa-
tunnaisesti K
yrönsalm
essa olla pitkiä silto-
jen avausten vuoksi, m
utta huvialusliiken
-teen 
 niputtam
ista tietylle ajanjaksolle  jatke-
taan edelleen. K
oska ulkom
ainen aluslii-
kenne ajoittuu pääasiassa iltaan, yöhön  ja 
aanuiun,  on  K
yrönsalm
en  siltojen avauksista 
aiheutuva haitta erittäin vähäinen nyky- 
tilanteeseen verrattuna, m
utta alusliiken
- 
teen  turvallisuusriski ei poistu K
yrönsalm
es-ta 
 kokonaisuudessaan. 
L
aitaatsalm
en ratasilta  
R
autatien korkeusasem
a ei m
uutu nykyises-
tä. R
autatielle  on  esitetty toten tettavaksi 
uudentyyppinen nostosilta, jonka siltakansi  on 
 norm
aaliasennossa  syväväylän pohjalla. 
Silta nostetaan ylös  vain  junaliikennettä  varten. Laskettava silta ei aiheuta merkit-
täviä estevaikutuksia.  S
e on  m
yös hyvä 
vaihtoehto m
aisem
allisesti. 
A
vattava rautatiesilta voidaan vaihtoehtoi-
sesti toteuttaa tavanom
aisena siltaratkaisu-
na:  sillan  päihin rakennetaan pylonit, jot-
ka ulottuvat yli  25  m
etrin korkeuteen, jon-
ne silta nostetaan m
ekaanisella  tai  hydrau-
lisella köysikoneistolla.  Sillan päällysra-
kennetta  voidaan 'säilyttää' m
aantiesiltojen 
tasolla, jolloin m
andollinen m
aisem
ahaitta  jää 
 pääosin pyloneihin. Junaliikennettä var-
ten silta lasketaan  alas  rautatien tasolle  ja 
laivaliikenteelle  silta nostetaan  25  m
etrin 
korkeuteen. N
äin m
enetellen rautatiesilta 
joudutaan nostam
aan  ja  laskem
aan useam
-
m
in kuin m
aantiesilta. 
T
oinen vaihtoehto  on  'säilyttää' silta  25  metrin korkeudessa, jolloin sitä joudutaan 
nostam
aan  ja  laskem
aan  vain  rautatieliiken-
nettä  varten, ehkä noin kerran  tai  kaksi päi-
vässä. N
äin m
enetellen siltaa liikutellaan 
oleellisesti harvem
m
in kuin  ensin  m
ainitus-
sa tapauksessa. T
oisaalta jatkuvasti ylhääl-
lä  25  m
etrin korkeudessa oleva silta hallit-
see m
aisem
aa voim
akkaasti. 
R
autatien nostosillan kustannukset  on  ar-
vioitu olevan suunnilleen sam
aa luokkaa 
vastaavan 'upotettavan'  sillan  kanssa. K
os-
ka kyseessä oleva siltatekniikka  on  uutta, 
eikä toteutusvaihtoehtoja voida täm
än  sd-
vityksen puitteissa selvittää tarkem
m
in,  jää  kustannusten tarkempi selvittäminen 
 j at-kosuunnittelu un. 
Siltavaihtoehtojen  vaikutukset 
A
likulkukorkeudet l4ja  16  m
etriä ovat vai-
kutuksiltaan lähes sam
anarvoisia.  S
illan 
alikulkukorkeuden  alentam
inen  16  m
etris-
tä  14  m
etriin aiheuttaa lisähaittaa ainoas-
taan purjeveneiden osalta. T
äm
ä lisähaitta 
esiintyy ainoastaan keskikesällä  ja sen  ai-
heuttam
at aikakustannukset ovat tällöin-
kin  m
elko vähäiset, noin  450  rnk/vrk.  
Sen  sijaan  12  m
etrin  sillan  haittavaikutuk-
set ovat m
oninkertaiset  14  m
etrin siltaan 
nähden. L
isähaittaa aiheutuu sekä rahti-
aluksia että purjeveneitä varten tapahtu-
vista  sillan avauksista.  E
rityisen suuria ovat 
keskikesän purjeveneliikenteestä aiheutu-
vat haitat. 
L
aitaatsillan  telakka  ja  uitto 
L
aitaatsalm
i  on  Savonlinnan ainoa uitto- 
käytössä oleva  salm
i,  ja  nippu-uitto säilyy 
Laitaatsalm
essa putin kuljetusm
uotona m
yös 
tulevaisuudessa.  Sen  kautta kuljetetun raa-
kapuun uittom
äärät ovat olleet  1990-luvulla 
keskim
äärin  0,8  m
ilj.  m
3  vuodessa. U
iton 
osuus raakapuun kuljetuksissa  on  kuitenkin 
vähentynyt huom
attavasti  1980
-luvulta, 
jolloin uittornäärät olivat noin kaksi m
il-
joonaa kuutiom
etriä vuodessa. U
ittosään-
nön m
ukaan L
aitaatsalm
en kaupungin puo-
leiselle rannalle  o
n
  v
ah
v
istettu
 u
ito
n
 
järjestelypaikka. M
ikäli syväväylä siirretään 
L
aitaatsalm
een, järjestelypaikka säilytetään  tai 
 sille etsitään jostain m
uualta uusi suo-
jainen paikka. 
N
ippu-uittolautan läpim
eno L
aitaatsal-
m
essa kestää noin  45  m
inuuttia, jolloin 
m
uut alukset eivät voi käyttää L
aitaatsal-
m
ea. L
autan saapum
isesta kuitenkin tiede-
tään etukäteen, jolloin siihen voidaan va-
rautua tarvittaviin liikennejärjestelyihin. 
Syväväylän rakentam
isen edellyttäm
ä  Lai-taatsalmen ruoppaus 
 parantaisi salm
en 
virtausolosuhteita, m
ikä helpottaisi uittoa. 
L
aitaatsalm
en väylätyöt edellytta  vät  telak-
ka-alueella sijaitsevien kiinteistöjen  ja ra-
kenteiden  suojaam
ista rakentam
isen sekä 
aallokon, virtausten  ja irnuvaikutusten kas-
vun  m
andollisesti aiheuttam
ilta häiriöiltä. 
V
äylä-, silta-  ja  tietyöt eivät uhkaa  telakan  rakennuksia 
 ja  laitureita, telakalla sijaitse-
via pikkuslippejä  tai  alusten nostorataa. 
Telakkaan kohdistuva aaltovaikutus ei m
uu-
tu salm
en avartuessa, vaan perkauksen jäl-
keenkin suurim
m
an m
andollisen tehokkaan 
tuulivälin  ja  siten m
aksim
iaallon antavana 
tuulen pääsuunta olisi edelleen luoteesta. 
A
lusliikenteestä  aiheutuvat aallokko-, virtaus-ja imuvaikutuksct telakan 
 rakenteisiin  ja 
laitureihin kiinnittyneisiin  aluksiin pyritään 
m
inim
oim
aan salm
een asetettavan nopeus-
rajoituksen avulla. T
äm
än lisäksi hankkeen 
edetessä yksityiskohtaisem
paan suunnitteluun 
tarkastellaan  ja m
itoitetaan sen  edellyttäm
ät 
erikoisrakenteet, esim
erkiksi aallonvaim
enti-met tai 
 eroosiosuojukset.  T
eknisessä suun-
nittelussa haetaan ensisijaisesti ratkaisuja, joil-
la olem
assa olevat rakenteet voidaan säästää. 
N
ykyiseen vaylälinjaukseen  on  päädytty vir-
tausm
allikokeiden perusteella. 
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H
ankkeesta vastaava osapuoli vastaa m
yös 
m
andollisista nykyisiin rakenteisiin tulevis-
ta m
uutoksista. H
ankkeesta m
andollisesti 
aiheutuvat haitat korvataan vesilain m
u-
kaisesti. 
Laitaatsillan telakkaan  ja  R
antalan  m
ilj oöseei  kohdistuvien haittojen lieventämiseksi 
 on  ehdotettu Laitaatsalmen väylälinjauksen 
 sur-
täm
istä idem
m
äksi  kaupungin puolelle. 
Laitaatsalm
en väylän oikaisu kaupungin puo-
lelle saattaa m
uuttaa virtausolosuhteet län-
tistä väylälinjausvaihtoehtoa hankalam
m
iksi. 
Itäisem
pi väylälinjaus  edellyttää uusia m
alli- 
kokeita. T
arkoituksena  on  löytää uusi alus- 
liikenteen  ja  uiton kannalta toim
iva väylä- 
linjaus, joka ei m
uuta hyväksyttävissä rajois-
sa olevan vedenpinnnan korkeutta. 
A
holanden  ja  Poukkusalm
en  sillat 
A
holahteen  on  suunniteltu alikulkukorkeu
-deltaan 
 24,5  m
etriä korkea kiinteä silta  ja 
Poukkusalm
een  joko  24,5  m
etriä korkea kun-
teä silta  tai 1 2  m
etriä korkea avattava silta.  24,5 
 m
etrin silta A
holandessa turvaa tielii-
kenteen esteettöm
än kulun A
holandessa.  
24,5  m
etrin silta P
oukkusalm
essa puo-
lestaan turvaa tieliikenteen esteettöm
än 
kulun Poukkusalm
entiellä.  Jos  Poukkusal-
m
eeri  toteutetaan suunniteltu  1 2  m
etrin 
avattava tiesilta, avauksia  on  kesällä noin 
kuusi  ja  talvella noin kaksi vuorokaudessa.  Sillan 
 ollessa auki eivät jonot ulotu lähei-sun 
 liittym
iin  saakka. Poukkusalm
entien 
liikenneinääräksi  on  arvioitu vuonna  2020  noin 
 6 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
K
evyt liikenne 
K
yrönsalm
en rautatiesiltaa  käytetään m
yös 
kevyen liikenteen  ja  tarvittaessa hätäajo-
neuvoliikenteen väylänä.  S
illan  kansi  on  tarkoitus lankuttaa. Hankkeella 
 ja Y
V
A
-
m
enettelyssa  tutkituilla \'aihtoehdoilla ei  Ole  vaik utusul 
 kevyen liikenteen reitteihin.  
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PIH
LAJAM
E 	
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-  
alue  ja L
ypsyniem
essä A
hiström
in  tehtaan 
konepaja syvilsatam
ineen. H
aapaveden 
puoleiset saaret ovat rakentam
attom
ia  ja  niistä 
 osa,  m
uun m
uassa H
irsipuunsaari  ja 
M
yhkyrä,  ovat M
ikkelin lääninhallituksen 
p
äätö
k
sen
 p
eru
steella v
u
o
n
n
a  1
9
8
1
  rauhoitettuj 
 a  luontokohteita.  M
yös K
yrön- 
niem
i  on  yleiskaava 2000:ssa m
erkitty suo-
elualueeksi. 
L
aitaatsalm
en syväväylä  
Laitaatsalm
i  sijaitsee Savonlinnan ydinkes- 
kustan  ja sen  länsipuolella sijaitsevan  Lai- 
taatsillan  telakka-alueen välisessä kapeikos-sa. Laitaatsalmen 
 ym
päristö  on  esikaupun-
kivyöhykettä  ja  alueen m
aankäyttö vaihte-
lee teollisuudesta  ja  yritystoim
innasta asu-
m
iseen. H
yvien vesiliikenneyhteyksien 
ansiosta alueelle  on  kehittynyt m
erkittävä  ii  telakkatoirnintaa. 
 V
altatie  14  ja H
uu tokos - 
ki —
Parikkala -rautatie sivuavat telakka- 
aluetta L
aitaatsalm
en yli johtavilla silloilla. 
V
altatien  ja telakan  välisellä alueella  on  yri-
tystoirnintaa. 
Savonlinnan seudun seutukaavassa (vahvis- 
tettu  18.2.2000) on  otettu huom
ioon  ra- 
kennussuojel  u,  jota tarkennetaan  keskus-
tan liinsiosien osayleiskaavan laatim
isen yh-
teydessä. Seutukaavaan  on  m
erkitty  L
ai-taatsillan 
 telakka-alue teollisuustoim
intojen 
alueeksi  ja rakentam
aton  telakka-alue 
taajam
atO
ilT
lifltojen alueeksi. Paloasem
a, 
virkailijoiden asunnot  ja  voim
a-asem
a va-
rataan rakennussuojelukohteiksi. 
Savonlinnan keskustaajam
an yleiskaavassa  2000 
 ja  E
telä-Savon seutukaavassa  on  m
er-
kitty laivaväylä Laitaatsalm
een. Y
leiskaavas -  sa 
 valtatien  14  pohjoispuolella sijaitseva 
alue, joka käsittää paloasem
an  ja  virkailija- 
kunnan asuintalot,  on  m
erkitty rakennetun 
ym
päristön suojelukohteeksi. 
V
uonna  1997  vahvistettu ydinkeskustan 
osayleiskaava ulottuu L
aitaatsalm
en itä- 
osiin. L
aitaatsalm
en liinsipuolisten osien 
osayleiskaavatyö käynnistyi vuonna  2000.  
A
lueen asem
akaavat ovat yleiskaavojen pe-
riaatteiden m
ukaisia  ja  niiden liikennealueet 
vastaavat valtatien  14  tiesuunnitelm
an m
u-
kaista tilatarvetta. L
aitaatsillan asem
akaa-
va-alueella  on  m
aanom
istajien aloitteesta 
ollut vireillä teollisuusalueen osittainen 
m
uuttam
inen asuinalueeksi. V
altatien poh-
joispuoleisella Patterinm
näellä ei ole asem
a-
kaavaa. 
M
ikäli syväväylä rakennetaan L
aitaatsal-
m
een, tulee nykyisin voim
assaoleva asem
a-
kaava tarkistaa. V
äylän toteuttam
inen edel-
lyttää lisäksi vahvistetun tiesuunnitelm
an  ja 
 m
andollisesti yleissuunnitelm
an tarkista-
m
ista valtatien periaateratkaisun  m
u  uttu-
m
isen  takia. 
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Savonlinnan syväiyliin siirron ym
päristövaikutustcn arviointiselostus  
9.3 	
M
aisem
a, rakennettu ym
päristö  ja  kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 
 
V
aikutuksia rakennettuun yrnpIristöön  j a  kuittu urihistoriallisiin 
 kohteisiin  on  arvioi-
tu  aiem
m
in Iaaclittujen selvitysten, m
aasto-
kiyntien, siltavaihtoehdoista laadittujen 
havainnekuvien  ja  asiantuntija-arvioiden 
perusteella. M
aisem
alliset vaikutukset  hit-tyvit pIIasiassa 
 uusiin siltarakenteisiin  ja  niihin liittyviin penkereisiin. 
A
holahti -vaihtoehdossa m
aisem
avaiku
-tusten 
 arviointi  on  tehty ktivaam
alla  ja 
havainnollistarnalla kanavarakenteiden ja  nu- 
hin  kiinteästi liittyvien  tie-  ja ratajarjestelyjen  vaikutuksia, Poukkusalmen yli rakennettavan 
korkean kiintein  sillan ja m
atahan avattavan 
sillan  vaikutuksia  on  arvioitu havainnekuvien 
avulla sekä kaukom
aisernassa että K
irkko-
niernen lähirnaisem
assa. H
avainnekuvat  sil- 
m
ista  on  esitetty  hitteessä  4.  
O
lavinlinnan rakennustyöt aloitettiin  1400- 
luvulla. O
lavinlinnan viereiselle saarelhe 
syntyi  1 500-luvulla asutus-  ja kauppapaikka,  joka sai kaupunkioikeudet 
 1639.  Savonlin-
na liittyi K
ustaan sotien tapahtum
iin  1 700- 
luvun lopulla, m
istä rnuistuttavat linnoitus- 
laitteiden jäänteet L
aitaatsalnien läheisillä 
kallioilla.  1800
-luvun lopulla, Saim
aan ka-
navan valm
istum
isen jälkeen Savonlinnas -  ta 
 kehittyi Saim
aan laivaliikenteen keskus, 
jossa  on  ollut aktiivista telakka-  ja  konepaja-
toinnntaa. 
V
uonna  1 99 1  Savonlinnan m
aakuntam
useo  j a 
 Saim
aan Ptirjehdusrnuseoylhistys orga-
flisoivat vedenalaisen inventointityön Savon-
linnan kaupungin alueella vahtatien  14  linjauksen 
 alle  jäävillä alueilla. Inventointia 
tehtiin  m
m
.  A
liolanden pohjukasta, Laitaat-
salm
esta  j a  Poukkusalm
esta.  Inventoinnissa 
kydettiin m
uun m
uassa liistekatiskojen jään-
teitä, ajoittarnattornia veneen hylkyjä, 
hirsiarkkuja  ja irtoesineitä. Inventointirapor - 
tin  laatineen  m
aakuntam
useon tutkijan  m
u  -  kaari inventointi ei ole riittävä selvittämään 
syväväylän siirtäm
iseen liittyviä alueita.  
M
  useoviraston  Suom
en M
erim
useo pitää 
lausunnossaan välttäm
ättöm
änä, että ne 
vesialueet, jotka sijaitsevat S
avonlinnan 
kaupungin alueella, viistokaikuluodataan  ja  kartoitetaan ennen vesirakennustaiden 
aloittanilsta. L
isäksi  on  viistokaikuluodat-
tava väyläalue, ruopattavat  alueet  ja läji-
tysten  tai  erilaisten rakenteiden  alle  jäävät 
alueet. 
K
yrönsalm
i 
K
yrnsalm
essa  kaupungin puoleinen  ranta 
rajautuu sahineen puistonaisena. Itäpuolen 
ranta  on  K
yrönniem
en  kohdalla m
etsäinen  j a 
 Lypsyniem
essä  m
aisem
aa hallitsee kone -  paja 
 ym
päristöineen. N
ykyiset K
yrönsalm
en 
m
aantie-  ja rautatiesilta  hallitsevat olennai-
sesti  koko K
yrönsalm
en  m
aisem
aa. 
K
eskellä K
yrönsalm
ea sij aitsee O
lavinlinna 
kulttuurim
aisernineen.  Se on  kansallisesti  ja  kansainvälisesti arvokas 
 ja  tunnetuin m
uis-
tom
erkki Savonlinnan kiinnostavasta  his-
toriasta  ja  m
erkittävästä sijainnista vesi-
liikennereittien varrella. 
V
uonna  1999  Savonlinnan kaupunki teki 
esityksen ym
päristörninisteriölle O
lavinlin-
nan m
aisem
a-alueen  ja  Saim
aan saaristo- 
alueiden m
uodostarnan kokonaisuuden  hit-
tätniseksi  U
N
E
SC
O
  :  n  m
aailm
anperintö
-luetteloon. Olavinlinna 
 on  seutukaavassa 
m
erkitty suojelukohteeksi. Pihlajaveden 
perintökohde kuuluu m
yös  N
atura  2000- 
alue -esitykseen,  jota  ei vielä ole vahvistet-
tu EU
:n kom
issiossa. Esityksen käsittely  on  kesken ympäristöministeriössä. 
K
itt'a  20.  K
yröiisohiic'n siL!u. 
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1  
L
aitaatsalm
i  
M
aisem
a 
Laitaatsalm
i  on  m
aisem
allinen solm
ukohta, 
jossa vuolas  salm
i  yhdistää suuria selkävesi-
alueita. S
alm
en m
olem
m
at rannat ovat 
m
äkisiä,  ja lansipuolisia  rantoja hallitsee 
kaupunkihistoriallisesti tärkeä teollisuus- 
m
aisem
a. 
K
ulttuurihistoria 
Tc'lakka-alue 
L
aitaatsalm
en  länsipuolella sijaitseva  Lai-
taatsillan  telakka-alue  on  valtakunnallises-
ti m
erkittävä kulttuurihistoriallinen teolli-
suusym
päristö.  W
.  G
utzeit &
  Co  perusti  Lai-
taatsiltaan nostotelakan  ja  korjauspajan 
vuonna  1912.  V
uodesta  1918  lähtien  se  muodostui yhtiön hinaaj 
 a- j a  lotj alaivaston 
tukikohclaksi.  1 920-luvulla alueella tehtiin 
paljon rakennustöitä,  paja- ja varastoraken-
nuksia  sekä työväenasuntoja K
irkkonie-
m
entienja L
aivam
iehentien varteen.  1930- 
luvulla L
aitaatsilta oli m
erkittävä lotjaveis-
täm
ä. 
Laitaatsillan  telakka-alueella  ja sen  vaiku-
tuspiirissä sijaitsee rakennushistoriallisesti 
arvokkaita rakennuksia, ku  ten  rakennus-
suojelulain nojalla suojeltu vanha paloase-
m
arakennus, yleis-  ja  seutukaavassa suojel-
tu  ,  nykyisin luotsitukikohtana toim
iva  R
an-
tala ja  vanha voim
alaitos. A
lueella  on  m
er-
kitystä koko  Saim
aan  j  ärviliikenteen histo - 
nan  ja  Savonlinnan teollisu  u  shistorian  kan-
nalta. 
Rantala 
m
en  länsirannalla,  jota  ym
päröivät uitto-
johteet  ja  kivinen tukinuiuri. L
aitaatsalm
en 
syväväylän rakentam
inen vaikuttaa  koko  Rantalan alueen miljööseen 
 ja  edellyttää 
m
uun m
uassa R
antalan rakennuksen  sur-
täm
istä  tai  purkam
ista (ks.  lute 4)  ,  jos länti-mien 
 syväväylälinj aus  toteutetaan. Itäisem
pi 
linj ausvaihtoehto ei edellytä R
antalan kun-
teistön siirtäm
istä  tai  purkam
ista, jolloin  koko 
 alueeseen kohdistuvat haittavaiku tuk-
set  jäävät m
elko pieniksi. 
R
antalan rakennus  on  hyväkuntoinen hirsi- 
rakennus, joka  on  m
yös nykyisin aktiivises-
sa käytössä. R
akennuksessa  on  m
uun m
uas-
sa luotsitukikohta  ja Stora E
nson  toim
isto-
tiloj  a.  Savonlinnan kaupungin tekem
än  ar -
V
iO
fl  m
ukaan R
antalan rakennus voidaan 
tarvittaessa siirtää. Selvityksen m
ukaan  sur- 
to  voisi olla noin viiden m
etrin luokkaa vai-
kuttam
atta vielä m
erkittävästi alueen  ra-
kennusten  m
uodostam
aan viihtyisään  ko-
konaisuu  teen.  R
antalan siirtokustannukset 
ovat arvion m
ukaan noin puoli m
iljoonaa 
m
arkkaa. 
M
erenkulkulaitos  on  tehnyt selvityksen  sy-
väväylän  siirtoon liittyen R
antalan kiinteis-
tän säilyttäm
isestä. L
isäksi M
erenkulku- 
laitos  O
il  selvittänyt R
antalan kiinteistön 
säilyttävää itäistä vaihtoehtoa, m
ikä lisää 
väyläkustannuksia noin  5  M
m
k. 
R
antalan kiinteistän säilyttäm
isen kustan-
nukset m
uodostuvat työpatojen  ja penger-
rysten  rakentam
isesta, ruoppaus-  ja kaivuu
-töistä, luiskaverhoilusta, viherrakenteista, 
R
antalan suojauksesta  ja väyläjohteista.  K
us-
tannusarvio  on  laskettu kuivatyönä tehtä-
väksi.  Jos  työ tehdään m
ärkätyönä, kasva-
vat  kustannukset vähintään  50  %
,  koska työ 
jouduttaisiin tekem
ään virtaavassa  vedes-
sä  erikoisrakenteita käyttäen  ja  lisäksi työ 
kestää m
ärkätyönä kauem
m
in kuin kuiva- 
työnä. 
L
askennassa käytettyjen väyläratkaisujen 
toim
ivuus tulisi tarkistaa  j a  hienosäätää 
virtausm
allikokein. Iliian kokeitakin  voi-
daan todeta, että tuloksena saatava linjaus 
olisi navigoitavuudeltaan heikom
pi kuin  ny- 
kym
en L
aitaatsalm
en väyläsuunnitelm
an 
m
ukainen linjaus, johon  on  päädytty  1988  tehtyjen virtausmallikokeiden perusteella. 
Syväväylän rakentam
inen nuuttaa alueen 
m
iljöötä, vaikka R
antalan kiinteistö  ja  m
uut 
alueella sijaitsevat rakennukset voitaisiin-
kin  säästää. 
M
uinaism
uistot 
L
aitaatsalm
en itärannalla  on  säilynyt sekä 
K
ustaan  sodan  (v. 1 789)  että ensim
m
äisen 
m
aailm
ansodan aikaisia linnoituslaitteita. 
U
udem
npia, ensim
m
äisen m
aailm
ansodan 
aikaisia taisteluhautoj  a j a  linnoitu ksia  on  Laitaatsalnen 
 länsipuolella Patteriniiiellä  ja sen 
 kohdalla valtatien  14  m
olem
m
in puo
-lm. 
 T
aisteluhaudat  ovat osittain täyttyneet  ja metsittyneet. Linnoituslaitteet 
 O
vat  flIU
1-
naisniuistolain  (295/63)  stiojaam
nia. 
L
aitaatsalm
en  pohjoispuolella m
akaa  3-4  
m
etrin syvyydessa hyvin säilynyt  ja  m
eri-
arkeologisesti kiinnostava  1 700- 1800 -lu-
vuilla randin  kuljetukseen käytetyn kuorm
a- 
veneen hylky, joka luokitellaan m
uinais-
inuistoksi  I  ) M
uinaisnIuistolain  1 3  §  :n  nIu-
kaan  on  etukäteen varm
istuttava siitä, että 
rakentam
inen  tai  hanke ei tuhoa tutkim
at-
tonIia vedenalaisia m
nuinaisjäännöksiä.  O
sa 
m
uinaism
uisR
)lain suoj aam
ia sotavarus  
1)  V
edenalaisiksi rnuinaisjiinnöksiksi  luokitellaan 
yli sata \uotta S
itten uponneiden alusten hylyt  ja  hylyn 
 osat seki nulut  yli satavuotiaat ihiisen  te-
kem
ät  rakenteet, joita voivat olla esim
erkiksi  lm
-
IlOitUS-  ja kalastuslaitteet. 
:
-
 
-
-
.
•
 	
R
antalan niljäö  on  kulttuurihistoriallisesti 
arvokas. A
lue  on  vuosikym
m
eniä totuttu 
na em
aan  ny yisen  a
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22 	
* M
eren1i1i1aitos 	
Savonlinnan syväviyIin siirron ym
piristövaikutusren arviointiselostus  
9.4 	
L
uonnonym
päristö  ja  luonnonsuojelu 
Syväväylän rakentam
isen  ja  käytön aikai-
set vaikutukset läheisiin  N
atura-alueisiin  ja 
N
atura-alueiden perusteena oleviin iuon-
nonarvoihin  on  selvitetty olem
assa olevan 
aineiston pohjalta  ja  tietoja  on  täydennetty  alueellisessa ympäristökeskuksessa. Hank-
keen vaikutusalueen luonnonsuojelullinen 
tilanne  on  selvitetty läheisissä  N
atura  2000  (Hevonnierni, Haapavesi 
 ja  P
ihiajavesi)  -kohteissa. 
K
yrönsalnen  m
olem
m
in puolin avau tuvilla 
selkävesillä sijaitsee kaksi  N
atura  2000 -oh-
jelm
an  kohdetta: H
aapavedelle ulottuva 
H
evonniem
en alue  ja  Pihlaj aveden  alue. 
A
lueiden m
erkittävim
päna suojeluperus-
teena  on  saim
aannorpan  elinolojen turvaa-
m
inen. L
isäksi suunnittelualueella sijaitsee 
neljä luonnonsuojelullisesti arvokasta koh-
detta: Poukkusillan kaksi lehtoa, Pullinlah-den 
 lehto  ja  A
holandessa  sijaitseva Parkka-
linsuo. N
äm
ä luontokohteet  on  inventoitu  vuosina 
 1989  ja  1992  valtatien  14  suunnit-
telun yhteydessä. K
yseiset luontokohteet  on  
•
JO
O
flSU
u 
S
avon
l,n
n
a 
M
,kkeh 
P
o
u
m
a 
• ratru 	
l900Iuvun  alussa  
•
  1
9
5
0
-luvulla  
La
p
p
een
,a
vlv 	
•  1 990
-luvulla  
Kuva  32.  Saim
aannorpan k'vinneisyys.  
inventoitu  uudelleen  ja  arvioitu syväväylä-
hankkeen vaikutukset niiden suojeluperus-
tem
a  oleviin tekijöihin  loka-m
arraskuussa  2000. 
 
A
holanden  kanavan rakentam
isesta aiheu-
tuvia vaikutuksia Parkkalinsuon kasvillisuu-
teen  ja  suon vesitalouteen  on  arvioitu 'uon-
na  1989  laaditun  selvityksen perusteella,  
jota  on täydennetty  loka-m
arraskuussa  2000  tehdyn maastokäynnin 
 ja kasvillisu usinven-
toinnin  avulla. E
telä
-Savon vahvistetussa 
seutukaavassa Parkka!insuo  on  m
erkitty 
suojelu alueeksi.  
N
atura-alueet  
A
lusliikenteen potkurivirrat  ja  peräaallot  irrottavat vedenpohj asta 
 j a  rannoilta kunto  -  
ainesta, m
ikä aiheuttaa  veden  sam
entum
ista 
erityisesti Savonlinnan alapuoleisissa vesis-
tössä. Syväväylän rakentam
inen erityisesti 
L
aitaatsalm
een vähentää alusten aiheutta-n
-uiei-t potkurivirtojen  ja peräaaltojen  haital-
lisia vaikutuksia nykytilanteeseen verrattu-
na, koska syväväyläosuus Laitaatsalm
i-vaih-
toehdossa  on  lyhyem
pi kuin nykyisin K
yrön- 
salm
essa. K
apeikoissa, esim
erkiksi Pullinlah-
della, rantoihin  ja vedenpohjaan  kohdistu-
va eroosiovaikutus lisääntyy. 
Syväväylän toteuttam
inen  ja  kanavan ra-
kentam
inen A
holahteen ei vaikuta pohjois-
puoliseen H
evonniem
en  N
atura-alueeseen. 
R
uoppauksen  ja  läjityksen  aiheuttam
at  'e-
den  sam
entum
ishaitat  ovat tilapäisiä  ja  kes-
tävät korkeintaan yhden avovesikauden. 
Savonlinnan kapeikkojen voim
akas virtaus  ja 
 suuri vesim
äärä vaim
entavat tehokkaas-
ti sam
entum
isen haitallisia vaikutuksia  lä-
heisille  N
atura
-alueille. L
isäksi päävirtaus 
Pihlajaveden pohjoisosassa kääntyy jyrkäs-
ti länteen kohti V
ekaransalm
ea,  ja virtaus 
Pihlajaveden  N
atura-alueella kulkee kaa-kosta 
 luoteeseen  ja  liittyy päävirtaukseen. 
N
äin  ollen N
atura-alueen vedenlaadun ei 
arvioida heikentyvän. 
L
aitaatsalm
en syväväylävaihtoehto  ei vai-
kuta  kum
m
ankaan  N
atura-alueen suojelu- 
perusteina oleviin arvoihin. U
hanalaisen 
saim
aannorpan lisääntym
iseen  tai  elinolo
-suhteisiin ei kummallakaan syväväylävaih-
toehdolla ole vaikutusta. 
Parkkalinsuo 
Lokaku ussa  2000  tehdyn m
aastokäynnin 
perusteella voidaan todeta, että alue  on  edelleen 
 \K
)de1l  1 989  inventoinnissa  kuva-
tussa  tilassa. A
lueen koillisosa T
ervajoen 
varrella ei ole luonnontilainen, vaan joki- 
uom
aa  on  perattu  en
n
en
 vuotta  1989. 
J O
S  A
holahti-vaihtoehto toteutetaan,  tu-
houtuu Parkkalinsuo  kokonaan  ja  m
enet-
tää suojeluarvonsa. Parkkalinsuon arvok-
kaat  osat  kasvistollisesti  ja  m
yös  suotyypin 
puolesta ovat A
holanden peltom
aisem
an 
alapuoleiseen m
etsään rajoittuva ravintei-
n
e
n
 lehtokorpi sekä luhtaiset rantaosat. 
Parkkalinsuon luonnonsuojelullinen arvo  on  kuitenkin laskenut, koska suo 
 on  ojitettu. 
Parkkalinsuolla  vuonna  2000  tehdyssä  kas-
villisuusinventoinnissa  ei löydetty harvinai-
sia  tai  uhanalaisia kasvilajeja. M
uut syvä-
väylän vaikutukset A
holandessa tulevat 
näkym
ään lähinnä rantavyöhykkeen lietty-
m
isenä. 
A
holanden  kanavan suunnittelualueen  lä-
heisyydessä  toim
ineiden yritysten ym
päris-
tölle haitallisten aineiden käytöstä  on  laa-
dittu tutkim
us. Selvityksen perusteella  on  
arvioitu kanavan rakentam
isesta aiheutuvat 
riskit haitallisten aineiden leviäm
iselle m
aa- 
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V
irtausolosuhteet, vedenlaatu, pohjaeliöstö  ja  kalasto 
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Kiiva  39.  Alusliikenteen potkurivirtojen  ja  peräaaltojen  vaikutus M
ustolan suluit kohdalLa. 
E
  
.  .q  
4
Y
  
K
atu  40.  Alusliikenteen potkurivirtojen, peräaaltojen  ja  im
uvirtauksen  vaikutus  ranta
- 
kasvillisuuteen Nuijainaanjärve/lä. 
V
esistö-  ja kalataloudellisia  vaikutuksia  on  arvioitu aiemmin laadittujen selvitysten 
perusteella  ja kesäI!  2
0
0
0
  m
andollisilla 
ruoppaus-  ja kijitysalueilla  tehtyjen pohja-
ehlintutkim
usten avulla. 
K
esällä  2000  tehtiin kalastuskysely, joka 
kohdistettiin S
avonlinnan alueella toi-
m
iville kalastuskunnille  ja  m
uille paikalli-
sille kalatalousyhteisöille. K
ysely posti-
tetitiin H
aapaveden  ja Pihiajaveden kalas-
tusalueille, seitsem
älle kalastuskunnalle,  Sa-
vonlinnan kaupungille  ja  S
avonlinnan 
U
rheilukalastajat -seuralle. K
aikki paitsi 
kalastuskunnat vastasivat tiedusteluun. L
i-
säksi  on  haastateltu E
telä-Savon  T
E
-kes-
kuksen kalatalousosaston asiantuntijoita  ja 
kalastuskuntien  edustajia. 
A
holanden  kanavan rakentam
isen vaiku-
tuksia vedenlaatuun  on  selvitetty  1989.  Sd-
vityksessä  on  kuvattu yleispiirteisesti hank-
keen aiheuttam
at vedenlaaturnuutokset. 
A
holanden kanavan vesistövaikutusten ar-
vioinnissa  on  hyödynnetty m
yös vastaavia 
esim
erkkitapauksia, kuten esim
erkiksi K
ei-
teleen kanavahanketta. K
anavan rakenta
-inisen 
 vaikutuksia vesistöön  on  tutkittu  1990-93. 
 
V
irtaam
ien  ja vedenkorkeuksien  muutokset 
N
ykytilanteessa keskivirtaam
alla  480  m
3/s 
K
yrönsalm
en  O
SU
U
S  kokonaisvirtaarnasta  on  hieman yli 
 70 O/()  (350  m
3/s)  ja L
aitaatsalm
en 
noii- i  2
0
 (y0  (95  m
3/s) .  L
oput virtaam
asta 
kulkee H
aapasalm
en läpi. V
edenpintojen 
välinen korkeusero H
aapaveden  ja  Pihlaja- 
veden välilhi  on  keskivirtaam
alla  alle  4 cm
.  Tulvavirtaamalla 
 (960  rn
3/s) K
yrönsalm
en  osuus virtaamasta 
 on  edelleen noin  70  %
  (670 
 m
3/s)  ja L
aitaatsalm
en  osuus virtaa- 
m
asta  kasvaa hiem
an, noin  23  %
:iin  (220  m
3/s).  H
aapaveden  ja Pihlajaveden veden- 
pintojen välinen korkeusero kasvaa tulva-
virtaam
alla hiem
an yli  10  cm
:iin. 
A
holanden  kanavan rakentam
inen ohj aisi 
keskivirtaam
atilanteessa noin  18 X
  (noin  90 
 m
3/s) kokonaisvirtaam
asta  kulkem
aan 
kanavan lävitse . T
ulvavirtaam
alla vastaa-
vasti noin  1 9  %
 (  1 75  in
3/s) virtaalnasta  oh-
jautuisi  kanavan kautta. A
lìolanden kana-
va pienentäisi H
aapaveden  ja Pihlajaveden 
välisen vedenpintojen korkeuseron kes-
kivirtaam
alla  noin  2,5  cm
:iin  ja tulvavirtaa-maila noin 
 7  cm
:iin. K
yrönsalm
een  ra-
kennettavien pohjapatojen  avulla  on  m
aE-
dollista  palauttaa järvien välinen korkeus- 
ero liihes luonnontilaiseksi. T
ällöin järvien 
välinen korkeusero olisi keskivirtaam
alla 
hiem
an yli  4 cm
  ja tulvavirtaam
alla  hiem
an  alle 
 10 cm
.  S
am
alla A
holanden kanavan 
osuus kokonaisvirtaam
asta kasvaisi  2 1  %
:iin  sekä keski- että tulvavirtaamalla. 
Syväväylän siirtäm
inen Laitaatsalm
een  kas-
vattaisi  salm
en osuutta kokonaisvirtaanasta 
sekä keski- että tulvavirtaam
alla noin  45 
 %
:iin,  joten salm
en virtaam
a olisi keski-
virtaarnalla hiem
an  alle  220  m
3/s  ja  tulva-
virtaam
alla hiem
an yli  430  m
3 /s. L
aitaat-salmen avartaminen pienentäisi Haapave-
den  ja P
ihlajaveden  välistä korkeuseroa 
keskivirtaarnalla noin  2  cm
:iin  ja tulvavir -
taam
alla  noin  6  cm
:iin. V
edenpintojen  vä-
listä korkeuseroa ei täysin voida palauttaa 
luonnontilaiseksi K
yrönsalm
een rakennetta- 
vien pohj apatojen avulla, vaan vedenpin-
tojen välinen korkeusero pienenee tällöin-
kin keskivirtaarnalla  alle  1 cm
  ja  tulva-
virtaanialla  alle  2 cm
.  
Potkurivirtausten  ja peräaaltojen  vaikutus 
Potkurivirtausten  ja peräaaltojen  vaikutuk-
sia  on  arvioitu Saim
aan kanavan alusliiken-teen 
 perusteella. Saim
aan kanavassa  on  osit-tam 
 vastaavanlaiset olosuhteet kuin A
ho- 
landessa, etenkin N
uijam
aanjiirvellä  ja  ka-
navan leveärnnissä lam
pikohdissa, joissa 
rantoja ei ole kivetty eikä pengerretty.  Li-
säksi  Saim
aan kanavassa liikkuvat osittain 
sam
at alukset kuin Savonlinnan kohdalla. 
L
iikennem
äärät Sainnian kanavassa ovat 
kuitenkin suurem
pia kuin Savonlinnassa. 
Potkurivirtausten  ja peräaaltojen  ym
päris-
töä m
uokkaava vaikutus  on  Pullinlandella  merkittävä, 
 jos  väylä toteutetaan A
holah-teen, 
 varsinkin heti väylän kiyttöönoton jäi-
keisinä vuosina. L
aivaliikenteen aiheutta-
m
at virtaukset huuhtovat niatalien ranto
-jell 
 lietettä  pois aiheuttaen n1uutoksia  ran-
ta- ja vesikasvillisuuteen. Pullinlanden luh-
taiset  rannat todennäköisesti häviävit. Poh-
jan olosuhteet m
uuttuvat  ja alusliikenne  ai-
heuttaa P
ullinlandessa ajoittaista  veden 
sarnentum
ista,  jonka vaikutusta vähentää 
A
holanden kanavan kautta tapahtuva vir-taus. 
 Jatkosuunnittelussa  tulee kiinnittää 
erityistä huom
iota rantojen suojaukseen 
lisääntyvältä eroosiovaikutukselta.  
J O
s  syväväylä  rakennetaan L
aitaatsalm
een, 
eivät  veden sam
enturnisen  vaikutukset 
H
ölkinlandessa ole nierkittäviä, koska  ran-
nat  ovat pääasiassa kallio-  ja kivikkorantoja.  Lisäksi voimistunut aalto-, pohjaimu- 
 ja vir-
tausvaikutus  saattaa heikentää L
aitaatsil-lan teiakka
-alueen rakenteita. V
aikutuksen 
suuruutta  on  kuitenkin vaikea ennakoida, 
koska Laitaatsalrnessa  on  jo  nykyisin alusiii-
kennettä  ja veden virtaus  salm
essa  on  huo-
niattava.  
R
akentam
isen aikainen vaikutusalue 
L
aitaatsalm
en  syväväylän rakentam
isen 
vesistövaikutukset ulottuvat työkohteilta 
m
yötävirtaan U
uraansaaren kohdalle  S
a-
vonlinnan  eteläpuolelle, jossa vesistö laa-
jenee selkävesialueeksi. T
ällöin vaikutus- 
alueeseen kuuluvat L
aitaatsalm
i, Poukku- 
• . •, 	
1_  
• 
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M
erenIddaitos 	
Savonlinnan syväviyIän siirron ym
päristövaikutusten arviointiselostus 
V
aikutukset pohjaveteen 
L
aitaatsalm
en syvivyhivaihtoehdolla  ei ole 
vaikutusta pohjaveteen. 
A
holanden  kanavan rakentam
isen  ja kay-
tön  aikaisia vaikutuksia pohjaveteen  on  tar-
kasteltu pohj avedenpinnan vuoden  1992  seurantaraportista 
 ja  vuoden  1992  vesioi-
keudellisesta  suunnitelm
asta saatujen  ja  p
i-vitettyjen 
 tietojen pohjalta. 
K
anavasuunnitelm
an  m
ukaiset perustiedot 
kanavan rakentam
isesta ovat seuraavat: 
.  pituus A
holanden  ja H
ölkinlanderi  vä-hIki 
 1 600 m
  
.  leveys vedenpinnan tasossa  70  m
etriä 
. pohjan taso  +
70 ,10  m
etriä 
•  vedenpinnan taso kanavassa (keskivesi, 
m
idw
ater =  M
W
)  +
  75,74  m
etriä 
•  kanavan syvyys  5,6  m
etriä. 
Pohj aveden  pinnan  korkeus  on  nykyisin 
A
holanden  ja H
ölkinlanden  alueella  +
76  
+
  100  m
etrii  ja  kanavan linjauksen koh-
dalla  +
76... +
84  m
etrii.  Pohjavesi virtaa 
alueella yleisesti kohti suunniteltua kana-
va-aluetta suotautuen suoalueelle  pinta
-vedeksi 
 ja virraten  ojia m
yöten vesistöön. 
K
annaksen keskiosassa noin tasolle  +
78  metriä ulottuva kallio toimii vedenjakaja-
na, joka ohjaa virtauksen luoteeseen kohti 
H
ölkinlahtea  ja  kaakkoon kohti A
holahtea. 
K
anavan rakentam
inen aiheuttaa kanava- 
linjan pohjavedenkorkeuden pysyvän  ale-
nem
isen  H
auki-  ja P
ihlajaveden  tasoon. 
Suurin pohj aveden alenem
a kanavalinj  alla  On 
 noin kandeksan m
etriä. Pohjavederi  ale-
nem
inen kanava!inj  alla  alentaa pohj  ave - 
denpintaa  m
yös ym
päristössä tietyn levyi-sellä 
 vyöhykkeellä, joilta kanava kerää 
pohj avesiä. 
H
ankkeen pysyväa vaikutusta pohjavesi- 
alueeseen  ja vaikutusalueen  laajuutta eli 
aluetta, jonne pohjavettä alentava vaiku-
tus ulottuu,  on  arvioitu D
arcyn lakiin pe-
rustuvan laskentakaavan' avulla. L
askelm
a  on 
 tehty käyttäen keskim
ääräistä kanavan 
poikkileikkausta. L
askelm
an  tulos ja sen  perusteella saatu vaikutusalueen laajuus 
 on  suuntaa antava. Arvioitu vaikutusalue 
 on  esitetty kuvassa 
 42.  V
aikutusalueen  laajuus 
riippuu useasta tekijästä,  ja sen  tarkka  sd-
vittärninen edellyttää yksityiskohtaisia 
m
aastotutkim
uksia  ja  niiden perusteella 
tehtäviä tarkentavia laskelm
ia. 
L
askelm
an m
ukaan kanavalinjalla tapahtu-
van pohjavedenpinnan alenem
isen vaiku-
tusetäisyys  on  noin  60  m
etriä rantaviivasta 
m
itattuna.  K
oko  vaikutusvyöhykkeen  leveys 
kanavan leveys m
ukaan lukien  on 190 m
et- 
nä.  P
ohjavedenvirtaus su untautuu  tältä 
alueelta kanavaan päin. V
aikutusvyöhyke  on 
 levein  kanavan keskivaiheilla  ja  supis-
tuu lähestyttäessä A
holanden  ja H
ölkinlah-den 
 rantoja. 
V
aikutusalueella m
andollisesti sijaitsevien 
talousvesikaivojen  veden  saatavuus heikke-
nee. M
aa  ja  V
esi O
y:n tutkim
usraportin 
m
ukaan alueella  on 39  kaivoa, joista kolm
e  on 
 kallioponakaivoja.  O
sa  kaivoista jäänee 
kanavan vaikutusalueelle, jolloin  on  vanau-
duttava  korvaavan talousveden järjestä-
m
iseen. A
lue,  jolle pohjavesivaikutukset  ulottuvat, 
 on  kuitenkin kunnallisen vesijoh-
tojärjestelm
än piirissä. 
K
anavan kaivarninen  on  suunniteltu teh-
täväksi kuivatyönä, jolloin kaivanto kaive - 
taan  todennäköisim
m
in pohjan +  70  m
et-
riä tasoon. T
yönaikaiset vaikutukset pohja-
veteen ovat kuitenkin ohirneneviä, eikä 
kanavan rakennustöistä ei aiheudu pysyviä 
haitallisia vaikutuksia vedenlaatuun  tai  vesieliöstöön. 
R
akennusaikaiset  haitat liittyvät lähinnä  veden samentumiseen ja rakennustöistä 
aiheutuvaan m
eluhaittaan.  V
eteen vapau-
tuti  m
u tin  m
uassa rehevöitym
istä aiheut-
tavia ravinteita  ja  happea kuluttavaa 
hum
usaineista. H
aitat ovat kestoltaan ti-
lapäisiä  ja  ajoittuvat yhdelle avovesi-
kaudelle. K
aupungin vesilaitoksen  vara-
vedenottam
on raakaveden otolle  ei aiheu-
du haittaa. R
uoppaustöiden vesistövaiku-
tuksia seurataan alueellisen ym
päristö- 
keskuksen hyvä ksym
än tarkkailuohjelm
an 
m
ukaisesti sekä töiden aikana että niiden 
jälkeen. 
Pohjaeliöstö  
M
ikäli syväväylä säilyy K
yrönsalm
essa, ei 
pohj aeliöstön tilassa tapandu m
uutoksia. 
Laitaatsalm
i-vaihtoehdossa vesistötyöt ovat 
suhteellisen vähäisiä  ja  siksi m
uutokset m
yös 
ruoppaus-  ja läjitysalueiden pohjien  tilassa jää-
vät vähäisiksi. L
aitaatsalm
i  on  jo  nykyisin 
ruopattua väylää  ja vesistöalue  C
  (kuva  41) 
on  toim
inut läjitysalueena aikaisem
m
inkin. 
A
holahti-vaihtoehdossa ruoppauksia  ja 
läjityksiä  tehdään kolm
ella vesialueella. 
A
holanden perukka m
enettää luonnon- 
tilansa, koska  sinne pengerretään läj itysalue.  Väylän aukaisu muuttaa virtausolosuhteita 
siten, että virtausta tapahtuu H
ölkinlandes-ta Aholahteen ja 
 siitä edelleen Poukkusal-men 
 kautta Pihiajavedelle. A
luksi virtaukset  ja pohjavirrat 
 irrottavat m
atalilta alueilta peh-
m
eitä sedim
enttejä, jotka kulkeutuvat ala- 
virtaan  ja  hakeutuvat lähim
piin syvänteisiin. 
Pohjasedim
enttien kulkeutum
inen  vaikut-
taa pohjan olosuhteisiin  ja  sitä kautta pohja-
eläim
istöön. R
uoppausten  ja läjitysten  jäl-
keen pohj aeläim
istö palautuu  tai  m
uodostuu 
uusien olosuhteiden m
ukaiseksi kandessa-
kolm
essa vuodessa. 
K
alasto  ja  kalastus 
Savonlinnan kaupungilla  on  vesialueita sekä 
H
aapaveden että P
ihlajaveden kalastus- 
alueilla. K
yrönsalm
essa kalastam
inen seiso- 
villa  pyydyksillä  on  kielletty.  O
sa vesialueista  on 
 yhteisiä  Stora  E
nso O
yj:n kanssa. A
ho- 
landen väyläosuus kulkee näiden yhteisten 
vesialueiden halki sekä H
ölkinlandessa että 
A
holandessa. L
aitaatsalm
en väylä kulkee 
Savonlinnan kaupungin vesialueilla Pihlaj  a - 
veden  puolella. 
V
uonna  1999  Savonlinna kaupunki luovutti 
pyydysyksikköm
erkkejä yhteensä  1 2 1 7  kpl  469 
 henkilölle. L
isäksi kaupungin vesi- 
alueella kalasti  5-6  nuottaa  tai  troolia  käyt-
tävää am
m
attikalastajaa sekä kaksi talvi-
nuotan vetäjää. Savonlinnan kaupunki is-
tutti  1996-99  Saim
aaseen  seuraavat  kala-
niäärä  t:  
V
uosi K
uha  1
-kesäinen Siika  1
-kesäinen 
1996 
2 710 	
1 500 
1997 
3 630 
1998 
6250 
1999 
7 000  
E
nnen vuotta  1996 on  istutettu siikaa, ku-
haa, järvitaim
enta  ja järvilohta  sekä  1980- 
luvulla velvoiteistutuksina m
yös haukia. 
K
utuvalm
iita kaloja  on  havaittu sekä K
yrön- 
salm
essa että L
aitaatsalm
essa.  
' Q
=
K
(H
2
—
h
2
)/L
0
  
Q
  =
  \)c' L 0  =
 virtaam
a (n
3/s)  
L  =
  etäisyys kanavalinjalta kohtaan, jossa pohjaveden alentum
ista ei enää esiinny  (in) 
k  =
  m
aaperän keskim
ääräinen vaakasuuntainen vedenjohtavuus (oletettu  1O
  m
is)  H 
 =
 akvilerin  paksuus ennen pohjaveden alennusta =  I 5 m
 
h  =
  pohjavesikerroksen puksuus kanavalinjalla alennuksen jälkeen =  I 1
 in 
W
  =
  pohjaveden m
uodostum
inen sadannasta (oletus  120  m
m
/a = 3,8x1O
9  m
/s)  
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en
 k
es
to
  o
n 
L
ai
ta
at
-
sa
lm
i -
va
ih
to
eh
do
ss
a 
se
lv
äs
ti 
ly
he
m
pi
 k
ui
n 
A
ho
la
 h
ti
-v
 a
ih
 to
e 
hd
os
s a
 
V
äy
lä
tö
id
en
  a
ih
eu
tta
m
ie
n 
ha
itt
oj
en
  li
ev
en
-
tä
m
is
ek
si
  tu
lis
i r
ak
en
nu
st
yö
t a
jo
itt
aa
 k
ev
ät
-
ku
tu
is
te
n 
ka
lo
je
n 
ku
du
n  
ja
 k
uo
ri
ut
um
is
en
  jälkeen 
 ja
  e
nn
en
 s
yy
sk
ut
ui
st
en
 k
al
oj
en
 k
ut
u-
va
el
lu
ks
ie
n 
al
ka
m
is
ta
 e
li 
he
in
ä-
el
ok
uu
lle
. 
Jä
rv
ilo
hi
 
K
yr
ön
sa
lm
i  o
n 
vi
rt
aa
rn
al
ta
an
  s
uu
ri
n  
ja
  s
d
-
vä
  u
ha
na
la
is
en
 jä
rv
ilo
he
n 
ku
lk
ur
ei
tti
  E
tc
-
lä
-S
ai
m
aa
lta
  P
oh
jo
is
-S
ai
m
aa
lle
. S
av
on
lin
-
na
n 
al
ue
el
la
 e
i k
ui
te
nk
aa
n 
si
ja
its
e 
jä
rv
ilo
he
n 
ku
tu
al
ue
ita
, e
ik
ä 
jä
rv
ilo
he
n 
os
uu
de
st
a 
sa
a-
lii
ss
a 
ol
e 
ta
rk
ka
a 
tie
to
a.
  1
99
0 -
lu
vu
lla
  k
al
as
-
ta
jil
le
 k
oh
di
st
et
us
sa
  k
ys
el
ys
sä
 il
m
en
i, 
et
tä
 
m
yö
s 
La
ita
at
sa
lm
i  o
n 
j ä
rv
ilo
he
n 
ku
lk
ur
ei
tti
  ja 
 s
itä
  o
n  
sa
at
u 
si
el
lä
 s
aa
lii
ks
i v
uo
si
tta
in
. 
L
ai
ta
at
sa
lm
en
  s
yv
en
tä
m
in
en
  ja
 le
ve
nt
äm
i-
ne
n  
lis
ää
  v
ed
en
 v
ir
ta
us
ta
  s
al
m
es
sa
, j
ol
lo
in
 
m
yö
s 
vä
yl
än
 m
er
ki
ty
s 
jä
rv
ilo
he
n 
va
el
lu
sr
ei
t-
tin
ä 
lis
ää
nt
yy
. K
ui
te
nk
in
 K
yr
ön
sa
lm
i s
ai
ly
-
ne
c 
ed
el
le
en
 p
ää
as
ia
lli
se
na
 lo
he
n 
va
el
lu
s-
re
itt
in
ä.
 S
av
on
lin
na
n 
sy
vä
vä
yl
äh
an
kk
ee
n 
ai
he
ut
ta
m
at
 r
ak
en
ta
m
is
en
 a
ik
ai
se
t r
uo
p 
-  paus- ja läjitystyöt 
 s
ek
ä 
al
us
lii
ke
nt
ee
ss
ä 
m
an
do
lli
se
st
i t
ap
ah
tu
va
t m
uu
to
ks
et
 e
iv
ät
 
ul
ot
u 
jä
rv
ilo
he
n 
ku
tu
al
ue
ill
e 
ei
vä
tk
ä 
va
ik
u-
ta
  j 
är
vi
lo
he
n 
va
el
lu
sr
ei
tte
ih
in
  o
le
tta
en
, e
ttä
 
va
el
lu
sr
ei
tte
jä
 e
i t
uk
ita
.  
9.
6 	
E
lin
ol
ot
  ja
  v
iih
ty
vy
ys
  
A
rv
io
in
tit
yö
ss
ä  
on
  s
el
vi
te
tty
 h
an
kk
ee
n 
va
i-
ku
tu
ks
ia
 ih
m
is
te
n 
vi
rk
is
ty
sk
äy
ttö
-  
ja
 k
al
as
-
tu
sm
an
do
lli
su
uk
si
in
  s
ek
ä 
as
um
is
vi
ih
ty
vy
y
-
te
en
.  V
al
ta
tie
n  
I 4
  p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
Ah
o-
La
lit
i—
M
er
ta
la
  -h
an
kk
ee
n 
so
si
aa
lis
ia
 v
ai
ku
-
tu
ks
ia
  o
n 
 s
el
vi
te
tty
 v
uo
nn
a  
19
93
  t
eh
dy
n 
as
uk
as
ky
se
ly
tu
tk
im
uk
se
n 
pe
ru
st
ee
lla
. A
ho
- 
la
nd
en
 k
an
av
an
 v
ai
ku
tu
ks
ia
  o
n
  a
rv
io
it
u 
vu
on
na
  1
99
8  
m
yö
s S
av
on
lin
na
n 
sy
vä
vä
yl
än
 
si
ir
to
 -s
el
vi
ty
ks
es
sä
.  Y
V
A
-r
ne
ne
tte
ly
n  
ku
lu
-
es
sa
  o
n  
la
us
un
to
je
n,
 m
ie
lip
ite
id
en
  ja
  k
es
-
ku
st
el
uj
en
 a
vu
lla
 k
uv
at
tu
  j
a  
ar
vi
oi
tu
 m
itä
 
m
er
ki
ttä
vi
m
pi
ä 
va
ik
ut
uk
si
a,
 jo
ita
 s
uu
nn
it-
te
lu
n 
ku
lu
es
sa
  o
n  
tu
ot
u 
es
iin
. 
So
si
aa
lis
ill
a 
va
ik
ut
uk
si
lla
 ta
rk
oi
te
ta
an
 ih
m
i-
se
en
, y
ht
ei
sö
ön
  t
ai
  y
ht
ei
sk
un
ta
an
 k
oh
di
s-
tu
vi
a 
va
ik
ut
uk
si
a,
 jo
tk
a 
ai
he
ut
ta
va
t m
uu
-
to
ks
ia
 ih
m
is
te
n 
hy
vi
nv
oi
nn
is
sa
  t
ai
  h
yv
in
-
vo
in
ni
n 
ja
ka
ut
um
is
es
sa
. S
os
ia
al
is
ia
 v
ai
ko
-
tu
ks
ia
 o
va
t m
uu
n 
m
ua
ss
a 
ty
öl
lis
yy
te
en
, v
ir
-
ki
st
yk
se
en
  ja
 v
iih
ry
vy
yt
ee
n  
lii
tty
vä
t t
ek
ijä
t. 
Ih
m
is
te
n 
el
in
ol
oi
hi
n 
vo
iv
at
 v
ai
ku
tta
a 
ra
ke
n-
nu
sa
ik
ai
se
t  t
ai
  v
äy
lä
n 
kä
yt
ös
tä
 a
ih
eu
tu
va
t 
nu
tu
to
ks
et
, e
si
m
er
ki
ks
i e
st
ev
ai
ku
tu
ks
et
. 
Sy
vä
vä
yl
äh
an
kk
ee
n  
so
si
aa
lis
ill
a 
va
ik
ut
uk
-sula 
 ta
rk
oi
te
ta
an
 ih
m
is
te
n 
el
in
ol
oi
hi
n,
 a
su
-
m
is
vi
ih
ty
vy
yt
ee
n 
se
kä
 e
rit
yi
se
st
i v
es
ia
lu
ei
lla
 
ta
pa
ht
uv
aa
n 
vi
rk
is
ty
sk
äy
ttö
ön
 k
oh
di
st
uv
ia
 
va
ik
ut
uk
si
a.
 S
os
ia
al
is
ia
 v
ai
ku
tu
ks
ia
  j
a  
nu
- 
de
n 
m
er
ku
ttä
vy
yt
tä
 o
n  
ar
vi
oi
tu
 h
aa
st
at
te
le
-
m
ai
la
 v
ira
no
m
ai
si
a,
 a
m
m
at
in
ha
rjo
itt
aj
 ia
, e
ri 
yh
di
st
ys
te
n  
j a
 k
yl
ät
oi
m
ik
un
tie
n  
ed
us
ta
jia
, 
to
im
in
na
nh
ar
jo
itt
aj
ia
  ja
  s
os
ia
al
i- 
 ja
  te
rv
ey
s-
al
an
 v
ir
an
om
ai
si
a.
 S
os
ia
al
is
te
n 
va
ik
ut
us
te
n 
ar
vi
oi
nt
ia
  o
n 
ta
yd
en
ne
tty
  m
ai
se
m
a-
, m
el
u-
 
ja
 v
irk
is
ty
sk
äy
ttö
se
lv
ity
st
en
  p
er
us
te
el
la
.  T
ie
 -  roa 
 h
an
kk
ee
n 
so
si
aa
lis
is
ta
 v
ai
ku
tu
ks
is
ta
 s
aa
- 
tim
  li
sä
ks
i y
ht
ey
sv
ir
an
om
ai
se
lle
 p
al
au
tu
ne
is
- 
ta
  la
us
un
no
is
ta
  j
a  
m
ie
lip
ite
is
tä
 s
ek
ä 
oh
je
l-
m
a-
 e
ttä
 s
iir
ty
m
äv
ai
he
es
sa
 jä
rje
st
et
ys
tä
 y
le
i-
sö
til
ai
s 
uu
de
st
a.
 
L
äh
ia
su
kk
ai
de
n 
el
in
ol
oi
hi
n  
va
ik
ut
ta
va
t  e
n-
si
si
ja
is
es
ti 
va
ih
to
eh
to
ih
in
  li
itt
yv
ät
 ti
el
iik
en
-
ne
jä
rj
es
te
ly
t  j
a  
ni
is
tä
 a
ih
eu
tu
va
t m
el
u-
  j
a 
pä
äs
tö
ha
ita
t j
a 
es
te
va
ik
ut
uk
se
t  s
ek
ä 
ra
ke
n-
ta
m
is
en
 e
ttä
 k
äy
tö
n 
ai
ka
na
. M
el
u-
  ja
 p
ää
st
ö -haittoja s
yntyy myös laivaliikenteen lisään-
ty
m
is
es
tä
. A
su
m
is
vu
ih
ty
vy
yt
ee
n  
j a
 li
ik
ku
rn
is 
-  mandollisuuksiin vaikuttavat lisäksi toteu-
te
tt
av
ie
n 
si
lt
av
ai
ht
oe
ht
oj
en
 a
ih
eu
tt
am
at
 
m
uu
to
ks
et
 m
ai
se
m
as
sa
  ta
i  m
an
do
lli
se
t e
st
e-
 
va
ik
ut
uk
se
t. 
Sy
vä
vä
yl
än
 a
lu
sl
iik
en
ne
 a
ih
e-
ut
ta
a 
m
yö
s 
li
ev
iä
 m
uu
to
ks
ia
 v
ap
aa
-a
ja
n 
ka
la
st
us
m
an
do
lli
su
uk
si
lle
  ja
 v
en
ei
ly
lle
. 
A
su
ka
sp
al
au
tt
ec
t 
Y
m
pä
ris
tö
va
ik
u  
tu
st
en
 a
rv
io
in
tim
en
et
te
ly
ri
  aikana asukkailta saatiin palautetta sekä 
 o
h-
je
lm
a-
  e
ttä
 s
el
os
tu
sv
ai
he
es
sa
. M
ol
em
m
is
sa
 
va
ih
ei
ss
a 
jä
rj
es
te
tti
in
 a
su
ka
st
ila
is
uu
de
t  S
a-
vo
nl
in
na
ss
a.
  L
is
äk
si
 a
su
kk
ai
lla
, s
eu
ro
ill
a  
ja
  järjestöillä oli mandollisuus ilmaista mieli-
pi
te
en
sä
 y
ht
ey
sv
ur
a 
no
m
ai
se
na
 to
im
iv
al
le
 
Et
el
ä-
 S
av
on
 y
m
pä
ris
tö
ke
sk
uk
se
lle
. 
A
su
ka
sp
al
au
tte
is
sa
  k
iin
ni
te
tti
in
 h
uo
m
io
ta
 
pä
äa
si
as
sa
 o
hj
el
m
av
ai
he
es
sa
 e
si
te
tt
yj
en
 
va
ih
to
eh
to
je
n 
et
ui
hi
n  
ja
  h
ai
tto
ih
in
. E
ni
te
n 
m
ue
lip
ite
is
sä
 tu
ot
iin
 e
si
in
 K
yr
ön
sa
lm
en
  s
y-
vä
vä
yl
än
  s
iir
ro
n 
ta
rp
ee
lli
su
us
  ja
 a
lu
sl
iik
en
-teen 
 o
hj
aa
m
in
en
 jo
ko
 L
ai
ta
at
sa
lm
en
  t
ai
 
A
ho
la
nd
en
 v
äy
lä
os
uu
ks
ill
c.
 
Y
m
pä
ri
st
öv
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
tio
hj
el
m
a -vaiheessa yhteysv
iranomaiselle palautui yh-
te
en
sä
  1
8 
yk
si
ty
is
he
nk
ilö
n  
m
ie
lip
id
et
tä
.  L
ä-
 
he
s  
ka
ik
is
sa
 m
ie
lip
ite
is
sä
 o
te
tti
in
 k
an
ta
a 
er
i 
va
ih
to
eh
to
je
n 
pa
re
m
nu
i u
te
en
. L
ai
ta
at
sa
l -men syväväylävaihtoehtoa 
 p
id
et
ti
in
  p
ar
-
ha
im
pa
na
  k
ym
m
en
es
sä
 m
ie
lip
ite
es
sä
, A
ho
 - 
la
nd
en
 s
yv
äv
äy
lä
va
ih
to
eh
to
a 
pi
ti 
pa
rh
ai
m
-
pa
na
 k
uu
si
 v
as
ta
aj
aa
  ja
  y
ks
i k
an
na
tti
 s
yv
ä-
vä
yl
än
 s
äi
ly
ttä
m
is
tä
 n
yk
yi
se
llä
 p
ai
ka
lla
an
 
K
yr
ön
sa
lm
es
sa
. Y
hd
es
sa
'  m
ie
li
pi
te
es
sä
 e
i 
ot
et
tu
 k
an
ta
a 
m
in
kä
än
 v
ai
ht
oe
hd
on
 p
uu
-
le
st
a.
 H
aa
st
at
te
lu
id
en
  j 
a 
yh
te
ys
vi
ra
no
m
ai
-
se
lle
 p
al
au
tu
ne
id
en
  m
ie
lip
ite
id
en
 y
ht
ee
nv
e-
to
  O
fl
  e
si
te
tty
 v
ai
ht
oe
hd
oi
tta
in
 li
itt
ee
ss
ä  
1.
 
A
su
ka
sp
al
au
tte
is
sa
  k
ii
nn
it
et
ti
in
 e
ri
ty
is
tä
 
hu
om
io
ta
 r
uo
pp
au
sm
as
so
je
n 
lä
jit
yk
se
st
ä 
m
an
do
lli
se
st
i a
ih
eu
tu
vi
in
 h
ai
tto
ih
in
.  M
u 
ur
i  muassa vesistöläjitykset 
 j
a  
ra
ke
nn
us
ty
öt
 
sa
at
ta
va
t h
ai
ta
ta
 v
ir
ki
st
ys
kä
yt
tö
ä  
ja
 k
al
as
-
tu
st
a,
  s
ek
ä 
ai
he
ut
ta
a 
vi
su
aa
li
st
a 
ha
it
ta
a.
 
H
ai
ta
t o
va
t p
ää
as
ia
ss
a 
ra
ke
nn
us
ai
ka
is
ia
. 
K
os
ka
 lä
jit
ys
al
ue
et
 s
ija
its
ev
at
 v
oi
m
ak
ka
as
-
ti 
vi
rt
aa
va
ss
a 
sa
lm
es
sa
, s
aa
tta
va
t h
ai
tta
va
i-
ku
tu
ks
et
, l
äh
in
nä
  v
ed
en
 s
am
en
tu
m
in
en
,  ulottua kauaksikin läjitysalueilta. Hanke ei 
ku
ite
nk
aa
n 
va
ik
ut
a 
ka
up
un
gi
n 
ta
lo
us
ve
de
n 
ha
nk
in
ta
an
. H
ai
tto
je
n 
vä
he
nt
äm
is
ek
si
  t
u-
lis
i l
äj
ity
sa
ja
nk
oh
da
ks
i  v
al
ita
 jo
ku
 m
uu
 a
ja
n-
ko
ht
a 
ku
in
 k
es
än
 v
en
ei
ly
-  
ja
 u
in
tik
au
si
. 
A
ho
la
nd
en
  s
yv
äv
äy
lä
n  
to
te
 u
tta
m
in
en
  k
at
-
ka
is
ee
 s
uo
si
tu
n 
Po
uk
ku
sa
lm
es
ta
 lä
ht
ev
än
 
hi
ih
to
la
d  
on
. 
La
ita
at
sa
lm
en
 s
yv
äv
äy
lä
va
ih
to
eh
do
lla
  e
i o
le
 
m
er
ki
ttä
vi
ä 
py
sy
vi
ä 
va
ik
ut
uk
si
a 
ul
ko
ilu
-  
ja
 
vi
rk
is
ty
sm
an
do
lli
s  
u 
uk
sii
n.
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Savonlinnan  syviviy1n  siirron  ym
piristövaikurusten arviointiselostus  
9.7  M
elu
jap
äästöt 
Syväviyliivaihtoehdoista  on  laadittu nyky- 
lanteessa  valtatien vierella kulkevan rati- 
m
entavat  hyvin m
elun leviäm
istä laajem
- 
tilannetta vastaava m
elutarkastelu. L
isiksi 
tatien penger  toim
ii A
holandessa hyvini  
m
alle  alueelle.  
O
U
  selvitetty Poukkusalm
en avattavan  si!- 
m
eluesteenä.  T
ehokas rneluntorjunta edel- 
ian m
eluvaikutukset laskeiitam
allin  avulla. 
Iyttiä yIeensi  korkeita esteitä, kun taas tien  
14  m
etrin siltavaihtoehto 
R
akentam
isen aikaista  ja väyiän valm
istu-  
yhteyteen korkealle penkereelle sijoitettu 
nlisen  jälkeistä laivaliikenteen aiheuttam
aa 
m
atalakin  este vairnentaa m
elun leviärnis- 
L
aitaatsalm
en lansipuolella  valtatien  puh- 
m
elua  O
fl  selvitetty asiantuntija-arvioiden  
ti  ym
päristöön tehokkaasti. 
joispuolelle  suunniteltu m
elueste vilentiI 
perusteella. E
ri siltavaihtoehtoehdoista ai- 
m
elun leviärnist1 ym
piiristöön selvisti.  O
hi- 
heutuvat  vaikutukset alueen tieliikenteen 
T
aulukossa  1 on  kuvattu alusliikenteeri 
tustien  rakentam
inen siirta  ä  suurim
m
an 
m
elutasoc)n O
fl  arvioitu pohjoism
aiseen  m
a!-  
päästöjen nniutosta vaihtoehdoittain.  A
r-  
osan Savonkadulla m
tiuten kulkevasta  lii- 
lim 	
perustuvalla laskentaohjeintalla digi- 
vioitujen piästöjen kustannusm
uutokset  on  
kenteestä  kauem
m
aksi asutuksesta  ja paran- 
taalisen,  karkean m
aastom
allin pohjalta. 
esitetty m
yös L
aitaatsalm
i-  j a  A
holahti- 
taa m
elutilannetta T
alvisalon asuinalueella. 
vaihtoehdoissa  ja  vertailtu niitä nykytilan- 
M
eluvaikutukset  ja m
elualueet  on  laskettu 
teeseen (K
yrönsalm
i-vaihtoehtoon)  .  
1 6  m
etrin siltavaihtoehto 
vuorokausiliikenteen keskiarvoille,  jolloin 
piivä-  ja yöm
elua  ei ole laskettu erikseen. 
L
aitaatsalm
i  
K
orkea tasaus m
andollistaa m
elun leviilm
i- 
M
elua m
itataan logaritm
isella  dB
-asteikolle,  
jossa esim
erkiksi  1 0  dB
:n  ero m
elutasoss'  a 
sen  laajalle alueelle, m
utta  16  m
etriä  kor- 
1 2  m
etrin siltavaihtoehto 
kean  sillan  kansi toim
ii hyvin m
eluesteeni 
vastaa noin kym
m
enkertaista m
uutosta  ih-  
sillan läheisyydessii. Sillan  kannen vaikutus 
rnisen aistim
assa iiinen intensiteetissil. 
L
aitaatsalm
en  sillan  kohdalla m
elueste 
m
elun leviIm
iseen nikyy  yli  65  dB
:n  m
elu- 
vaim
entaa  tehokkaasti pohjoispuolelle 
alueella olevina 	
lilikkin il
.  
N
ykyinen tasaus noudattaa m
elko tarkkaan 
leviävää  m
elua. Y
li  55  dB
:n m
elualue  ei ulo- 
ym
päröivän m
aaston korkeutta,  ja nykyti- 
tu asuinalueille ja  rakennusten seinät vai- 
A
holahti  
'Taulukko  I  P
äästöt  ja kustannusrnuutokset  d
i  v(uhtodlldoissa.  
M
U
U
T
O
K
SE
T
 
_______________ 
P
äästöt  (tonnia  /  vuosi) 
______  E
nergian  kulutus 
1000  kW
h/V
tic)si 
N
O
x  
C
O
 
C
0 
H
C
 
PM
 
SO
 
K
yrönsalm
i  
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0  
Laitaatsalm
i  
-17,5 
-1,3 
-781,4 
-0,5 
-0,4 
-6,5 
-1 273  
A
holahti  
-7,2 
-0,5 
-322,3 
-0,2 
-0,2 
-2,7 
-525  
yksikkökustannus  
(m
k/tonni) 
3400 
_________ 
130 
_________ 
191 
_________ 
900 
_________ 68000 
_________ 
5000  
_________ 
________________________ 
K
U
ST
A
N
N
U
K
SE
T
 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
K
ustannusniuutos (  1000  m
k  /  vuosi) 
Y
hteensä 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
N
O
x  
C
O
 
C
O
 
H
C
 
PM
 
SO
  
K
yrönsalm
i  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0  
Laitaatsalm
i  
-59 
0 
-149 
0 
-25 
-32 
-267  
A
holahti  
-24 
0 
-62 
0  
-  I 0  
-  I 3  
-  1 10  
I
I
I
I
I
I
_
F
:
,i:
._
.............j
_
.
j
:
,
_
i
:
_
_
  
1 
I I 
'H
  
.
.
  
I  
.  
Kuva  43  . Laitaatsalm
i, nic'liwlue ennustc'tilanteessa  nykyisillä liikc'nnejärjestelyillä.  
Kuva  44.  Laitaatsalini, m
c'lualue  I 2  inc'trin siltavaihtoehdossa. 
K
orkean  sillan tasauksen  vuoksi m
elu  pää-
see  A
holandessa  leviäm
ään kauas. K
orkean  sillan 
 kansi toim
ii kuitenkin tehokkaana 
m
eluesteenä tien lähialueella. 
A
holandessa liikennem
äärät  ovat m
elko 
pieniä, joten  sillan  kannen m
eluntorjurita-
vaikutus riittää estäm
ään yli  55  dB
:n  ylityk-
set  sillan  kohdalla. L
ähellä  sillan  päitä  55  
dB
:n  taso ylittyy kuitenkin tien läheisyydessä 
varsinkin m
uuta m
aastoa korkeam
m
illa pai-
koilla.  Sillan länsipäähän  suunniteltu m
elu-
kaide estää tehokkaasti m
elun leviäm
isen 
valtatien eteläpuolelle. 
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Taulukko  2.  Yliteenvetotaulukko  Savonlinna syväväylävai/itoeluojen kustannuksista. 
T
utkitut vaihtoehdot 
V
ertailukustannus 
.  
Syväväylä L
aitaatsalm
essa 
Itäinen syvä. 	
L
äntinen syvä- 
vaylavaihtochto 	
vaylavaihtoehto  
K
iinteä tiesilta (alik.kork.  1 6 in) 
1 1 7  M
m
k 
A
vattava tiesilta (alik.kork.  16 m
) 
153  M
m
k 
A
vattava tiesilta (alik.kork.  14 in) 
146  M
m
k 	
146  M
m
k 
A
vattava tiesilta (alik.kork.  12 in) 
146  M
m
k 
Syväväyläkustannuksien  osuus  
18  M
m
k 	
13 M
ink  
Syväväylä A
holandessa (&
 Poukkusalm
i)  
K
iinteä tiesilta (alik.kork.  24,5 m
) 1)  
263  M
m
k 
K
iinteä tiesilta (alik.kork.  24,5 m
) 2  
257  M
m
k 
A
vattava tiesilta (alik.kork.  12 m
) 
251  M
m
k 
L
iittopalkkisilta 	
H
innat eivät  sis. arvonlisäveroa 
Jännitetty bet.silta  
30 	
M
eren1illi1aitos 	
Savonlinnan syvvylin siirron ym
päristövaikutusten arviointiselostus  
9.8  Y
hteiskuntatalous  ja elinkeinotoim
inta 
E
linkeinotoirnintaan  j a  työllisyyteen koh-
distuvia vaikutuksia  on  arvioitu yhteistyössä 
elinkeinonharjoittaj ien  ja laivaliikennöitsi-
jöiden  edustajien kanssa. Y
m
päristövaiku
-tusten 
 arvioinnin yhteydessä vaihtoehtojen 
suunnitelm
ia  on  tarkennettu  ja siltaratkai-
sujen kustannusarviot  on  laadittu vertailu-
kelpoisiksi. T
aloudellisia kannattavu ustar -
kasteluja  on  tarkennettu  Itä-Suom
en sisä-
vesiväyläs tön kanavien keliittämisvcii/itoelitojen 
kannattavuusselvityksen  tulosten perusteella. 
T
aloudelliset vaikutukset 
H
ankkeen taloudellisia vaikutuksia  on  ar-
vioitu vuonna  1998  ilm
estyneessä selvityk-
sessä (Savonlinnan syväväylän siirto). Tarkas-
telussa  on  arvioitu eri vaihtoehtojen väy-
lä-  ja tiejärjestelyjen  toteuttam
isesta syn-
tyvät kustannukset. K
ustannusarvioita  on  
päivitetty  Y
V
A
-m
enettelyn yhteydessä. 
L
aitaatsalm
en syväväylävaihtoehdossa  12  
ja  14  m
etrin avattavien tiesiltavaihtoeh-
tojen arvioidut rakennuskustannukset ovat  146 
 M
m
k  ja  16  m
etrin avattavan tiesilta-
vaihtoehdon  153  M
m
k. K
iinteän tiesilta-
vaihtoehdon arviojdut rakennuskustannuk-
set ovat  117  M
m
k. V
aihtoehtojen arvioi-
dut rakennuskustannukset sisältävät syvä-
vaylän läntisen linjausvaihtoehdon sekä  tie- 
rautatie-  ja katujärjestelyjen  aiheuttam
at 
rakennuskustannukset. 
M
erenkulkulaitos  on  selvittänyt L
aitaatsal-
inivaihtoehdossa kahta eri linjausta  ja  ar-
vioinut niiden rakennuskustannukset. 
-  L
än
tin
en
  linjausvaihtoehto:  V
uonna  1988 
 tehdyn m
allikokeen m
ukainen  lm
-
jaus  ja  väylä rakennetaan luiskarakentei- 
sena,  jolloin R
antalan kiinteistö joudu-
taan siirtäm
ään. Syväväylän rakennus- 
kustannuksiksi  on  arvioitu  13 M
ink.  
-  Itäinen  linjausvaihtoehto:  Syväväylän  tin-
jausta  on  siirretty itään päin niin, että 
R
antala voidaan säilyttää. Syväväylän 
länsirannalle rakennetaan tukirnuuri 
R
antalan kohdalle. Syväväylän raken-
nuskustannukset ovat  18  M
m
k. 
Itäiselle syväväylälinj aukselle  on  tutkit-
tu  14  m
etrin avattava tiesiltavaihtoehto. 
V
aihtoehdon sisältärnien vesi-,  tie-  ja  rautatieliikenteen järjestelyjen arvioidut 
rakennuskustannukset ovat yhteensä  146 
 M
m
k. 
A
holahti-vaihtoehtoon sisältyy syväväytiin 
rakentam
isen lisäksi  tie-  ja rautatiejärjes-
telyj  ä  siltoineen A
holandessa sekä tiejär-
jestetyjä Poukkusalm
essa. 
A
holandessa siltaratkaisuna  on 24,5  m
etrin 
kiinteä  tie  -  ja rautatiesil ta. Poukkusalm
essa  on 
 tutkittu sekä  24,5  m
etrin kiinteilä siltaa 
että  12  m
etrin avattavaa siltavaihtoehtoa. 
A
holahti  -vaihtoehdon arvioidtit rakennus-
kustannukset ovat  257  -  263  M
m
k,  jos  A
ho- 
lahteen  ja Poukkusalm
een  rakennetaan kun-
teät sillat. K
ustannusarvioissa esitetty  kustan-
nusero  aiheutuu Poukkusalm
en  sillan  silta- 
tyypistä.  Jos  Poukkusalm
een  rakennetaan 
avattava tiesilta, ovat A
holahti -vaihtoehdon 
arvioidut rakennuskustannukset  25 1  M
m
k.  
Jos  A
holanden  silta toteutettaisiin tavan-
om
aisem
pana rakenteena, olisivat kustan-
nukset  n. 30  M
m
k edullisem
m
at.  
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500  
12  m
etriä 	
14  m
etriä 	
16  m
etriä  
S
illa
n
  korkeu
s  
•  avaukset  rahtialuksia  varten  
•  avaukset purjeveneitä varten  -  
Kuva  49.  Tieliikenteen aikakustannukset  Lai-
taatsalinen  eri siltavai/itoelidoissa. 
Aikakusuutnukset laskettu  loka kuiai 
liikennetilanteen  m
ukaan.  
J O
s  A
holanden syväväylä  ja  Savonlinnan kes-
kustan uusi valtatieyhteys rakennetaan  sa-
m
anaikaisesti,  voidaan kanavan alue käyttää 
tiejärjestelyjen m
aanottoalueena. Tässä tapa-
uksessa  On  arvioitu, että syväväylän rakenta-
niiskustannukset olisivat  n. 20  M
m
k edulli-
seinm
at kuin edellä m
ainitut rakennuskustan-
nukset. 
V
aikutukset elinkeinojen harjoittam
iseen  
Y
V
A
-m
enettelyn aikana  on  haastateltu  Sa-
vonlinnan  alueella toim
ivia elinkeinon-
harjoittajia syväväylän siirron m
andollises-
ti aiheuttam
ista vaikutuksista nykyiselle 
elinkeinotoim
innalle  ja  vaikutuksista elin-
keinojen kehittäinisnahLiollisu uksiin tule - 
vaisu udessa.  
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12  m
etriä 	
14 rnetria 	
16  m
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S
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n
  ko
rke
u
s  
•  avaukset  rahtialuksia  varten  U 
 avaukset purjeveneitä varten  
Kuva  50.  Tieliikenteen aikokustannukset  Lai-
taatsalinen  eri siltavathtoehdoissa. 
Aikakustannukset laskettu heinä-
kuun liikennetilan  teen  m
ukaan. 
E
linkeinojen harjoittajat pelkäsivät Savon-
linnan keskustan elinkeinotoim
innalle ai-
heutuvan haittoja  ja  keskustan hiljenevän,  jos 
 alus-  ja tieliikenne  ohjataan m
uualta 
kuin K
yrönsalm
en  tai  L
aitaatsalm
en  kaut-
ta. L
isäksi esitettiin että, satam
an purku
-ja lastaustoiminnan 
 toim
intaedellytykset  tu-
lee  turvata. 
Syväväylän siirtäm
isen pois K
yrönsalm
esta 
toivotaan osaltaan m
yös auttavan keskus-
tan  liikenneongelm
ien  ra tkaisussa .  K
eskus -  ta
-alueen liikenteen tulee olla m
andollisim
-
m
an sujuvaa, eikä siltaratkaisuilla saa aihe-
uttaa tarpeetonta haittaa esim
erkiksi  ko- 
elin  ja  työpaikan väliselle liikenteelle. 
Pysyviä työllisyysvaiku tuksia eri vaihtoeh - 
d()illa  on  juurikaan ole. Suorat työllisyys- 
vaikutukset liittyvät syväväylän  ja sen edel-
lyttäinien  järjestelyjen, lähinnä silujen  ja  teiden rakentamiseen. 
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u
sa
lm
e
e
n
  on  a
se
m
a
k
a
a
v
a
a
n
  m
er-
kitty  v
a
ra
u
s sy
v
ä
v
ä
y
lä
lle
. S
y
v
ä
v
ä
y
lä
 m
e
rk
itty
 
se
k
ä
 A
h
o
la
h
te
e
n
 e
ttä
 L
a
ita
a
tsa
lm
e
e
n
 k
a
u
p
u
n
-
g
in
v
a
ltu
u
sto
n
 v
u
o
n
n
a
  1987  h
y
v
ä
k
sy
m
ä
ssä
 
y
le
isk
a
a
v
a
ssa
. 
V
ä
y
lä
tö
istä
  a
ih
e
u
tu
u
 tila
p
ä
istä
 h
a
itta
a
 lä
h
ia
lu
-
e
e
n
 a
su
k
k
a
ille
, lä
h
in
n
ä
  ved
en
  sa
m
e
n
tu
m
ista
. 
V
irk
isty
sm
a
n
d
o
llisu
u
d
e
t (u
lk
o
ilu
  ja  k
a
la
stu
s) 
h
e
ik
k
e
n
e
v
ä
t tila
p
ä
ise
sti. P
u
llin
la
n
d
e
lle
 tu
le
e
 
tä
y
sin
 u
u
si a
lu
sliik
e
n
n
e
, jo
k
a
 h
ä
iritse
e
  K
e
lla
r - 
p
e
llo
n
  ran
ta
-a
su
tu
sta
.  
N
O
LLA
- 	
L
A
IT
A
A
T
S
A
L
M
E
N
  
V
A
IH
T
O
E
H
T
O
 	
V
Ä
Y
L
Ä
V
A
IH
T
O
E
H
T
O
 
-  län
tin
en
  lin
ja
u
sv
a
ih
to
e
h
to
 
-  itäinen  lin
ja
u
sv
a
ih
to
e
h
to
 
K
Y
R
O
N
S
A
L
M
E
S
S
A
 	
LA
IT
A
A
T
S
A
LM
E
S
S
A
  
12  m
:n
 M
A
A
N
T
IE
S
ILT
A
  
8  m
:n
 R
A
U
T
A
T
IE
S
ILT
A
 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
  
12, 14, 16m
  
A
V
A
TTA
V
A
 S
ILTA
 
A
V
A
TTA
V
A
 S
ILTA
  
I  
A
V
A
TTA
V
A
  SI  
V
e
d
e
n
la
a
tu
  h
e
ik
k
e
n
e
e
 tila
p
ä
ise
sti ra
k
e
n
n
u
s- 
E
i m
u
u
to
k
sia
 v
e
d
e
n
la
a
d
u
ssa
. 	
a
ik
a
n
a
, m
u
tta
 p
a
la
u
tu
u
 e
n
n
a
lle
e
n
 se
u
ra
a
v
a
n
a
 
a
v
o
v
e
sik
o
u
te
n
a
. 
A
H
O
L
A
H
  D
E
N
  
V
Ä
Y
LÄ
 V
A
IH
T
O
E
H
T
O
  
A
H
O
L
A
H
D
E
S
S
A
  24,5 m
  KIINTEÄ SILTA 
 JA
  
P
O
U
K
K
U
S
A
L
M
E
S
S
A
  
12m
 	
24,5m
  
AVATIAVA  SILTA 	
K
IISTAA SILTA  
L e's  
_
_
_
 
V
e
d
e
n
la
a
tu
  h
e
ik
k
e
n
e
e
 tila
p
ä
ise
sti ra
k
e
n
n
u
s- 
a
ik
a
n
a
, m
u
tta
 p
a
la
u
tu
u
 e
n
n
a
lle
e
n
 se
u
ra
a
v
a
n
a
 
a
v
o
v
e
sik
a
u
te
n
a
. 
V
e
d
e
n
la
a
tu
  p
a
ra
n
e
e
 P
u
llin
la
n
d
e
lia
, 
16 m
  
K
IIN
TEÄ SILTA  
P
O
H
JA
-
E
LA
IM
IS
T
Ö
 
E
i a
ih
e
u
ta
 m
u
u
to
k
sia
 n
y
k
y
ise
e
n
 p
o
h
ja
' 
e
lä
in
k
a
n
ta
a
n
.  
V
ä
y
lä
tö
id
e
n
  jä
lk
e
e
n
 p
o
h
ja
e
lä
im
istö
 p
a
la
u
tu
u
  ta
i 	
V
a
y
la
to
id
e
n
 ja
lk
e
e
n
 p
o
h
ja
e
lä
im
istö
  p
a
la
u
tu
u
 
m
u
o
d
o
stu
u
 u
u
sie
n
 o
lo
su
h
te
id
e
n
 m
u
k
a
ise
k
si 	
tai  m
u
o
d
o
stu
u
 u
u
sie
n
 o
lo
su
h
te
id
e
n
 m
u
k
a
i - 
2  -3
:ssa
  v
u
o
d
e
ssa
, 	
se
k
si  2  - 3
:ssa
  v
u
o
d
e
ssa
 
K
A
L
A
S
T
O
  
E
i a
ih
e
u
ta
 m
u
u
to
k
sia
 n
y
k
y
isiin
 k
a
la
stu
s- 
o
lo
su
h
te
isiin
. 
I  H
a
ita
llise
t v
a
ik
u
tu
k
se
t k
a
la
stu
k
se
lle
 ilm
e
n
e
v
ä
t 
ra
k
e
n
n
u
sa
ik
a
n
a
. K
o
k
o
n
a
isu
u
d
e
ssa
a
n
 h
a
itta
 
k
a
la
stu
k
se
lle
  on  v
ä
h
ä
in
e
n
. S
iia
n
  ja  m
u
ik
u
n
 
k
u
tu
a
lu
e
e
t v
o
iv
a
t lie
tty
ä
 ra
k
e
n
ta
m
ise
n
 a
ik
a
n
a
. 
H
a
ita
llise
t v
a
ik
u
tu
k
se
t k
a
la
stu
k
se
lle
 ilm
e
n
e
v
ä
t 
ra
k
e
n
n
u
sa
ik
a
n
a
. K
o
k
o
n
a
isu
u
d
e
ssa
a
n
 h
a
itta
 
k
a
la
stu
k
se
lle
  on  v
ä
h
ä
in
e
n
. S
iia
n
  ja  m
u
ik
u
n
 
k
u
tu
a
lu
e
e
t v
o
iv
a
t Iie
tty
ä
 ra
k
e
n
ta
m
ise
n
 a
ik
a
n
a
. 
T
a
lv
ik
a
la
stu
sm
a
n
d
o
llisu
u
se
t h
e
ik
k
e
n
e
v
ä
t P
u
l-
lin
la
n
d
e
lla
.  
E
i h
a
ita
llisia
 v
a
ik
u
tu
k
sia
 ja
rv
ilo
h
e
n
 v
a
e
llu
k
se
e
n
  tai  
O
p
e
tu
sk
o
h
te
e
n
a
  to
im
in
u
t P
a
rk
k
a
lin
su
o
 tu
h
o
u
- 
sa
im
a
a
n
n
o
rp
a
n
  e
lin
y
m
p
ä
ristö
ö
n
.  N
atu
ra
-a
lu
e
id
e
n
 
tu
u
  k
a
n
a
v
a
n
 ra
k
e
n
ta
m
ise
n
 se
u
ra
u
k
se
n
a
,  
ja  m
u
id
e
n
 lu
o
n
n
o
n
su
o
je
lu
a
lu
e
id
e
n
 su
o
je
lu
p
e
ru
ste
i- 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
  
sun  e
i v
a
ik
u
tu
sta
  ta
i  v
a
ik
u
tu
k
se
t e
rittä
in
 lie
v
iä
  ja  
E
i h
a
ita
llisia
 v
a
ik
u
tu
k
sia
 H
e
v
o
n
n
ie
m
e
n
  N
atu
ra
- 
tila
p
ä
isiä
, lä
h
in
n
ä
 v
ä
y
lä
tö
istä
 a
ih
e
u
tu
v
ia
. 
a
lu
e
e
n
 su
o
je
lu
p
e
ru
ste
in
a
 o
le
v
iin
 lu
o
n
to
a
rv
o
i- 
hin.  
I 	
L
ä
n
tin
e
n
 lin
ja
u
sv
a
ih
to
e
h
to
 m
u
u
tta
a
 p
y
sy
v
ä
sti 
T
ie
silta
  m
u
u
tta
a
 A
h
o
la
n
d
e
n
  ja  P
a
rk
k
a
lin
su
o
n
 
L
a
ita
a
tsilta
n
  te
la
k
k
a
-a
lu
e
tta
  ja  R
a
n
ta
la
n
 m
iljö
ö
tä
. 
m
u
o
d
o
sta
m
a
n
 m
a
ise
m
a
k
o
k
o
n
a
isu
u
d
e
n
. 
V
e
d
e
n
a
la
ise
t m
u
iria
isjä
ä
n
n
ö
k
se
t  ja  h
isto
ria
llise
t 
M
a
ta
la
m
p
i P
o
u
k
k
u
sa
lm
e
n
 silta
v
a
ih
to
e
h
to
 
so
ta
v
o
ru
stu
k
se
t  tu
le
e
 in
v
e
n
to
id
a
 v
ä
y
lä
a
lu
e
e
lta
.  
on  m
a
ise
m
a
llise
sti p
a
re
m
p
i ra
tk
a
isu
. 
Itä
in
e
n
 lin
ja
u
sv
a
ih
to
e
h
to
 sä
ily
ttä
ä
 te
la
k
k
a
-a
lu
e
e
n
  ja 
 R
a
n
ta
la
n
 k
iin
te
istö
n
. E
i m
e
rk
ittä
v
iä
 m
a
ise
m
a
- 
v
a
ik
u
tu
k
sia
. 
O
la
v
in
lin
n
a
n
 k
a
risa
llism
a
ise
m
a
 ra
u
h
o
ittu
u
. 
S
y
v
ä
v
ä
y
lä
  m
e
rk
itty
 se
k
ä
 L
a
ita
a
tsa
lm
e
e
n
 e
ttä
 
A
h
o
la
h
te
e
n
 k
a
u
p
u
n
g
in
v
a
ltu
u
sto
n
 v
u
o
n
n
a
  1987  hyväksymässä yleiskaavassa. Nykyinen vahvis-
te
ttu
 a
se
m
a
k
a
a
v
a
 jo
u
d
u
ta
a
n
 ta
rk
ista
m
a
a
n
 L
a
ita
a
t-
sa
lm
e
ssa
. 
A
S
U
M
IN
E
N
  JA
  L
a
iv
a
liik
e
n
te
e
n
  a
ih
e
u
tta
m
a
t risk
it (o
n
n
e
tto
- 	
V
ä
y
lä
tö
istä
 a
ih
e
u
tu
u
 tila
p
ä
istä
 h
a
itta
a
 là
h
ia
lu
e
e
n
 
E
LIN
Y
M
P
A
- 	
m
u
u
d
e
t  ja  y
m
p
ä
ristö
n
 p
ita
a
n
tu
m
in
e
n
) e
iv
ä
t 	
a
su
k
k
a
ille
, lä
h
in
n
ä
  ved
en
  sa
m
e
n
tu
rn
ista
.  V
irk
isty
s- 
R
IS
T
Ö
N
 	
p
o
istu
 K
y
ro
n
sa
lm
e
sta
. 	
m
a
n
d
o
llisu
u
d
e
t (u
lk
o
ilu
  ja  k
a
la
stu
s) h
e
ik
k
e
n
e
v
ä
t 
LA
A
T
U
 	
ra
k
e
n
n
u
sa
ik
a
n
a
. A
lu
sliik
e
n
te
e
n
 v
ilk
a
stu
m
in
e
n
 lisä
ä
 
ra
u
h
a
tto
m
u
u
tta
 H
e
ik
in
p
o
h
ja
n
 
V
A
IK
U
T
U
K
S
E
T
 P
Ä
Ä
A
S
IA
S
S
A
 M
Y
Ö
N
T
E
IS
IÄ
 
V
Ä
H
Ä
IS
IÄ
 V
A
IK
U
T
U
K
S
IA
  
I  V
A
IK
U
T
U
K
S
E
T
 P
Ä
Ä
A
S
IA
S
S
A
 K
IE
L
T
E
IS
IÄ
 
VED
EN
  LA
A
T
U
 
A
H
O
L
A
H
D
E
N
  
V
Ä
Y
LÄ
 V
A
IH
T
O
E
H
T
O
  
A
H
O
LA
H
D
E
S
S
A
  24,5 m
  KIINTEÄ SILTA 
 JA
  
P
O
U
K
K
U
S
A
L
M
E
S
S
A
  
12m
 
24,5m
  
AVAT1AVA  S
ILTA
 
K
IIN
TEÄ SILTA  
32 	
* M
erefl1il1i1aitos 	
S
avonlinnan syvvyln siirron ym
pristövaikutusten arviointiselostus 
'Taulukko  3.  Yinpäristövaikutusten arvu)m
tim
enettelyssä  tutkittujen vaihtoehtojen vertailu.  
N
O
LLA
- 	
L
A
IT
A
A
T
S
A
L
M
E
N
 
V
A
IH
T
O
E
H
T
O
 	
V
Ä
Y
L
Ä
V
A
IH
T
O
E
H
T
O
 
-
  län
tin
en
  lin
ja
u
sv
a
ih
to
e
h
to
  
-
  itäin
en
  lin
ja
u
sv
a
ih
to
e
h
to
 
K
Y
R
Ö
N
S
A
LM
E
S
S
A
 	
LA
IT
A
A
T
S
A
LM
E
S
S
A
  
12  m
:n
 M
A
A
N
T
IE
S
ILT
A
  
8  m
:n
 R
A
U
T
A
T
IE
S
ILT
A
  
1
2
, 1
4
, 16m
 	
16m
  
ATTAVA  S
ILTA
 	
A
V
A
TTA
V
A
 S
ILTA
  I 	
i  A
V
A
T
T
A
V
A
 S
ILT
A
  I 	
KIINTEA  SILTA 
N
y
k
y
in
e
n
 risk
ia
ltis  ja  h
a
n
k
a
la
sti n
a
v
ig
o
l - 
LA
IV
A
-  JA
  
ta
v
a
 v
ä
y
lä
n
o
su
u
s  sä
ily
y
 k
u
lttu
u
rih
isto
ri- 
V
E
N
E
- 
a
llise
sti a
rv
o
k
k
a
a
ssa
  y
m
p
ä
ristö
ssä
. 
LIIK
E
N
N
E
 
A
lu
sliik
e
n
te
e
n
  su
u
ri o
n
n
e
tto
m
u
u
srisk
i 
k
a
sv
a
a
 liik
e
n
te
e
n
 lisä
ä
n
ty
e
ssä
. 
U
itto
 sa
ily
y
 L
a
ita
a
tsa
lm
e
ssa
 
.
-
 
T
IE
LIIK
E
N
N
E
 
1
2
m
:n
  silta
, a
v
a
u
k
sia
 ta
lv
e
lla
  n. 2/  v
rk
ja
  
k
e
sä
llä
  n. 6/  vrk.  S
illa
n
  o
lle
ssa
 a
u
k
i e
te
n
k
in
 
ke
sä
llä
 tie
liike
n
n
e
 ru
u
h
ka
u
tu
u
 p
a
h
o
in
 ke
s- 
k
u
sta
ssa
  ja  M
ie
k
k
o
n
ie
m
e
ssä
. 
L
iik
e
n
n
e
m
ä
ä
rä
  n. 26 000  ajo
n
./ vrk  v. 2020.  
K
iin
teässä siltavaih
to
eh
d
o
ssa ko
rkeim
m
at alu
kset 
säilyvät K
vrö
n
salm
essa. O
d
o
tu
saiat aio
ittain
 o
itkiä. 
R
a
u
ta
tie
-ja
  m
a
a
n
tie
silto
je
n
  a
v
a
a
m
ise
sta
 
M
e
lu
 lisa
ä
n
ty
y
 a
lu
e
e
lla
, m
u
tta
 m
e
lu
lle
 a
se
te
tu
t 
a
ih
u
tu
va
 tie
ltike
n
te
e
n
  m
e
lu
-ja  p
a
k
o
k
a
a
su
- 
o
h
je
a
rv
o
l  e
iv
ä
t y
lity
 a
su
in
a
lu
e
illa
.  16  m
:n
  silta
 
h
a
itta
 e
i v
a
h
e
n
e
 K
y
ro
n
sa
lm
e
n
 y
m
p
a
ristö
s-  
p
aras  v
a
ih
to
e
h
to
 m
e
lu
n
 le
v
iä
m
ise
n
  kan
- 
s
•,  v
a
a
n
 k
a
sv
a
a
 tie
ltik
e
n
te
e
n
 lisa
a
n
ty
m
ise
n
 
n
a
lta
. M
e
lu
n
to
rju
n
ta
a
n
  kä
yte
tä
ä
n
 m
e
lu
lca
ite
ita
. 
m
yö
tä
. 
A
lu
s-  ja  v
e
n
e
liik
e
n
te
e
n
  tu
rv
a
llisu
u
s e
i 	
N
y
k
y
in
e
n
 h
a
n
k
a
la
sti n
a
v
ig
o
ita
v
a
  ja  o
n
n
e
t - 
p
a
ra
n
e
. V
a
ik
e
a
sti n
a
v
ig
o
ita
v
a
  ja  o
n
n
e
tto
- 	
to
m
u
u
sa
ltis v
ä
y
lä
n
o
su
u
s  p
o
istu
u
 K
y
rö
n
sa
l- 
m
u
u
sa
ltis v
ä
y
lä
n
o
su
u
s  sä
ily
y
 K
y
rö
n
sa
l- 	
m
esta.  O
n
n
e
tto
m
u
u
srisk
it v
ä
h
e
n
e
v
ä
t S
a
v
o
n
- 
m
e
ssa
. 	
lin
n
a
n
 v
e
sistö
a
lu
e
e
lla
.  
16  m
:n
  k
iin
te
ä
ssä
 silta
v
a
ih
to
e
h
d
o
ssa
 p
ie
n
i  o
sa  aluslilkenteestä 
 jää  K
y
rö
n
sa
lm
e
e
n
.  
K
u
sta
n
n
u
k
se
t m
u
o
d
o
stu
v
a
t K
y
rö
n
sa
lm
e
n
 	
V
a
ih
to
e
h
to
je
n
 k
u
sta
n
n
u
k
se
t  
silto
je
n
 v
e
si-  ja  tie
liik
e
n
te
e
lle
  a
ih
e
u
tu
v
ista
 	
146  M
m
k
 a
v
a
tta
v
a
t silla
t (a
lik
.k
o
rk
.  K
 12 m
) 
a
v
a
u
sk
u
sta
n
n
u
k
sista
,  jo
tka
 ke
h
ittyvä
t 	
146  M
m
k
 a
v
a
tta
v
a
t silla
t (a
lik
.k
o
rk
. <
  14 m
) 
I  liik
e
n
te
e
n
 m
u
u
to
ste
n
 m
u
k
a
a
n
. 	
153  M
m
k
 a
v
a
tta
v
a
t silla
t (a
lik
.k
o
rk
.  K
 16 m
) 
117  M
m
k
 k
iin
te
ä
 tie
silta
 (a
lik
.k
o
rk
.  K
  16 m
) 
I  V
ä
y
lä
k
u
sta
n
n
u
ste
n
  o
su
u
s  
13  M
m
k
 lä
n
tin
e
n
 v
a
ih
to
e
h
to
  18 
 M
m
k
 itä
in
e
n
 v
a
ih
to
e
h
to
 
E
i m
u
u
to
k
sia
 n
y
k
y
ise
lle
 e
lin
k
e
in
o
to
im
in
- 	
E
lin
k
e
in
o
to
im
in
ta
a
n
  ja  ty
ö
llisy
y
te
e
n
 k
o
h
d
istu
v
a
t 
E
LIN
K
E
IN
O
- 	
n
a
n
 h
a
rjo
itta
m
ise
lle
. 	
h
a
ita
t o
v
a
t ra
k
e
n
n
u
sa
ik
a
isia
. L
a
ita
a
tsilla
n
 te
la
k
k
a
- 
T
O
IM
IN
T
A
  JA
 	
to
im
in
n
a
n
 ja
tk
u
m
in
e
n
  ja  k
e
h
ittä
m
ise
d
e
lly
ty
k
se
t  
T
Y
Ö
LLIS
Y
Y
S
 	
tu
le
e
 tu
rva
ta
. 
O
la
v
in
lin
n
a
n
  ja  K
y
rö
n
sa
lm
e
n
  y
m
p
ä
ristö
n
 
V
IR
K
IS
T
Y
S
  JA
 	
v
irk
isty
sk
ä
y
ttö
m
a
n
d
o
llisu
u
d
e
t  e
ivä
t 
U
LK
O
ILU
 	
m
u
u
tu
 n
y
k
y
ise
stä
. 
V
irk
isty
sk
ä
y
ttö
m
a
n
d
o
llisu
u
d
e
t h
e
ik
k
e
n
e
v
ä
t  tila
-
p
ä
lse
sti ra
k
e
n
n
u
stö
id
e
n
 a
ik
a
n
a
. E
i p
y
sy
v
iä
 u
lk
o
i-
lu
a
  tai  v
irk
isty
sk
ä
y
ttö
ä
 h
a
itta
a
v
ia
  v
a
ik
u
tu
k
sia
. 
A
h
o
la
n
d
e
n
  ja  P
u
llin
la
n
d
e
n
 v
irk
isty
sm
a
n
d
o
llisu
u
.  det 
 sä
ily
v
ä
t n
y
k
y
ise
llä
ä
n
. 
L
a
iv
a
-ja
  v
e
n
e
liik
e
n
te
e
n
  tu
rv
a
llisu
u
s p
a
ra
n
e
e
 
v
ä
y
lä
n
 ly
h
y
y
d
e
n
  ja  p
a
re
m
m
a
n
 n
a
v
ig
o
ita
v
u
u
d
e
n
 
v
u
o
k
si. V
ä
y
lä
 m
a
n
d
o
llista
a
 k
a
k
sisu
u
n
ta
ise
n
 
liik
e
n
te
e
n
, p
a
itsi sy
v
ä
v
ä
y
lä
a
lu
k
silla
. 
U
itto
 sä
ily
y
 L
a
ita
a
tsa
lm
e
ssa
. U
ito
sta
 a
ih
e
u
tu
u
 v
e
si- 
liik
e
n
te
e
lle
 o
d
o
tu
sa
ik
o
ja
.  
12 m
  ke
sä
llä
 n
o
in
  6  avau
sta/ vrk, talvella  2/  vrk.  14 m 
 ke
sä
llä
 n
o
in
  1  avau
s/ vrk  ja  talvella  1/  vrk.  16 m 
 ke
sä
llä
 n
o
in
  1  a
va
u
s! vrk  ja  talvella  1!  vrk. 
Liike
n
n
e
m
ä
ä
rä
  n
o
in
  16 500  ajon
.! vrk  v. 2020.  
K
yrö
n
salm
en
 vesiliiken
teen
  on
g
elm
at p
oistu
vat. 
M
E
LU
  J
A
  PÄÄSTÖT 
T
U
R
V
A
LLI 
S
U
U
S
  
K
U
STAN
- 
I  N
U
K
S
E
T
  
I  V
e
d
e
n
  v
a
ih
tu
v
u
u
s p
a
ra
n
e
e
 A
h
o
la
n
d
e
lla
  ja  Pullinlandella. Kalastukselle 
 p
itk
ä
llä
 a
ik
a
v
ä
lillä
 
p
o
sitiiv
isia
 v
a
ik
u
tu
k
sia
. U
u
si v
e
siliik
e
n
n
e
-
y
h
te
y
s P
ih
la
ja
n
ie
m
e
n
 le
irin
tä
a
lu
e
e
lle
ja
 su
u
n
-
n
ite
llu
lle
  lo
m
a
-a
su
tu
sa
lu
e
e
lle
.  
H
e
ik
e
n
tä
ä
 v
irk
isty
sm
a
n
d
o
llisu
u
k
sia
 P
a
rk
k
a
lin
-
su
o
n
 y
m
p
ä
ristö
ssä
  ja  P
u
llin
la
n
d
e
lla
.  
A
h
o
la
n
d
e
n
 v
ä
y
lä
o
su
u
d
e
lla
  e
i k
a
k
sisu
u
rita
ista
 
liik
e
n
n
ö
in
tim
a
n
d
o
llisu
u
tta
 k
a
u
p
p
a
-a
lu
k
sille
 
(e
i k
o
h
ta
a
m
ism
a
n
d
o
llisu
u
tta
). K
ä
y
tö
ssä
 v
e
silii-
k
e
n
te
e
n
 liik
e
n
n
e
v
a
lo
t. 
U
itto
 sä
ily
y
 L
a
ita
a
tsa
lm
e
ssa
  
24,5 m
  silta A
h
o
lab
d
essa, valtatiellä esteetö
n
 ku
lku
.  24,5 m 
 silta P
o
u
kku
salm
essa, P
o
u
kku
salm
en
tiellä 
esteetö
n
 ku
lku
. K
yrö
n
salm
en
 vesiliiken
leen
  on-
g
elm
at  p
oistu
vat.  
12 m
  a
v
a
tta
v
a
 silta
 P
o
u
k
k
u
sa
lm
e
ssa
. 
A
v
a
u
k
sia
  k
e
sä
llä
  n
. 6
 I  vrk.  ta
lv
e
lla
  n. 2  ! vrk. 
L
iik
e
n
n
e
m
ä
ä
rä
  n
o
in
  6 000  a
jo
n
.  I  vrk  v. 2020.  
M
e
lu
 lisä
ä
n
ty
y
 a
lu
e
e
lla
, m
u
tta
 n
ie
lu
lle
 a
se
te
tu
t 
o
h
je
a
rv
o
t e
iv
ä
t y
lity
 a
su
in
a
lu
e
illa
. V
ä
y
lä
tö
istä
 
a
ih
e
u
tu
u
 tila
p
ä
istä
 m
e
lu
-ja  p
ä
ä
stö
h
a
itto
ja
. 
M
e
lu
n
to
rju
n
ta
a
n
  k
ä
y
te
tä
ä
n
 m
e
lu
k
a
ite
ita
. 
N
y
k
y
in
e
n
 h
a
n
k
a
la
sti n
a
v
ig
o
ita
v
a
  ja  o
n
rie
t-
to
m
u
u
sa
ltis v
ä
y
lä
n
o
su
u
s  p
o
istu
u
 K
y
rö
n
sa
l-mesta. 
 O
n
n
e
tto
m
u
u
srisk
it v
ä
h
e
n
e
v
ä
t S
a
v
o
n
-
lin
n
a
n
 v
e
sistö
a
lu
e
e
lla
.  
251  M
m
k
 P
o
u
k
k
u
sa
lm
e
ssa
, 
a
v
a
tta
v
a
 silta
  (<
12 m
) 
257  M
m
k
 P
o
u
k
k
u
sa
lm
e
ssa
, 
k
iin
te
ä
 jä
n
n
ite
tty
 b
e
to
n
isilta
  (<24 m
) 
263  M
m
k
 P
o
u
k
k
u
sa
lm
e
ssa
, 
k
iin
te
ä
 liitto
p
a
lk
k
isilta
  (<24 m
)  mandollinen siltatyypin muutoksen hyöty  
fl. 30  M
m
k
 
m
a
n
d
o
llin
e
n
 m
a
ssa
ta
lo
u
sh
y
ö
ty
  20  M
m
k
 
P
ie
n
te
o
llisu
u
sa
lu
e
e
n
 liik
e
n
n
e
y
h
te
id
e
t 
tu
v
a
t. E
lin
k
e
in
o
to
im
in
ta
a
n
  ja  ty
ö
llisy
y
te
e
n
 k
o
h
-
d
istu
v
a
t v
a
ik
u
tu
k
se
t o
v
a
t se
k
ä
 ra
k
e
n
n
u
sa
ik
a
isia
 
e
ttä
 p
itk
ä
a
ik
a
ise
m
p
ia
. 
M
a
tk
a
ilu
a
lu
e
e
n
 k
e
h
ittä
m
ism
a
n
d
o
llisu
u
d
e
t  paranevat. 
Sa
vo
nl
in
na
n 
sy
vä
vä
yl
än
 s
iir
ro
n 
ym
pä
ri
st
öv
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
tis
el
os
tu
s 	
M
er
en
ku
lk
ul
ai
to
s 	
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11
.  V
ai
ku
tu
s  t
en
  se
ur
an
ta
 	
12
.  T
ar
vi
tt
av
at
 lu
va
t  j
a  
pä
ät
ök
se
t 
Y
m
pä
ri
st
öv
ai
ku
tu
st
en
 a
rv
io
in
tim
en
et
te
ly
n 
 perusteella esitetään seurattaviksi kohteita, 
jo
ih
in
 s
yv
äv
äy
lä
n 
ra
ke
nt
am
in
en
  j
a  
vä
yl
än
 
kä
yt
tö
 v
ai
ku
tta
a 
ym
pä
ri
st
öä
 h
ei
ke
nt
äv
äs
ti.
 
S
eu
ra
nt
at
ut
ki
m
uk
si
a 
ed
el
ly
te
tä
än
, j
ot
ta
 
ha
nk
ke
en
 m
uu
to
ks
ia
 n
yk
yt
ila
nt
ee
se
en
 v
oi
-
da
an
 a
rv
io
id
a 
pi
tk
äl
lä
 a
ik
av
äl
ill
ä.
  S
eu
ra
t- 
ta
vi
a 
ov
at
 m
yö
s 
ko
ht
ee
t, 
jo
is
sa
 v
ai
ku
tu
ks
iin
 
lii
tty
y 
ni
in
 p
al
jo
n 
ep
äv
ar
m
uu
st
ek
ijö
itä
, e
ttä
 
to
te
ut
un
ei
ta
 v
ai
ku
tu
ks
ia
 e
i t
äs
sä
 s
uu
nn
it-
te
lu
va
ih
ee
ss
a 
py
st
yt
ä 
ta
rk
as
ti 
en
nu
st
am
aa
n.
 
R
uo
pp
aa
m
is
es
ta
  ja
 lä
jit
yk
se
st
ä  
ai
he
ut
uu
 jo
n-
ki
n 
ve
rr
an
 k
iin
to
ai
ne
ks
en
 k
ul
ke
ut
um
is
ta
  veden 
 v
ir
ta
uk
se
n 
m
uk
an
a.
 J
ot
ta
 v
ed
en
la
a-
du
ss
a 
ta
pa
ht
un
ee
t m
uu
to
ks
et
  ja
  n
iid
en
 k
es
-
to
 v
oi
da
an
 a
rv
io
id
a,
 tu
le
e 
ve
si
st
ös
eu
ra
nn
an
 
av
ul
la
 s
el
vi
ttä
ä 
ru
op
pa
uk
se
n  
ja
 lä
jit
yk
se
n  aikaiset veden
laatu 
 u
 n
, p
oh
j a
el
äi
rn
is
tö
ön
  ja
 
ka
la
st
oo
n  
ko
hd
is
tu
va
t v
ai
ku
tu
ks
et
. 
A
lu
ee
lli
ne
n 
ym
pä
ri
st
ök
es
ku
s 
m
ää
ri
tte
le
e 
ru
op
pa
us
-  j
 a
 lä
jit
ys
tö
id
en
  a
ih
eu
tta
m
an
  se
 u
- 
ra
nn
an
 ta
rp
ee
n  
ja
  s
eu
ra
nn
an
 k
es
to
n.
 S
is
ä-
ve
si
en
 ru
op
pa
uk
se
n  
ja
 lä
jit
yk
se
n  
ai
he
ut
ta
-
m
aa
 v
ed
en
la
ad
un
 m
an
do
lli
st
a 
he
ik
en
ty
m
is
 - 
 tä 
 ja
  v
ai
ku
tu
st
a 
ka
la
ka
nn
al
le
  ja
 p
oh
ja
el
äi
-
m
is
tö
lle
  o
n  
va
st
aa
vi
ss
a 
ha
nk
ke
is
sa
 e
de
lly
-
te
tty
 s
eu
ra
tta
va
ks
i m
uu
ta
m
an
 k
uu
ka
ud
en
 
aj
an
 v
äy
lä
tö
id
en
 lo
pe
tta
m
is
en
 jä
lk
ee
n  
ta
i  seuraavaan täyskiertoon saakka (viimeinen 
nä
yt
te
en
ot
to
ke
rt
a 
jä
id
en
lä
hd
ön
 jä
lk
ee
n,
  jo
s 
ru
op
pa
uk
si
a 
ja
 lä
jit
yk
si
ä  
on
  te
ht
y 
sy
ks
yl
lä
).  
H
an
kk
ee
n 
to
te
ut
ta
m
in
en
 e
de
lly
ttä
ä 
m
ol
em
-
m
is
sa
 p
ää
va
ih
to
eh
do
ss
a 
er
ila
is
ia
 lu
pi
a  
ja
 
L
ai
ta
at
sa
lm
i-
va
ih
to
eh
do
ss
a 
m
yö
s 
ka
av
oi
-
tu
ks
en
 ta
rk
is
ta
m
is
ta
. 
V
es
ila
in
  m
uk
ai
ne
n 
lu
pa
 
Sy
vä
vä
yl
än
 ra
ke
nt
am
is
ee
n 
va
ad
ita
an
  m
o-
le
m
m
is
sa
 p
ää
va
ih
to
eh
do
is
sa
 y
m
pä
ris
tö
lu
pa
-viraston myöntämä vesilain mukainen lupa. 
A
ho
la
nd
en
 s
yv
äv
äy
lä
n 
lu
pa
kä
si
tte
ly
  o
n
  mandollisesti 
 j 
at
ke
tta
vi
ss
a 
va
nh
oj
 e
n 
ha
ke
 - 
m
us
as
ia
ki
rjo
je
n  
po
hj
al
ta
 It
ä-
Su
om
en
 y
m
pä
-
ri
st
öl
up
av
ir
as
to
ss
a.
 Y
m
pä
ri
st
öl
up
av
ir
as
to
n  luvan 
 li
itt
ee
nä
 ta
rv
ita
an
 y
m
pä
ri
st
öv
ai
ku
-tusten arviointiselostus 
 s
ek
ä 
ta
rv
it
ta
es
sa
 
se
lv
ity
s 
ha
nk
ke
en
 v
ai
ku
tu
ks
is
ta
  N
at
ur
a
- 
al
ue
en
 p
er
us
te
en
a 
ol
ev
iin
 lu
on
to
ar
vo
ih
in
. 
Y
m
pä
ri
st
öl
up
av
ir
as
to
n 
pä
ät
ök
se
ss
ä 
ot
et
aa
n 
hu
om
io
on
  Y
V
A
-m
en
et
te
ly
n 
tu
lo
ks
et
. 
Y
m
pä
ri
st
ön
su
oj
el
ul
ai
n  
m
uk
ai
ne
n 
lu
pa
 
M
an
do
lli
st
en
 s
aa
st
un
ei
de
n 
m
as
so
j  e
n 
ru
op
 - 
pa
am
is
ee
n  
ja
 lä
jit
tä
m
is
ee
n  
ta
rv
ita
an
 v
es
i-
 
la
in
  m
uk
ai
se
n  
lu
va
n  
lis
äk
si
 y
m
pä
ri
st
ön
-
su
oj
 e
lu
la
in
 m
uk
ai
ne
n 
ym
pä
ri
st
öl
up
a,
 jo
nk
a 
m
yö
nt
ää
 y
m
pä
ri
st
öl
up
av
ir
as
to
. Y
m
pä
ri
st
ö-
 
lu
pa
  ja
 v
es
ila
in
  m
uk
ai
ne
n 
lu
pa
 k
äs
ite
llä
än
 
yh
te
nä
 a
si
an
a 
ym
pä
ri
st
öl
up
av
ir
as
to
ss
a.
 
K
aa
vo
itu
s 
Pä
ät
ös
 s
yv
äv
äy
lä
n 
pa
ik
as
ta
 e
de
lly
ttä
ä  
L
ai
-
ta
at
sa
lm
i-
va
ih
to
eh
do
ss
a 
as
em
ak
aa
va
n 
ta
r-
ki
st
am
is
en
. 
T
oi
m
en
pi
de
 lu
pa
 
Si
lto
j  e
n  
ja
  k
an
av
an
 ra
ke
nt
am
is
ee
n 
ta
rv
ita
an
 
to
im
en
pi
de
lu
pa
 (
m
aa
nk
äy
ttö
- 
ra
ke
nn
us
- 
as
et
us
,  6
2 
§)
,  j
os
  h
an
ke
 e
i p
er
us
tu
 o
ik
eu
s-
 
va
ik
ut
te
is
ee
n  
(v
ah
vi
st
et
tu
un
) 
ka
av
aa
n.
 
A
ho
la
ht
i-
va
ih
to
eh
do
n 
si
lto
je
n  
ja
 m
el
ue
st
ei
-den 
 to
te
ut
ta
m
is
ee
n  
on
  S
av
on
lin
na
n 
ka
u-
pu
nk
i m
yö
nt
än
yt
 to
im
en
pi
de
lu
va
t. 
K
aj
oa
m
is
lu
pa
  
M
ui
na
is
m
ui
st
ol
ai
n  
(2
95
/6
3)
  n
oj
al
la
 s
uo
je
l-
tu
je
n 
hy
lk
yj
en
  ja
 li
nn
oi
tu
sl
ai
tte
id
en
  k
aj
oa
-
m
is
ee
n 
ta
rv
ita
an
 lu
pa
,  j
os
  h
an
ke
 u
hk
aa
 v
äy
-
lä
al
ue
el
la
  t
ai
  s
en
  lä
he
is
yy
de
ss
ä 
si
j a
its
ev
ia
 
m
ui
na
is
m
ui
st
ol
ai
n 
al
ai
si
a 
su
oj
el
uk
oh
te
ita
. 
T
ie
la
in
  m
uk
aa
n 
ta
rv
ita
an
 v
al
ta
tie
n  
14
  y
le
is
- 
ja
 ti
es
uu
nn
ite
lm
at
. A
ho
la
ht
i-
va
ih
to
eh
do
s-
sa
 y
le
is
-  j
a 
tie
su
un
ni
te
lm
at
  s
ek
ä 
to
im
en
pi
-
de
-  j
a 
hy
vä
ks
yr
ni
sp
ää
tö
ks
et
  o
n  
hy
vä
ks
yt
ty
. 
La
ita
at
sa
lm
i-
va
ih
to
eh
do
ss
a 
ta
rv
ita
an
 ti
el
ai
n 
m
uk
ai
ne
n 
yl
ei
ss
uu
ni
te
lm
a  
j a
 h
yv
äk
sy
m
is
 -  päät
ös. 
13
.  H
an
kk
ee
n  
to
te
ut
ta
m
is
ai
ka
ta
ul
u  
ja
  ja
tk
os
uu
nn
itt
el
u  
Y
V
A
-m
en
et
te
ly
n 
jä
lk
ee
n 
vo
id
aa
n 
te
hd
ä 
pä
ät
ös
 h
an
kk
ee
n 
ja
tk
os
uu
nn
itt
el
us
ta
, t
s.
 
ha
nk
ke
en
 to
te
ut
uk
se
n 
lu
pa
m
en
et
te
ly
n 
to
i-
m
ee
np
an
er
ni
se
st
a.
 
E
nn
en
 L
ai
ta
at
sa
lm
en
 m
an
do
lli
se
n 
ka
av
a-
 
m
uu
to
sp
ro
se
ss
in
 k
äy
nn
is
ty
m
is
tä
 p
ää
te
tä
än
 
to
te
ut
et
ta
va
st
a 
lin
ja
uk
se
st
a  
ja
  p
yr
itä
än
 m
i-
 
ni
m
oi
m
aa
n  
vä
yl
än
 h
ai
ta
lli
se
t v
ai
ku
tu
ks
et
 
R
an
ta
la
lle
  ja
 L
ai
ta
at
si
lla
n  
te
la
ka
lle
. 
H
an
kk
ee
n 
to
te
ut
ta
m
is
es
ta
 p
ää
ttä
ä 
lii
ke
nn
e 
-  ja viestintäministeriö, 
 m
in
kä
 jä
lk
ee
n 
as
ia
a 
kä
si
te
llä
än
 e
du
sk
un
na
ss
a 
va
lti
on
 b
ud
je
tin
 
yh
te
yd
es
sä
. 
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M
eren1t11i1aitos 	
Savonlinnan syvivyliin siirron ym
pIristövaikutusten arviointiselostus  
14.  A
iem
m
in laaditut selvitykset  
E
h
d
o
tu
s
  S
ay  lftkeflflelahi 	
- 
k
u
s
ta
n
flu
s
t  
Savonlinnan  tie-, rata-  ja syväväyläjärjes-
telyt, L
M
:n  asettam
an työryhm
än raportti  (48/89) 1989. 
L
iikennem
inisteriön kannanotto puolsi 
syväväylää A
holahteen. U
uden kanavan 
kaivam
isesta syntyviä m
aa-  ja kalliom
assoja  esitettiin sijoitettaviksi 
 tie-  ja ratapenkerei-
s
i.  Liikennem
inisteriö kannatti m
yös rau-
tatien säilym
istä  ja  siirtäm
istä kaupungin 
keskustassa. 
Poukkusalm
en  silta, alustava yleissuunni-
telm
a,  1992  (M
ikkelin tiepiiri). 
Suunnitelm
assa vertailtiin erilaisia kiintei-
tä sekä m
atalam
pia avattavia siltavaihto-
ehtoja Poukkusalm
essa. 
Päävaihtoehdot Poukkusalm
essa.  Pihlaja-
niernen katuyhteys Poukkusalm
en kati tta, 
Savonlinna. V
aihtoehtojen vertailu,  1992  (Mikkelin tiepiiri). 
R
aportissa käsitellään Poukkusalm
entien 
katuyhteyden vaihtoehtoina kiinteää siltaa 
(alikulkukorkeus  24,5 in),  avattavaa  siltaa 
(alikulkukorkeus  6,5  -  10,5 m
)  sekä tunneli- 
vaihtoehtoa. 
Savonlinnan syväväylä, selvitys syvävaylän 
siirrosta,  1998  (M
erenkulkulaitos). 
M
erenkulkulaitoksen tilaam
assa  selvitykses-
sä tutkittiin syväväylän siirtoa A
holahteen  tai 
 L
aitaatsalm
een. L
aitaatsalm
i-vaihtoeh-
toina vertailtiin  kiinteään tiesiltaan  ja kah - 
teen  avattavaan (alikulkukorkeus  5-7  rn  ja  14 in) 
 tiesiltaan  perustuvia vaihtoehtoja 
sekä Laitaatsalm
en alittavaa tunnelivaihto-
ch  to a  
Selvitystyön tuloksena m
atala tiesiltavaihto-
ehto (alikulkukorkeus  5  -  7  m
etriä) sekä  tun-nelivaihtoehto 
 karsittiin pois  j  atkosuunnit-telusta. 
 M
atalan tiesiltavaihtoehdon hylkää-
m
isen perusteena olivat tieliikenteelle ai-
heutuvat m
erkittävät haitat. A
vauskertoja 
arvioitiin kertyvän noin  2000  vuodessa, joI-loin 
 sillan  avaam
isesta aiheutuvat liikenne- 
ruuhkat olisivat m
oninkertaistuneet nykyi-
seen verrattuna. 
T
unnelivaihtoehto  karsittiin liittym
äjärjes-
telyihin liittyvien vaikeuksien, korkeiden ra-
kennuskustannusten, hankalien kevytlii-
kentecn olosuhteiden sekä rakentam
istyön 
aikaisten teknisten vaikeuksien  ja  riskien 
takia. 
V
altatie  14  A
holahti—
M
ertala, yleissu unni-
telm
an  tarkistus  1999.  
L
iikennem
inisteriön toim
enpidepäätös, jos-
sa syväväylää esitettiin A
holahteen. 
V
altatie  14  A
holahti—
M
ertala,  tiesuunni-
telm
a  1999.  
Syväväylä A
holandessa.  
Y
m
päristöselvitykset  
V
altatien  1 4  linj auksen  vedenalainen pohja-
inventointi Savonlinnan alueella,  1991  (Sa-
vonlinnan m
aakuntam
useo). 
Tutkinuiksessa  pyrittiin paikantam
aan kun-
teisiin m
uinaisjäänteisiin rinnastettavat 
hylyt, laiturit  ja  vastaavat rakenteet. 
Savonlinnan syväväylän siirto. V
edenlaatu-
selvitys, esiselvitys,  1989  (M
ikkelin  tie-  ja 
vesirakennuspiiri). 
Esiselvityksessä  tutkittiin vedenlaatu, vir-
tausolosuhteet, pohj asedim
entti sekä  jää -
O
b
S
  u  hteet.  
Savonlinnan syväväylän m
allikokeet,  1988  (Imatran Voima Oy). 
Selvityksessä tutkittiin Im
atran V
oim
a O
y:n 
V
irtauslaboratoriossa tehtyjen m
allikokei-den 
 avulla A
holanden kanavan  ja L
aitaat-salmen avartamisen vaikutuksia virtauksiin 
Savonlinnan kohdalla. 
Parkkalinsuon kasvillisuusinventointi,  1989  (Mikkelin 
 tie-  ja vesirakennuspiiri).  
T
utkim
uksessa selvitettiin alueen suotyypit 
sekä m
andollisesti harvinaiset  tai  uhanalai-
set lajit. 
Savonlinnan uuden syväväylän eri sijoitus- 
vaihtoehtojen välinen edullisuusvertailu 
kalatalouden kannalta,  1989  (M
ikkelin  tie- 
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ien kem
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teenkäsittelyä. L
isäksi selvitettiin kanavan 
vaikutusalueelta sellaiset aineet, jotka ai-
heuttavat erityisvaatim
uksia m
aam
assojen 
käsittelylle  tai  kanava-alueen suojaam
isel-
le. 
Selvitys Talvisalon  ja Poukkusalm
en saniais-lehtojen, Kirkkoniemen suurruoholehdon 
 j a  Huhmarlanden 
 haka-alueen kasvillisuudes-
ta,  1993  (M
ikkelin tiepiiri). 
Inventointityössä  on  esite tty tutkim
 uskoh-
teiden kasvilajisto  ja kasvillisuustyypit  sekä 
arvioitu tielinj auksen vaikutuksia kasviyh-
dyskuntaan. 
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at 
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pana ja syväväylä  oli-
si siirretty keskem
m
älle salm
ea. 
A
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a,  1985 
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Savonlinnan syväväylän siirto, Laitaatsalm
i-ja Aholahtivaihtoehtojen vertailuselvitys,  1989 
 (M
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Selvityksessä L
aitaatsalm
een esitettiin kun-
teää tiesiltaa  ja  väylän alitse kulkevia  tie - 
tunnelia. A
holahti-vaihtoehdossa kanavan 
kohdalle  ja Poukkusalm
een  ehdotettiin kiin-
teitä siltoja, joiden alikulkukorkeus olisi  25  netriä. 
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LIITE  2.  Y
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aisen ym
päristövaikutusten arviointiohjelm
asta  antam
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T
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K
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U
S
  
M
ikkeli 	
D
N
ro  
27.04.2000 	
0599R0006-53 
2 
kukselle  10.02.2000. Y
m
päristövaikutusten arviointiohjelm
a  on  hankkeesta vastaavan 
M
erenkulkulaitoksen esittäm
ä suunnitelm
a arvioitavista vaikutuksista  ja arviointim
enetel-mistä. 
M
erenkulkulaitos 
Porkkalankatu  5 
PL 171 
00181 H
ELSIN
K
I 
Y
H
T
E
Y
SV
IR
A
N
O
M
A
ISE
N
  L
A
U
SU
N
T
O
 Y
M
PÄ
R
IST
Ö
 V
A
IK
U
T
U
ST
E
N
 
A
R
V
IO
IN
T
IO
H
JE
L
M
A
ST
A
  
A
rviointim
enettelyä  seuraam
aan  on  perustettu ohjausryhm
ä, joka koostuu M
erenkulkulai-toksen ja 
 heidän konsuittinaan toim
ivan V
iatek O
y:n edustajien lisäksi E
telä-Savon 
ym
päristökeskuksen, m
aakuntaliiton, tiepiirin, Savonlinnan kaupungin  ja  M
useoviraston 
edustajista. 
Y
m
päristövaikutusten arviointim
enettely  (Y
V
A
-m
enettely) etenee siten, että M
erenkulku-
laitosja V
iatek O
y selvittävät hankkeenja  sen  vaihtoehtojen vaikutukset  arviointiohjelm
an  
ja  täm
än yhteysviranom
aisen lausunnon pohjalta sekä laativat ym
päristövaikutusteri 
arviointiselostuksen.  S
e  tulee valm
istuttuaan nähtäväksi  ja ym
päristökeskus  tiedottaa  sen 
nähtävilläolosta.  M
yös arviointiselostuksesta tullaan pyytäm
ään lausunnot  ja  selvitysten 
riittävyydestä  on  tuolloin m
andollisuus esittää m
ielipiteitä.  
Y
V
A
-m
enettelyssä  ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, joten siihen ei liity m
yöskään 
valitusoikeutta. A
rvioinnin tulokset otetaan huom
ioon hankkeen jatkosuunnittelussa  ja 
lupam
enettelyissä  sekä päätöksenteon valm
istelussa.  
2.  H
ankkeen toteuttam
isvaihtoehdot 
A
rviointiohjehnan  m
ukaiset toteuttam
isvaihtoehdot ovat: 
Laitaatsalm
en syväväylä, jossa  on  kaksi alavaihtoehtoa: 
K
iinteä silta, jonka alikulkukorkeus  on 1 6 m
.  Tällöin korkeam
m
at kiinteäm
astoiset alukset 
käyttävät edelleen K
yrönsalm
ea. 
A
vattava silta, jonka alilculkukorkeus  on I 4- 1 6 m
.  Tällöin kaikki alukset voidaan ohjata 
Laitaatsalm
en kautta. 
U
uden syväväyläosan pituudeksi tulee hiem
an yli  1 km
. Syväväylää  varten Laitaatsalm
ea 
tulee syventää  ja  leventää, jolloin väylälle voidaan keskittää suurin  osa  Savonlinnan ohi 
kulkevasta vesiliikenteestä. Laitaatsalm
essa turvataan tulevaisuudessa m
yös uitto. 
A
holanden syväväylä  ja  kanava: 
A
holanden  vaihtoehdossa uusi avokanava läpäisee H
aukiveden  ja Pihiajaveden välisen  kannaksen. Kanavan pituus 
 on  noin  2 km
  ja  leveys  30-45 m
.  Lisäksi väylän ruoppaustöitä  on 
 tehtävä m
yös nykyisillä vesialueilla. K
aivutöistä syntyvien ylijääm
äm
assojen 
sijoituspaikasta ei ole tehty päätöstä. M
ikäli kanavaja valtatien rakentam
ishanke toteutetaan 
eri aikaan, ei kaivum
assoja voida läjittää tiepenkereisiin. 
A
holahtivaihtoehtoon  liittyy Poukkusalm
en ylittävä katuyhteys Pihlajaniem
een. Poukkusal-men 
 sillan  osalta vaihtoehtoina ovatjoko kiinteä, alikulkukorkeudeltaan  24,5 m
  korkea silta  tai 
 avattava siltajonka alikulkukorkeus  on 6,5-10,5 m
.  
V
iite
  10.2.2000  E-S ym
päristökeskukseen  vireille  tullut arviointiohjelma 
 
A
sia
  Savonlinnan syväväylän siirron 
ym
päristövaikutusten arviointi 
1.  H
ankkeen perustiedot 
H
ankkeesta vastaava: 	
M
erenkulkulaitos 
Porkkalankatu  5 
PL 171 00181 H
elsinki  
H
ankkeen nim
i: 	
Savonlinnan syväväylän siirron ym
päristövaikutusten arviointi 
Y
hteysviranom
ainen: 	
Etelä-Savon ym
päristökeskus 
Jääkärinkatu  14, 50100  M
ikkeli 
H
ankkeen tavoitteet 
M
erenkulkulaitoksen  tavoitteena  on  siirtää Savonlinnan syväväylä pois ym
päristöltärm
n 
herkästä  ja laivaliikenteen  kannalta vaikeasti navigoitavasta K
yrönsalm
esta. H
anke liittyy 
Savonlinnan  tie-, rata-ja syväväyläjärjestelyjen kokonaishankkeeseen,jossa liikennejärjes-
telyjen  suunnittelu  on  jatkunut  jo  runsaat  40  vuotta. 
Y
m
päristövaikutusten arviointim
enettelystä 
V
äylähanke  on ym
päristövaikutusten arviointim
enettelystä  annetun  lain  ja  asetuksen 
hankeluettelossa m
ainittu hanke, johon arviointim
enettelyä tulee soveltaa. A
rviointim
enet- 
tely käynnistyi, kun M
erenkulkulaitos toim
itti arviointiohjelm
an Etelä-Savon ym
päristökes- 
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E
telä-Savon L
uonnonsuojelupiiri  on  tyytyväinen varsinaiseen arviointim
enettelyyn. 
A
rviointiohjelm
assa  on  kuitenkin seuraavia puutteita: A
iem
m
in tehdyt selvitykset, joita 
tässä arvioinnissa  on  tarkoitus hyödyntää ovat  jo  osittain vanhentuneita, eikä niiden 
täydentäm
inen ole hyvä tapa hankkia parasta m
andollista tietoa. O
hjelm
an tulisi korostaa 
rakentam
isen aikaisia vaikutuksia pohjaveteen, pohjaeliöstöön  ja  alueen  koko ekosystee-
m
un.  O
n  huom
ioitava vaikutukset työllisyyteen  ja  taloudellisiin sekä yhteiskunnallisiin 
olosuhteisiin. Sosiaalisia vaikutuksia ei voi unohtaa. Y
1ijäim
äm
assojen käyttöäja sijoitusta 
ei ole m
ainittu  ja  on  varauduttava m
aam
assojen m
andolliseen saastuneisuuteen. M
assojen 
pysyvän sijoituksen vaikutukset pohjaveteen  on  huom
ioitava. Liikennettä  on  arvioitava 
kokonaisvaltaisem
m
in; autoliikenteen lisäksi m
yös kevytliikenne kaikkina vuodenaikoina, 
kaikkien ikäryhm
ien osalta.  O
n  huom
ioitava lähijärvien virkistyskäyttö  ja Patterinm
äen  kaavoitus. Onnettomuusriskit rakentamisen 
 ja syväväy  iän käytön aikana tulee kartoittaa  ja  niiden vaikutusten torjunta tulee sisällyttää ympäristövaikutusten arviointiin. Eri vaikutusten 
yhteism
itallisuus  ja  painoarvo  on  olennainen arvioinnin antam
a tieto,  jota  ilm
an tulosten 
arviointi  jää  vaikeasti tulkittavaksi. 
E
telä-Savon  T
E
-keskus, m
aaseutuosasto, kalatalousyksikkö  pitää arviointiohjelm
aa 
pääpiirteissään tarkoituksenm
ukaisena. O
hjelm
assa tulee ottaa huom
ioon seuraavat seikat: 
A
rvioinnissa tulee erikseen arvioida vaikutukset kalastoon  ja kalastukseen.  A
iem
m
at 
selvitykset tulee päivittää nykytilannetta vastaaviksi. R
uoppausten osalta tulee arvioida 
kuinka laajalle alueelle sam
entum
inen  ja vedenlaatuvaikutukset  (m
m
. sedim
entin 
vierasperäiset  aineet) ulottuvat  ja  m
itkä ovat niiden vaikutukset kalastoon  ja kalastukseen.  Työssä tulee arvioida vaikutukset järvilohen vaellusreitteihin 
 ja vaellukseen.  M
ikäli 
tarvittavaa tietoa ei ole olem
assa, tulee tarvittavat selvitykset tehdä arviointityön yhteydessä. 
E
telä-Savon m
aakuntalliton  m
ukaan arviointiohjelm
assa tuodaan selkeästi esille 
tutkittavat vaihtoehdot  ja Y
Y
A
-prosessin kulku. A
holanden vaihtoehdossa oleva 
Poukkusalm
en avattava silta, jonka alikulkukorkeus  o
n
 6,5 m
  tuntuu liian m
atalalta  ja  aiheuttaa merkittävää haittaa paikallisliikenteelle. Arviointiohjelmasta ei käy ilmi miten 
A
holanden  kanavan  läjitysm
assoja  on  tarkoitus käsitellä  ja  varastoida. Syväväylän 
leventäm
isen vaikutukset Laitaatsillan telakka-alueelle tulee selvittää. 
H
aukiveden kalastusalue  pitää laivaväylän siirtoa yleisesti ottaen erittäin kannatettavana 
onnettom
uusriskin pienenem
isen, venem
atkailun  ja  kalatalouden kannalta. K
alataloudelle 
aiheutuu kuitenkin haittaa apajapaikkoja m
enetettäessä sekä verkko-  ja  m
uu vapaa-ajan 
kalastus kärsii talvisin aukipidettävän väylän vuoksi. K
alastolle aiheutuvan haitan 
välttäm
iseksi tulisi m
andollisim
m
an suuri  osa kaivutöistä  tehdä kuivatyönä  ja  välttää 
läjitystä vesialueille. A
rvioinnissa tulisi kiinnittää lisähuom
iota ruoppausm
assojen laatuun  ja 
 niiden käyttäytym
iseen virtauksissa sekä vaihtoehtoihin, joilla haitat voidaan välttää. 
K
alastolle  ja  kalataloudelle koituvat haitat tulee arvioida  ja  korvata joko rahallisesti  tai 
istutuksin.  
Itä-Suom
en lääninhallituksen m
ukaan arviointiohjelm
asta ei käy selville m
issä 
laajuudessa paikallisten sosiaali-  ja terveysviranom
aisten  asian-  ja paikallistuntem
usta  on  tarkoitus käyttää arvioinnissa. Lääninhallitus katsoo, että ihmisiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnissa tätä asiantuntem
usta tulee erityisesti hyödyntää. A
holahti-M
ertala hankkeen 
vuonna  1993  tehtyä sosiaalisten vaikutusten arviointia  on  tärkeää tarkastella nykytilanteen 
m
ukaan,  sillä  arviointi lienee  jo  osin vanhentunut. V
aihtoehtojen osalta  on  tarpeen arvioida 
toteutuksen vaikutukset yhdyskuntasuunnitteluunja kaavoitukseen, joilla  on  m
yös sosiaali- 
ja terveysnäkökulm
asta  m
erkitystä. 
Järvi-Suom
en M
erenkulkupiiri, L
iikennetoim
iala  ei antanut lausuntoa. 
Järvi-Suom
en  uittoyhdistys ottaa lausunnossaan kantaa ainoastaan L
aitaatsalm
en 
vaihtoehtoon koska  se  vaikuttaa uittoyhdistyksen toim
intaan. U
usim
m
an arvion m
ukaan 
uittom
äärät tulevat lähivuosina nousem
aanja lautan keskikoko pienenem
ään, josta johtuen 
lauttojen lukum
äärä voi nousta  50  kappaleeseen vuodessa. Laitaatsalm
en oikaisun  ja 
leventäm
isen uitolle  tuom
at hyödyt eivät ole enää  kovin  m
erkittäviä, joten niiden 
vaikutukset hyötylaskelm
iin  on  syytä tarkistaa. U
ittotoim
innalle  on  välttäm
ätöntä, että 
Laitaatsalm
een m
ääritetty uiton järjestelypaikka säilyy  ja  pohjoisesta järjestelypaikalle 
tuleva tuuli  ja aallokko  on  voitava elim
inoida. V
äylä-  ja tierakennelm
ien alle  jäävät 
uittoyhdistyksen om
istam
at rakennukset  ja  m
aa-alueet  on  korvattava täysim
ääräisinä. 
V
äylän rakentajan tulee tehdä siltaan  ja sen  m
olem
m
ille puolille riittävät johteet uittoa 
varten  ja  vastata niiden ylläpidosta. V
äylä-  ja siltatöiden  aikana uiton tulee olla esteettä 
m
andollista. 
K
aakkois-Suom
en tiepiiri  toteaa, että vaihtoehtojen tasavertaisen tarkastelun vuoksi olisi 
teiden  ja  siltojen teknisiä ratkaisuja tarpeen suunnitella tarkem
m
in  m
m
. m
eluvaikutusten  osalta. Maa-ainesten hankinta- 
 ja läjitysaluetarve  tulisi selvittää eri vaihtoehtojen osalta 
m
yös vaiheittain toteutettaessa. Tiepiiri viittaa lausunnossaan  T
ielaitoksen keskushallin-
non  29.2.2000  ja  tiepiirin  24.1.2000  laatim
aan  ja M
erenkulkulaitokselle toim
itettuun  lausuntoon, jossa keskushallinto ilmoittaa että Laitaatsalmen 
 tie-  ja siltaratkaisujen 
jatkosuunnittelun  tulee perustua vahvistetun tiesuunnitelm
an m
ukaiseen tiejärjestelyyn, 
jossa valtatie  on kaksiajoratainenja Laitaatsillanja Savontien liittym
ät  ovat eritasoliiltym
iä. 
V
aikka valtatie toteutettaisiin alkuvaiheessa liikennevalo-ohjattuina tasoliittym
äratkaisuna, 
ei eritasoliittym
ävarauksista voida luopua.  Jos syväväylä  sijaitsee Laitaatsalm
essa korkeat 
sillatja penkereet m
uuttavat ym
päristöä voim
akkaasti  ja eritasoliittym
ätkin  on  luontevam
-
m
in sovitettavissa ym
päristöön. Syväväylän ylittävät sillat  on  tarkoituksenm
ukaista rakentaa 
kerralla tavoitetilanteen vaatim
aan leveyteen. K
oska syväväylän siirtäm
inen aiheutuu 
m
erenkulun tarpeista, syväväylänja siitä aiheutuvan valtatien rakentam
inen tulisi toteuttaa 
m
erenkulun m
äärärahoilla. 
L
aitaatsillan  T
elakka O
y  on  vuokrannut pitkaaikaisella vuokrasopim
uksella  Stora  Enso 
O
yj :ltä käyttöönsä Laitaatsillan telakka-alueen  ja  rakennukset. T
elakka  on  V
uoksen 
vesistöalueen johtava, syväväyläaluksillekin palveluja tarjoava korjaustelakka.  T
elakan 
toim
innanjatkum
inen  on  välttäm
ätöntä uitonja m
uun vesiliikenteen kaluston korjauspalve-
lujen turvaam
iseksi. Syväväylävaihtoehdoista  vain Laitaatsalm
enväylävaihtoehto  vaikuttaa 
m
erkittävästi  telakan  toim
intaan  ja  yritys haluaa tuoda esiin m
ielipiteensä  vain  tästä 
vaihtoehdosta. Telakka korostaa taloudellisten  ja yritystoim
innallisten  arvojen riittävää 
huom
ioon ottam
ista  Y
V
A
-prosessissa  ja  tältä osin arviointiohjelm
aa tulee täydentää:  
Telakan  toim
inta-aluetta  m
l.  vesialue ei tule m
iltään osin supistaaja  telakan  toim
innan tulee 
voida jatkua häiriöttä sekä väylän rakentam
isvaiheen ajan että väylän valm
istuttua. 
Laitaatsalm
en väylän oikaisem
inen  ja leventäm
inen  aiheuttaa  sen,  että pohjoisesta tulevat 
tuulet  ja  aallot pääsevät vaikuttam
aan suoraan  telakan varustelulaituriin ja  siinä oleviin 
aluksiin. N
äiden vaikutusten elim
inointiin tulee kiinnittää erityishuom
iota. Syväväyläalus
-ten 
 aiheuttam
at vedenkorkeuden vaihtelut häiritsevät laitureissa olevia aluksia. Suunnitelm
a 
korkeusvaihteluiden elim
inoim
isesta  on  laadittava  ja hyväksytettäva  yrityksen asiantunti- 
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la
ka
n 
te
ol
lis
uu
sb
is
to
ria
lli
ne
n  
ar
vo
  o
n  
to
si
as
ia
, m
ut
ta
  o
n  
vä
ltt
äm
ät
ön
tä
 e
ttä
 te
la
kk
a 
kä
si
te
llä
än
 
ja
tk
os
sa
ki
n 
to
im
iv
an
a 
te
ol
lis
uu
sy
m
pä
ris
tö
nä
. T
oi
m
in
ta
a 
ei
 tu
le
 v
ai
ke
ut
ta
a 
uu
sil
la
 k
aa
va
- 
 ta
i 
su
oj
el
um
aa
ra
yk
sil
lä
.  T
el
ak
an
  ta
rp
ee
t  o
n  
hu
om
io
ita
va
 li
ik
en
ne
jä
rje
st
el
yi
ss
ä  
ja
  ra
sk
aa
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ka
lu
sto
n  
on
  v
oi
ta
va
 e
st
ee
ttä
äp
ää
st
ät
el
ak
ka
-a
lu
ee
lle
 m
yö
s r
ak
en
nu
st
öi
de
n 
ai
ka
na
. 
M
ui
lta
 o
si
n 
La
ita
at
si
lla
n 
Te
la
kk
a O
y  
vi
itt
aa
 Jä
rv
i-S
uo
m
en
 U
itt
oy
hd
is
ty
ks
en
 la
us
un
to
on
  ja
  toteaa yhteenvetona ettei telakka voi kannattaa syväväylän siirtoa Laitaatsalmeen. Lisäksi 
La
ita
at
si
lla
n 
Te
la
kk
a 
O
y 
tu
le
e 
lis
ät
ä 
ha
nk
ke
es
sa
 h
aa
st
at
el
ta
vi
en
 ta
ho
je
n 
jo
uk
ko
on
. 
M
et
sä
ha
lli
tu
s, 
It
ä-
Su
om
en
 L
uo
nt
op
al
ve
lu
t  
va
st
aa
 la
us
un
to
py
yn
tö
ön
 n
or
pa
n 
su
oj
el
us
ta
 
va
sta
av
an
a 
ta
ho
na
 to
de
te
n 
ka
ik
ki
en
 k
ol
m
en
 v
äy
lä
va
ih
to
eh
do
n 
ol
ev
an
 sa
m
an
ar
vo
isi
a 
no
rp
an
 
su
oj
el
un
 k
an
na
lta
. 
M
op
ro
  O
y
 ho
ita
a 
ve
si
ku
lje
tu
ks
ia
 S
ai
m
aa
lla
, S
ai
m
aa
n 
ka
na
va
ss
a  
ja
  S
uo
m
en
la
nd
el
la
. 
A
lu
sk
al
us
to
n 
ke
hi
tty
m
is
en
  ja
 a
lu
sk
oo
n  
ka
sv
am
is
en
 v
uo
ks
i K
yr
ön
sa
lm
i e
i v
as
ta
a 
tä
m
än
pä
iv
än
 v
es
iv
ay
lä
lle
 a
se
te
tta
vi
a 
va
at
im
uk
si
a.
 M
op
ro
  O
y  
pi
tä
ä 
tä
rk
eä
nä
ja
 k
iir
ee
lli
se
nä
, 
et
tä
 sy
vä
vä
yl
ä 
si
irr
et
ää
n 
na
vi
go
ita
vu
ud
el
ta
an
  ja
 ta
lv
io
lo
su
ht
ei
lta
an
  p
ar
ha
as
ee
n 
La
ita
at
sa
l-
m
ee
n.
 A
lu
sl
iik
en
ne
ja
 u
itt
o 
vo
iv
at
 k
ul
ke
a 
sa
m
as
sa
 v
äy
lä
ss
ä 
to
is
ia
an
 e
ne
m
m
äl
ti 
hä
iri
ts
em
ät
-
tä
. M
op
ro
 O
y:
n 
al
uk
si
en
 a
lik
ul
ku
ko
rk
eu
de
t o
va
t  a
lle
  1
2 
m
,  j
ot
en
 k
ai
kk
i L
ai
ta
at
sa
lm
ee
n 
su
un
ni
te
llu
t s
ilt
av
ai
ht
oe
hd
ot
 k
äy
vä
t. 
M
us
eo
vi
ra
st
o e
i a
nt
an
ut
 la
us
un
to
a.
 
Pe
rk
au
s  
O
y
 ho
ita
a 
ni
pp
u-
ui
to
n 
V
ar
ka
us
-J
oe
ns
uu
-t
as
on
 e
te
lä
pu
ol
is
el
la
 V
uo
ks
en
 
ve
sis
tö
al
ue
el
la
 lu
ku
un
 o
tta
m
at
ta
 L
ai
ta
at
sa
lm
en
 y
ht
ei
su
itt
ov
äy
lä
ä,
j o
lla
 y
ht
ei
su
ito
n 
to
im
itt
aa
 
Jä
rv
i-S
uo
m
en
 U
itt
oy
hd
is
ty
s.
 P
er
ka
us
 O
y 
to
te
aa
, e
ttä
 p
uu
ta
va
ra
n 
ui
tta
jie
n 
nä
ke
m
yk
se
t 
tu
le
va
t e
si
te
ty
ks
i J
är
vi
-S
uo
m
en
 U
itt
oy
hd
is
ty
ks
en
 k
an
na
no
to
ss
a.
 
Pi
hi
aj
av
ed
en
 k
al
as
tu
sa
lu
e  
ei
 a
nt
an
ut
 la
us
un
to
a.
 
R
at
ah
al
lin
to
ke
sk
us
  e
i a
nt
an
ut
 la
us
un
to
a 
Sa
vo
nl
in
na
n 
ka
up
un
ki
, k
au
pu
ng
in
ha
lli
tu
s i
lm
oi
tta
a 
la
us
un
no
ss
aa
n 
et
tä
 a
rv
io
in
tio
hj
el
m
a 
tä
yt
tä
ä  
la
in
 a
se
tta
ni
at
  v
aa
tim
uk
se
t. 
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 o
sa
lta
 ra
ke
nt
am
is
ai
ka
is
ia
  j
a  
py
sy
vi
ä 
va
ik
ut
uk
si
a 
ta
rk
as
te
lla
an
 v
es
is
tö
n,
 lu
on
no
ny
m
pä
ris
tö
n,
 ra
ke
nn
et
un
 y
m
pä
ris
tö
n,
 ih
m
is
en
  ja
  elinolojen sekä liikenteen osalta 
 v
ar
si
n 
ka
tta
va
st
i. 
K
yr
ön
sa
lm
en
  v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  o
n 
 tarkasteltavaksi otettu myös onnettomuusriski. Kuitenkin Laitaatsalmi-vaihtoehdon osalta 
tu
le
e 
er
ity
is
tä
 h
uo
m
io
ta
 k
iin
ni
ttä
ä 
sy
vä
vä
yl
än
 v
ai
ku
tu
ks
iin
 L
ai
ta
at
si
lla
n  
te
la
ka
n  
to
im
in
ta
an
. 
Ed
el
le
en
 L
ai
ta
at
sa
lm
en
 k
oh
da
lla
 tu
lis
i t
ut
ki
a 
av
at
ta
va
a 
si
lta
va
ih
to
eh
to
a,
 jo
nk
a 
al
ik
ul
ku
ko
r-
ke
us
  o
n 
10
-1
2 
m
.  
Sa
vo
nl
in
na
n 
ka
up
un
ki
, y
m
pä
ri
st
ön
su
oj
el
ul
au
ta
ku
nt
a 
 to
te
aa
, e
tte
i  s
ill
ä  
ol
e 
hu
om
au
tta
-
m
is
ta
 v
ar
si
na
is
es
ta
 a
rv
io
in
tim
en
et
te
ly
st
ä.
 A
rv
io
in
tio
hj
el
m
an
 e
rä
is
tä
 k
oh
di
st
a 
la
ut
ak
un
ta
 
hu
om
au
tta
a 
se
ur
aa
va
a:
 A
rv
io
in
tio
hj
el
m
as
sa
 K
yr
ön
ni
em
ee
n 
m
er
ki
tty
 v
irk
is
ty
sa
lu
e 
 o
n 
ke
sk
us
ta
aj
am
an
 o
sa
yl
ei
sk
aa
va
 2
00
0:
ss
a  
m
er
ki
tty
 s
uo
je
lu
al
ue
ek
si
  (
SL
). 
Po
uk
ku
sa
lm
en
 
po
hj
oi
sp
uo
le
n 
le
ht
oa
lu
e 
on
  m
er
ki
tty
 K
irk
ko
ni
em
en
 k
ou
lu
n 
ko
hd
al
le
, v
ai
kk
a 
le
ht
oa
lu
e 
si
ja
its
ee
 ra
nn
as
sa
. A
ho
la
nd
es
sa
 m
aa
pe
rä
än
 m
an
do
lli
se
st
i p
ää
ss
ee
t o
ng
el
m
aj
ät
te
et
 o
va
t 
U
.P
iri
se
n 
A
ut
oh
aj
ot
ta
m
on
 to
nt
ill
a,
 e
ik
ä 
ar
vi
oi
nt
io
hj
el
m
an
 k
ar
tta
an
 m
er
ki
ty
llä
 A
ho
la
nd
en
 
te
ol
lis
uu
sa
lu
ee
lla
. L
ai
ta
at
sa
im
en
  n
yk
yi
se
n 
vä
yl
än
 s
yv
yy
ttä
 e
i o
le
 m
ai
ni
ttu
  j
a  
lis
äk
si
 
ar
vi
oi
nt
io
hj
el
m
as
sa
 o
lis
i s
yy
tä
 m
ai
ni
ta
 e
tte
i s
al
m
es
sa
 o
le
 v
ira
lli
st
a 
vä
yl
ää
. 
Sa
vo
nl
in
na
n 
ka
up
un
ki
, p
al
ol
ai
to
s  
ka
ts
oo
, e
ttä
 L
ai
ta
at
sa
lm
en
 s
yv
äv
äy
lä
va
ih
to
eh
to
  o
n  turvallisin, 
 si
llä
 L
ai
ta
at
sa
lm
es
sa
  v
äy
lä
n 
ka
pe
ik
ko
-o
su
us
  jä
ä  
ly
hy
em
m
äk
si
 k
ui
n 
A
ho
la
nd
en
 
va
ih
to
eh
do
ss
a.
 M
yö
s m
at
al
ik
ko
-o
su
us
  o
n 
A
ho
la
nd
en
  v
ai
ht
oe
hd
os
sa
 p
id
em
pi
 a
ih
eu
tta
en
 
su
ur
em
m
an
 h
av
er
iv
aa
ra
n.
 L
ai
ta
at
sa
lm
i t
ul
isi
 v
ar
us
ta
a 
av
at
ta
va
lla
 si
lla
lla
jo
nk
a 
al
ik
ul
ku
ko
r-
ke
us
  o
n 
16
 m
.  
Sa
vo
nl
in
na
n 
ka
up
un
ki
, m
aa
ku
nt
am
us
eo
 ka
ts
oo
, e
ttä
 a
rv
io
in
tio
hj
el
m
as
sa
  o
n  
hy
vi
n 
hu
om
io
itu
 sy
vä
vä
yl
än
 si
irt
oo
n 
lii
tty
vä
t s
el
vi
ty
ks
et
. K
yr
ön
sa
lm
es
sa
 sy
vä
vä
yl
ä 
 o
n  
uh
ka
 se
kä
 
lii
ke
nn
et
ur
va
lli
su
ud
el
le
 e
ttä
 O
la
vi
nl
in
na
n 
ku
ltt
uu
riy
m
pä
ris
tö
lle
. M
aa
ku
nt
am
us
eo
 e
i o
ta
 
ka
nt
aa
 L
ai
ta
at
sa
lm
en
  ja
 A
ho
la
nd
en
  v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 p
ar
em
m
uu
te
en
 to
de
te
n 
ku
ite
nk
in
, e
ttä
 
La
ita
at
sa
lm
i  o
n  
pe
rin
te
in
en
 v
es
ili
ik
en
ne
vä
yl
ä,
 jo
ho
n 
sy
vä
vä
yl
än
 s
iir
to
 o
lis
i l
uo
nt
ev
aa
. 
K
ui
te
nk
in
 L
ai
ta
at
sa
lm
en
 le
ve
nt
äm
in
en
 v
ai
ku
tta
a 
ku
ltt
uu
rih
is
to
ria
lli
se
st
i a
rv
ok
ka
as
ee
n 
ym
pä
ri
st
öö
n.
 S
ek
ä 
L
ai
ta
at
sa
lm
en
 it
ä-
 e
ttä
 lä
ns
ip
uo
le
lla
 o
le
va
t s
ot
av
ar
us
tu
ks
et
 o
va
t 
m
ui
na
is
m
ui
st
ol
ai
n 
su
oj
aa
ni
ia
ja
 n
iih
in
 k
aj
oa
m
in
en
 v
aa
tii
 m
ui
na
is
m
ui
st
ol
ai
n 
no
ja
lla
 a
nn
et
un
  luvan. jos syväväylä 
 si
irr
et
ää
n 
La
ita
at
sa
lm
ee
n 
tu
le
e  
si
lla
n  
ol
la
 a
va
tta
va
, k
os
ka
 k
iin
te
ä 
si
lta
 
ei
 k
ok
on
aa
n 
po
is
ta
is
i K
yr
ön
sa
lm
en
 o
ng
el
m
ia
. 
Sa
vo
nl
in
na
n 
Pu
rs
is
eu
ra
 ry
 k
at
so
o,
 e
ttä
 a
rv
io
in
tit
yö
ss
ä  
on
  e
rit
yi
se
st
i o
te
tta
va
 h
uo
m
io
on
 
ru
op
pa
us
tö
is
tä
  ja
 m
aa
m
as
so
je
n  
kä
si
tte
ly
st
ä 
ai
he
ut
uv
at
 v
ah
in
go
t a
la
pu
ol
en
 v
es
is
tö
lle
  j
a 
A
ho
la
ht
iv
ai
ht
oe
hd
os
sa
  v
irt
au
st
en
 m
uu
to
st
en
 v
ai
ku
tu
s  
ko
ko
  S
av
on
lin
na
n 
al
ue
en
 v
es
is
tö
ön
.  Paras 
 si
jo
itu
sp
ai
kk
a 
sy
vä
vä
yl
äl
le
  o
n 
pu
rs
is
eu
ra
n  
m
ie
le
st
ä 
La
ita
at
sa
lm
i.  
Jo
s L
ai
ta
at
sa
lm
ee
n  rakennetaan alikulkukorkeude
ltaan 
 I
 6
  m
et
ri
ne
n 
ki
in
te
ä 
si
lta
 v
äh
en
ev
ät
 a
va
us
ke
rr
at
 
hu
vi
ve
ne
ill
e 
hu
om
at
ta
va
st
i. 
To
is
aa
lta
 m
as
to
je
n 
ko
rk
eu
de
t o
va
t h
uv
iv
en
ei
de
n 
ko
on
 m
yö
tä
 
ka
sv
am
as
sa
.  J
os
  h
al
ut
aa
n 
po
is
ta
a 
K
yr
ön
sa
lm
en
 tu
om
a 
va
ar
a 
ka
up
pa
-a
lu
ks
ill
e  
on
  p
ar
as
  vaihtoehto Laitaatsalmen avattava silta alikulkukorkeudeltaan 
 I 
4-
 1 
6 m
.  S
yv
äv
äy
lä
n 
si
irt
oa
 
po
is
 K
yr
ön
sa
lm
es
ta
 p
uo
lta
a 
m
yö
s O
la
vi
nl
in
na
n 
ku
itt
ur
ih
is
to
ria
lli
se
n 
m
ai
se
m
an
 sä
ily
ttä
m
i-
ne
n.
 U
ud
en
 v
es
iv
äy
lä
n 
av
aa
m
in
en
 A
ho
la
ht
ee
n 
 o
n  
lu
on
no
n 
ka
nn
al
ta
 h
uo
no
in
 ra
tk
ai
su
. 
R
ak
en
nu
sa
ik
ai
se
t v
ai
ku
tu
ks
et
 o
va
t v
es
is
tö
lle
 e
rit
tä
in
 h
ai
ta
lli
se
t  
ja
  u
us
i v
äy
lä
 m
uu
tta
a 
vi
rta
uk
si
a  
ko
ko
  S
av
on
lin
na
n 
al
ue
el
la
.  
Y
R
-Y
ht
ym
ä  
O
y:
llä
 e
i o
le
 h
uo
m
au
tta
m
is
ta
 y
m
pä
ris
tö
va
ik
ut
us
te
n 
ar
vi
oi
nt
io
hj
el
m
aa
n.
 
La
us
un
to
py
yn
to
je
n  
lis
äk
si
 y
m
pä
ri
st
ök
es
ku
s 
lä
he
tti
 a
rv
io
in
tio
hj
el
m
an
 n
äh
tä
vi
llä
ol
os
ta
 
ki
rj
al
lis
en
 ti
ed
ot
te
en
 se
ur
aa
vi
lle
 ta
ho
ill
e:
 
H
er
ne
m
äe
n-
T
al
yi
sa
lo
n 
as
uk
as
yh
di
st
ys
  e
i o
le
 il
m
ai
ss
ut
 m
ie
lip
id
et
tä
än
. 
K
el
la
rp
el
lo
n 
ky
lä
to
im
ik
un
ta
  jä
rj
es
ti 
m
ie
lip
id
ek
ys
el
yn
 s
yv
äv
äy
lä
va
ih
to
eh
do
is
ta
. 
M
ie
lip
id
ek
ys
el
yy
n 
an
ne
tti
in
 v
as
ta
uk
si
a  
47
 k
pl
. A
ho
la
nd
en
 s
yv
äv
äy
lä
ä  
ja
  k
iin
te
ää
 
si
lta
va
ih
to
eh
to
a 
pi
ti 
pa
rh
aa
na
 v
ai
ht
oe
ht
on
a  
3 1
  v
as
ta
aj
aa
, L
ai
ta
at
sa
lm
en
 k
iin
te
ää
 s
ilt
aa
  7
  vastaajaa 
 ja
 L
ai
ta
at
si
lla
n 
av
at
ta
va
a  
si
lta
a  
5  
va
st
aa
ja
a.
  V
ai
n  
ku
us
i v
as
ta
aj
aa
 p
iti
 A
ho
la
nd
en
 
vä
yl
ää
ja
 k
iin
te
ää
 si
lta
a 
tä
ys
in
 h
yl
ät
tä
vä
nä
 v
ai
ht
oe
ht
on
a.
 Y
ht
ee
nv
et
on
a 
vo
iti
in
 p
ää
te
llä
, e
ttä
 
A
ho
la
nd
en
 sy
vä
vä
yl
ä  
ja
  k
iin
te
ä 
si
lta
 o
li 
va
ih
to
eh
do
is
ta
 y
liv
oi
m
ai
ne
n 
m
ui
hi
n 
ve
rr
at
tu
na
. 
K
yl
ät
oi
m
ik
un
na
n 
po
hd
in
no
is
sa
 n
ou
si
va
t e
si
lle
  m
m
.  s
eu
ra
av
at
 n
äk
ök
oh
da
t: 
La
ita
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si
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n 
vä
yl
äv
ai
ht
oe
hd
os
sa
 m
ai
se
m
al
lis
et
 n
äk
ök
oh
da
t a
rv
el
ut
ta
va
t, 
 s
ill
ä 
L
ai
ta
at
sa
lm
i  o
n  
yk
si
 
ka
up
un
gi
n 
nä
ht
äv
yy
ks
is
tä
. T
ar
kk
oj
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su
un
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te
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 (k
uv
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, p
iir
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) e
i o
le
 k
äy
te
ttä
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ss
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m
aisem
allisten näkökohtien arviointiin. A
holanden kanavan kaivum
assat voitaisiin 
hyödyntää rakentam
alla A
holanden hiihtokeskukseen talvituristikeskus. M
ielipidekyselyyn 
saattoi liittää m
yös kirjallisia kom
m
entteja  ja  niitä oli jätetty yhdeksän kappaletta. 
K
om
m
enteissa perusteltiin parhaana pidettyä vaihtoehtoa taloudellisilla, liikenteellisillä, 
m
aisem
allisilla, m
atkailullisilla  ja veden  virtauksiin liittyvillä näkökohdilla. 
Laitaatsillan kylätoim
ikunta  ei ole ilm
aissut m
ielipidettään. 
Pihiajaniem
en kylätoim
ikunta  esittää, että syväväylän  paras  paikka  on Laitaatsalm
essa  johon rakennetaan kiinteä, alikulkukorkeudeltaan 
 16  m
etrinen silta.  Jos  väylä rakennetaan 
A
holahteen, Poukkusalm
een tulisi rakentaa kiinteä silta jonka alikulkukorkeus  on 16 m
.  Korkeammat kiinteämastoiset alukset voisivat edelleen käyttää Kyrönsalmea. 
Savonlinnan  U
rheilukalastajat ei ole ilm
aissut m
ielipidettään. 
Stora  Enso  O
yj toteaa että Laitaatsillan syväväylävaihtoehto vaikuttaa m
erkittävästi yhtiön 
om
istam
ien alueiden käyttöönja niillä harjoitettavaan toim
intaan.  Telakan toim
intam
ando-
lisuuksien  turvaam
isen vuoksi telakkatoim
innan tarvitsem
ia m
aa-  ja  vesialueita ei saa 
supistaa. V
äylän oikaisun, vedenkorkeusvaihtelujenja virtausm
uutosten vaikutukset  telakan 
käyttöönja  rakenteisiin tulee selvittää. V
äyläratkaisun vaikutukset tieliikenteeseen,  telakan  raskaan kaluston liikenteeseen sekä Patterinmäen alueen liikenteeseen 
 on  selvitettävä. 
V
äylän vaikutukset m
aankäyttöön  on  selvitettävä eikä ratkaisulla tule rajoittaa alueen  ja  rakennusten käyttöä. Väylätyön rakennusaikaiset vaikutukset, erityisesti ruoppaustöiden 
osalta  on  selvitettävä  ja  esitettävä suunnitelm
a niiden elim
inoim
iseksi. V
äylän siirron 
vaikutukset uiton sujuvuuteenja uiton järjestelypaikalle  on  selvitettävä. 
Seuraavat yhteisöt  ja  yksityiset henkilöt ovat toim
ittaneet ym
päristökeskukselle kirjalliset 
m
ielipiteensä: 
Suom
en H
öyrypursiseura ry  kannalta  on  ensiarvoisen tärkeää, että kaikissa olosuhteissa 
Laitaatsillan  telakan  toim
inta  on  varm
istettu. M
erkittävä  osa H
öyrypursiseuran  aluksista 
Saim
aalla käyttää Laitaatsillan telakkaa kunnostustukikohtana  ja kotisatam
ana.  
T
oivo H
ienosen m
ielestä A
holanden vaihtoehdolle ei löydy m
itään asiallisia perusteita.Se 
vaatisi yli  6 km
  pitkän kanavan  ja Poukkusalm
een siltahirviön.  V
aihtoehto  on  kallis ja  maisemallisesti tuhoisa. Laitaatsalmi 
 on  vaihtoehtona  halvin, käytännöllisin,  m
aisem
allisesti 
vähiten haitallinen  ja  perinteinen laivaväylä. 
R
eino Paunonen  ja  R
aim
o  D
illström
  pitävät A
holahtea parhaana vaihtoehtona.  
T
ero  L
ehdon  ja  R
iitta L
ehdon m
ielestä A
holahti  on  paras  vaihtoehto Laitaatsalm
en 
telalcka-alueen  ja  salm
en länsirannan  m
iljöön  säilym
isen kannalta. A
holanden kanava 
korkeine siltoineen  ja  hyvin toteutettuna olisi suorastaan nähtävyys. 
Jorm
a A
uvisen m
ielestä A
holahti  on  paras  sijoituspaikka syväväylälle.  1980-luvulla  on  tehty mallikoe, jossa laivat kääntyivät Laitaatsalmessa poikittain. Siitä seurasi että valittiin 
A
holahtivaihtoehto. 
lo
  
Esa Pyöriä pitää Laitaatsalm
ea parhaana vaihtoehtona. M
ikäli kanava tulee A
holahteen, 
tulee Poukkusalm
essa sijaitsevien tervaleppälehdon sekä K
aakkurintien  1-9 om
arantaisten  omakotitalojen rannat turvata maankäyttöä 
 ja ruoppausm
aan läjityksiä  suunniteltaessa. 
Poukkusalm
en  sillan  tulee olla avattava silta, korkeudeltaan  10 m
. 
Tuom
oTuisku  pitää Laitaatsalm
en avattavaa vaihtoehtoa parhaana. Erityisesti arviointityös-sä 
 tulee huom
ioida kalastolliset vaikutukset alapuoliseen vesistöön rakennusvaiheessa, 
virtaam
an m
uutosten vaikutukset, K
yrönsalm
en kalastollisen kunnostuksen m
andollisuus 
sekä Laitaatsalm
en kulttuurihistoriallisesti tärkeät alueet. Toim
enpiteistä tulee tiedottaa 
riittävän ajoissa. 
Eija  K
osonen  pitää Laitaatsalm
ea parhaana vaihtoehtona. Erityisesti arvioinnissa tulisi 
huom
ioida virtausten m
uutokset. A
holahti  on  kallis  ratkaisuja K
yrönsalm
i sotkee keskustan 
liikennettä liikaa.  
V
eikko T
uovinen kannattaa Laitaatsalm
en kiinteää  I 6 m
  korkeaa siltaa. V
aihtoehto  on  taloudellisesti pitkällä aikavälillä edullisin 
 ja paras  m
yös luonnon  ja  ym
päristön kannalta. 
M
arjatta  ja  Jaakko H
äm
äläinen kannattavat syväväylän rakentam
ista Laitaatsalm
een. 
E
eva Pölläsen m
ielestä oikea syväväylän paikka  on Laitaatsalm
i. Laitaatsalm
essa on  jo 
väyläja  se on  lyhin, suorin sekä  halvin  verrattuna A
holahteenja K
yrönsalm
een. Silta tulee 
rakentaa kiinteänä  ja  korkeat alukset voivat käyttää K
yrönsalm
ea. A
holahtivaihtoehdossa 
kaunis Pullirilahti pitäisi ruopata  ja uim
avesi tärveltyisi,  sam
oin loppuisi talvinen 
hiihtoharrastus Pullinlandella. K
orkeat sillat pilaisivat m
aisem
aa. 
Lisäksi ym
päristökeskukselle toim
itettiin yksi nim
etön m
ielipide jossa Laitaatsalm
ivaih 
toehtoa pidettiin parhaana.  
7.  Y
hteysviranom
aisen  lausunto 
Y
leistä 
Savonlinnan syväväylän siirron ym
päristövaikutusten arviointiohjelm
an rakenne  on  selkeä. 
V
aikutusten arvioinnille  on  tässä tapauksessa om
inaista  se,  että vaihtoehdoista  on  laadittu 
paljon eritasoisia selvityksiä Savonlinnan syväväylä-jatiehankkeiden eri vaiheissa. Täm
än 
vuoksi arvioitavien seikkojen osalta m
ainitaan usein, että arvioinnissa käytetään hyväksi 
aikaisem
m
in laadittuja selvityksiä. K
uitenkin  on  huom
attava, että aikaisim
m
at ohjelm
assa 
m
ainitut selvitykset  on  laadittu  jo  1 980  luvun alkupuolella. M
onien arvioitavien seikkojen 
osalta  on arviointim
enetelm
issä  tapahtunut kehitystä  ja  olosuhteissa  on  saattanut tapahtua 
m
uutoksia. Selvitysten ajantasaisuuteen  ja käytettävyyteen  o
n
  tästä syystä kiinnitettävä 
erityistä huom
ioita. 
V
aihtoehdot 
A
rvioitavat  vaihtoehdot m
uodostavat kolm
e eri perusvaihtoehtoa - väylä voi sijaita 
Laitaatsalm
essa, A
holandessa  tai K
yrönsalm
essa.  N
äiden perusvaihtoehtojen lisäksi 
tarkastellaan Laitaatsalm
essa  ja A
holandessa  erikseen sekä kiinteän että avattavan  sillan  vaihtoehtoja. 
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todetaan, että päätös syvävaylän paikasta edellyttää kaavoituksen tarkistuksen. A
rvioin-
tiselostuksessa tulee tarkem
m
in kuvata, m
illaisia kaavojen  ja m
aankäyttösuunnitelm
ien  muutos
-ja tarkistustarpeita  kunkin vaihtoehdon toteuttam
inen edellyttäisi. Sam
a tarkastelu  on 
 tehtävä m
yös nykyisten tiesuunnitelm
ien suhteen. 
E
linolot  ja  viihtyvyys 
1
4
 
8. A
rviointiohjelm
an  ja yhteysviranom
aisen  lausunnon nähtävilläolo, ajankohta  ja  paikat 
A
rviointiohjelm
a  ja  täm
ä yhteysviranom
aisen lausunto pidetään nähtävänä Savonlinnan 
kaupungintalon M
onipalvelupisteessä, Savonlinnan pääkirjastossa sekä K
ellarpellon 
kirjastossa  koko arviointim
enettelyn  ajan. 
Sosiaalisia vaikutuksia  on  ajateltu arvioida aikaisem
pien selvitysten pohjalta. A
rviointia 
täydennetään laadittavien m
aisem
a-, m
elu-  ja virkistyskäyttöselvitysten  perusteella. Tietoa 
saadaan m
yös yleisötilaisuuksissaja haastatteluin. A
rvioinnissa tulee hyödyntää paikallisten 
sosiaali-  ja terveysviranom
aisten  asian-  ja paikallistuntem
usta.  
Syväväylän siirtäm
inen A
holahteen aiheuttaisi huom
attavia m
uutoksia landen hydrologiaan  ja jääoloihin. Arviointiselostuksessa 
 on  tarpeen kuvata niitä vaikutuksia, joita tästä 
m
andollisesti aiheutuu landen ym
päristön elinoloihin  ja  viihtyvyyteen. 
Johtaja  
H
eikki Teräsvirta 
Y
hteiskuntatalous  
Y
hteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointi  o
n
  perustuu pitkälti vuonna  1998  ilmestyneen selvityksen (Savonlinnan syväväylän siirto) varaanja siinä esitettyjen arvioiden 
tarkistam
iseen. A
rviointiohjelm
an m
ukaan elinkeinotoim
intaan  ja  työllisyyteen kohdistuvia 
vaikutuksia arvioidaan lisäksi yhteistyössä elinkeinonharjoittajien  ja laivaliikenteen  harjoittajien kanssa. Vaihtoehtojen rakentamisaikaiset työllisyysvaikutukset saattavat olla 
m
erkittäviä  ja  ne syytä esittää arviointiselostuksessa. 
Laitaatsalm
en  vaihtoehtojen toteuttam
inen saattaisi vaikuttaa Laitaatsillan telakka O
y:n 
toim
intaedellytyksiinja toim
intaan. Tältä osin vaikutuksista  on  tarpeen tehdä haastatteluun 
perustuva erillisselvitys, jossa tarkastellaan m
yös m
andollisuuksia syntyvien haittojen 
ehkäisem
iseen  ja  lieventäm
iseen. 
L
iikenne 
H
ankkeen liikenteellisiä vaikutuksia  on  suunniteltu arvioitavan vuonna  I 998  ilm
estyneen 
selvityksen (Savonlinnan syväväylän siirto) pohjalta. H
ankkeen lähtökohtana  on  siirtää 
syväväyläliikenne pois ym
päristöltään herkästäja vaikeasti navigoitavasta K
yrönsalm
esta. 
Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa  on  täm
än vuoksi erityisesti syytä kuvata niitä 
toim
innallisia  ja ym
päristönsuojelullisia  etuja, joita syväväylän siirtäm
isellä eri vaihtoeh-
doissa saavutettaisiin. 
Laitaatsalm
i  toim
ii nykyisin uittoväylänä  ja sen  rannalla sijaitsee uiton toim
intapaikka. 
L
iikenteellisten vaikutusten arviointiin tulee sisältyä kuvaus syväväyläliikenteen 
vaikutuksista uiton toim
ittam
iseen Laitaatsalm
essaja m
andollisuuksista syntyvien haittojen 
ehkäisem
iseen  ja lievantäm
iseen.  
V
esi-, raide-  ja tieliikenteeseen  kohdistuvien vaikutusten lisäksi arvioinnissa  on  tarpeen 
kiinnittää huom
iota m
yös kevytliikenteeseen kohdistuviin vaikutuksiin. Liikenteellisten 
vaikutusten arvioinnissa  on  syytä haastatella joukkoliikenteen harjoittajia. 
Toim
ialapäällikkö 	
Pekka H
äkkinen 
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M
erenkulkulaitos  
M
aksu: 	
10 000  m
k 
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päristöm
inisteriön päätös alueellisen ym
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m
aksullisista suoritteista  (240/95)  
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